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I M P R E S I O N E S 
Un grupo de vecinos de !a Ví-
bora nos pide que apoyemos una 
idea que esperan llevar a la prác-
tica, Dios y Castillo Fokorny me 
diantes. t 
La idea consiste en una cosa 
muy sencilla al parecer. 
Poner en contacto a la Víbora 
con la metrópoli. 
Se piensa en la carretera cen-
tral como una arteria vigorosa que 
ha de servir de savia vivificante 
a la isla, donde las seis provincias 
encuentren comunicación cómoda 
y barata. 
Proyecto magnífico y fácilmen-
te realizable en un país que no 
fuera el nuestro, donde se da el 
caso peregrino de que la capital 
se encuentra partida por gala en 
dos, y no se hace nada por unir-
la. 
En efecto. La Víbora y Jesúo 
del Monte forman hoy una po-
blación completamente aparte de 
la muy noble y fidelísima ciudad 
de la Habana. Constituyen lo1? 
primeros una ciudad de más de 
cien mil habitantes, que dista del 
centro de la capital unos cinco 
kilómetros en línea recta. 
Pero eso es en línea recta. En lí-
nea de tranvías ya no se sabe lo 
que dista. Y en automóvil, aunque 
parezca paradójico, se pierde la 
medida. 
Esos cien mil habitantes no tie-
nen más que una calle para ir a 
la Habana, y esa calle tiene más 
baches que habitantes. 
Cuando afirmamos que vivimos 
en la Víbora, la gente se sonríe 
como diciéndonos: —Hombre, 
¡no exagere! Usted siempre de 
broma! Y cuando añadimos que 
tenemos la vivienda en la Loma 
del Mazo muchos nos dan unas 
palmaditas en el hombro, como ex 
presándonos que no debemos des-
esperar, que tengamos paciencia, 
pues que de menos nos hizo Dios. 
Y es que nadie se explica que 
un hombre que ienga que traba-
jar, viva allende Agua Dulce. La 
Víbora parece hecha para los que 
no tienen nada que hacer, preci-
samente para que tengan algo que 
hacer yendo y viniendo. 
¡Voy a la Habana!—dice uno 
al salir de su casa. Si lo dice un 
vecino del Vedado la esposa le 
contestará: — ¡ Hasta luego! Si lo 
dice un vecino de la Víbora la es-
posa añadirá: — ¡ V e t e con cui-
dado y no dejes de llamarme por 
teléfono en cuanto llegues! Dis-
tintos adioses que son ellos solos 
un tratado completo de psicolo-
gía. 
Pues ese grupo de vecinos tiene 
una idea. La idea de asomarse a 
la civilización mediante caminos 
fáciles. 
Uno de ellos es el que está for-
mado por Carlos III, Ayesterán, 
Tulipán, Santa Teresa, Calzada de 
Palatino y Santa Catalina. 
Para realizar ese bello sueño no 
hace falta más^que construir dos 
mil metros lineales de calle, incluí-
dos en estos dos mil metros ios 
trescientos que le faltan a Ayeste-
rán para su completa pavimen-
tación. 
Entonces la Víbora se habrá 
descongestionado en gran parte. 
¿Será sueño o realidad? Por 
lo pronto. Castillo Pokorny está en 
Obras Públicas. 
Y eso quiere decir algo. 
No puede tardar el día en que 
embarcarnos para nuestro barrio 
no sea una empresa tan ardua y 
descabellada como ir al Polo 
Norte. 
I n t e r e s a n t e ¡ D e l p r o b l e m a 
p r o p o s i c i ó n d e l e y I d e E s p a ñ a 
e n l a C á m a r a 
ENTRADA TRIUNFAL DEL LOS GRIEGOS CIFRAN 
"MARYLAND", EN LA BAHIA SUS ESPERANZAS EN EL 
DE BUENOS AIRES GENERAL TRICOUPYS 
A L A C A M A R A 
L o s representantes • que suscr iben, 
t e n i e n d o en cuenta Que el C ó d i g o de 
C o n u r c i o v igen te en l a R e p ú b l i c a , 
r e q u i e r e una m o d i f i c a c i ó n t o t a l que 
se reconoce como necesaria, c o n t i e . 
ne preceptos cuya r e f o r m a puede, 
desde luego , l levarse a cabo y a ú n 
conv iene hacer lo , s in esperar a que 
se redac te y p r o m u l g u e u n nuevo 
C ó d i g o de C o m e r c i o ; o b t e n i é n d o s e 
a s í que s i q u i t r a en a q u e l l o que es 
(Te m á s u r g e n t e e i n m e d i a t a a t en , 
c i ó n , d i cho C ó d i g o de a t empere a las 
necesidades de la v i d a m o d e r n a m t r . 
c a n t i l que t i ende c o n t i n u a m e n t e a 
s i m p l i f i c a r s e , l o g r a n d o que las ope-
raciones comerc ia les se r ea l i cen ca. 
I da vez con la m a y o r rap idez pos ib le ; 
t y t en i endo en cuenta que. en t re esas 
i encuentran, , h q u e i l a s que p e r m i t a n 
| mod i f i cac iones , que p o r lo p r o n t o 
p u t e e n y deben l l evarse a cabo, se 
que el m á s I m p o r t a n t e de todos los 
i n s t r u m e n t o s de c a m b i o c i r c u l e con 
m á s f a c i l i d a d , s in p e r j u i c i o de las 
j g a r a n t í a s que como t a l i n s t r u m e n t o 
| debe de ofrecer y las que t ieneden 
j a subsanar la exp l i cab le o m i s i ó n del 
l e g i s l a d o r a l r edac ta r e l a r t í c u l o 168 
j de l C ó d i g o de Comerc io , ya m o d i f i 
; cade en E s p a ñ a por l a L e y de 29 de 
J u n i o de 1 9 1 1 ; t i enen e l h o n o r de 
I someter a la c o n s i d e r a c i ó n de la 
j C á m a r a la s i g u i e n t e : 
P R O P O S I C I Ó N D K L E Í 
x A r t í c u l o p r i m e r o : — E l a r t í c u l o 446 
j d e l C ó d i g o de Comerc io , queda re-
1 (Jactado como s igue : 
" E l l i b r a d o r p o d r á g i r a r la l e t r a 
de c a m b i o : 
P r i m e r o : A su p r o p i o o rden . 
Segundo : A cargo de una persona, 
p a r a que haga el pago en el d b m L 
c i l i o de u n te rcero . 
T e r c e r o : A su p r o p i o cargo, en l u 
ga r d i s t i n t o de su d o m i c i l i o . 
C u a r t o : A cargo de o t ro en el m i s . 
m o p u n t o (Te l<a res idenc ia de l l i -
b r a d o r . 
Q u i n t o : A n o m b r e p r o p i o , pero por 
o r d e n y cuen ta de u n te rcero , ex, 
p r e s á n d o s e a s í en la l e t r a . 
E S T A c i r c u n s t a n c i a no a l t e r a r á la 
r e sponsab i l i dad del l i b r a d o r , si el 
t e n e d o r a d q u i r i r á derecho a l g u n o 
c o n t r a eJ te rcero , por cuva cuenta 
se h izo el g i r o . 
A r t í c u l o s e g u n d b : — E l a r t í c u l o 
504 de l m i s m o C ó d i g o de Comerc io 
q u e d a r á ad i c ionado con este p á r r a -
f o : 
a r r u e c o s 
L A AGITAR ' l < > \ |>K LOS l í I F B Ñ O t s 
P R O M O V I D A D E N U E V O POK 
A B D - E L - R R I M 
C o n t i n ú a n l a s 
p o l é m i c a s s o b r e 
l a o r o h i 
UQÜiDAClON F O U T i C A Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C X X X I l 
L a s " b o n i f i c a c i o n e s ' a l o s s o l d a d o s d e l a G r a n 
I G u e r r a e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Como el t o t a l de estas b o n i f i c a c i o , Vgasto de u!ia s u m a cons iderab le o'.e 
nes I m p o r t a 4 . OOO'mil lones de pesos, ha de r a l i r de l a T e s o r e r í a ñtí los 
R í o Jane i ro , 6. 
E n t r o salvas do los barcos de gue-
r r a de ocho naciones, h izo su e n t r a d a 
t r i u n f a l en esta b a h í a ayer e l n a v i o 
de g u e r r a de los Estados U n i d o s 
" M a r y l a n d " , a cuyo bordo v iene l a 
m i s i ó n amer i cana a la E x p o s i c i ó n 
é e l Cen tenar io de l B r a s i l , p r e s i d i d a 
por e l Secre ta r io de Es tado H u g h e s . 
E l vapor " P a n - A m e r i c a n " que t r a -
j o a Hughes de New Y o r k s a l i ó a l 
encuen t ro de l ' M a r y l a n d " y da l " N e -
v a d a " y el Secre ta r io f u é t r a s l a d a d o 
a l " M a r y l a n d " , que a n c l ó en m e d i o 
ñ e l a f l o t a I n t e r n a c i o n a l compues ta 
de barcos de l a G r a n B r e t a ñ a , I t a l i a , 
P o r t u g a l , A r g e n t i n a , U r u g u a y , M é -
j i c o y B r a s i l . 
A u n q u e los Es tados U n i d o s no h a n 
reconocido a l gob ie rno m e j i c a n o , e l 
c a ñ o n e r o que ana rbo laba la b a n d e r a 
mej icana fué sa ludado, o p i n a n d o M r . 
Hughes que los t R c n i c i s m o s d i p l o -
m á t i c o s e s t á n fue ra de l u g a r en ssta 
solemne o c a s i ó n . 
UN NWO QUE SE 
CONVIERTE EN NINA 
(Po r T h e Associa ted Press) 
New Y o r k , Sep. 6. 
De c ó m o el in tenso deseo de una 
nadre puede l l e v a r l a a equ ivocar 
si sexo de su h i j o y a j u r a r por 
{)ios que ha t en ido u n h o m b r e c i t o 
cuando es una n i ñ a , es l a n i s l o r i a 
de lo o c u r r i d o en Jersey C i t y a M r s . 
B e r t h a R i c h . 
M r s . R i c h dice que ha t e n ' d o u n 
h i j o hombre . Su esposo dice t a m -
b i é n que su m u j e r le m a n i f e s t ó que 
habla t en ido u n h i j o v a r ó n , pero 
los m é d i c o s de la c l í n i c a donde 
Mrs . R i c h d i ó a luz, aseguran que 
t u é una n i ñ a . 
S e g ú n M r s . R i c h , el m é d i c o que 
la a s i s t i ó le d i j o que era un h o m -
brec i to . Es to e ra el 12 de agosto. 
E i d í a 18, el doc tor le p r e g u n t ó 
a su paciente , que n o m b r e q u e r í a 
dar a su bebe. " E d w a r d " r e s p o n d i ó 
Mrs . R i c h . E l m é d i c o , c reyendo que 
se t r a taba de u n lapsus puso en los 
regis t ros " E d w i n a " . E s e m i s m o d í a , 
Mrs . R i c h i n d i c ó a la e n f e r n i i i r a que 
diera un p&ño al " n i ñ i t o " . — " ¿ N i -
fiito?" r e s p o n d i ó esta azorada . Es 
m u j e r " . " ¿ C ó m o m u j e r ? Si es m i 
H I J O ! " Exp l i cac iones , l l a n t o y g r i -
tos. L o que a f i r m a , desde luego. 
Mrs . R i c h es que le han c a m b i a d o a 
S U h i j o . 
La e x p l i c a c i ó n de \o.= m é d i c o s es 
Que el deseo de M r s . R i c h cte tener 
un v a r ó n era l a n in tenso , que c re-
yó que h a b í a s ido h o m b r e apesar de 
Que t an to él como la e n f e n r . t í r a le 
eneren que era m u j e r v i t a . Po r o t r a 
Parte, agrega el m é d i c o , el l>ebe do 
™rs. R ich n a c i ó p r e m a t u r a m e n t e y 
Pesaba solo de tres a c u a t r o l i b r a s , 
Qe manera que a s í h u b i e r a n h a b i d o 
^ j l r e c i é n nacidos en l a o i í n i c i a l 
nusmo t i e m p o : no h u b i e r a s ido oo-
sible efectuar una s u s t i l a c i o n . Pe-
vaya us ted a convencer a i n a 
^aore « o b r e lo que r r e e h a b e r . . . 
^ d o a luz . 
C O N S T A N T I N O P L A , s ep t i embre 6. 
M i e n t r a s los nac iona l i s tas tu rcos 
ee ap re su ran a aprovechar sus ven-
tajas sobre los gr iegos en l a ofens i -
va c o n t r a E s m l r n a . los helenos es-
t á n l l e v a n d o refuerzos a toda p r i s a 
a l l u g a r de las hos t i l i dades , y s i e l 
genera l T r i c o u p y s puede r e s t a u r a r 
l a m o r a l de las fuerzas gr iegas , t a l 
vez eea pos ib le i m p o n e r u n a l t o a los 
kemal i s t a s . 
E l n o m b r a m i e n t o de l genera l T r i -
coupys para el mando ee ha rec ib ido 
con n o t a b l e entueiasmo por la colo-
n i a g r i ega . 
N U E V O S A S A Q U E S D E L O S K E M A -
L I S T A S R E C H A Z A D O S P O R L O S 
G R I E G O S 
A t e n a s , 6. 
Nuevos a taques de los k e m a l i s t a s 
h a n s ido rechazados por los g r iegos 
con bajas considerables , s e g ú n e l 




W H I T E H A V E N , I n g l a t e r r a , 6. 
V e i n t e 3r cinco c a d á v e r e s han s ido 
e x t r a í d o s hoy por m a ñ a n a de l po-
zo de la mina , de c a r b ó n en que 
queda ron sepul tados cuaren ta h o m -
l bres. a consecuencia de una e x p í o , 
s i ó n . 
Las enormes rocas y l a g r a n a h u n . 
d ó n e l a de gas. d i f i c u l t a n la l abo r 
de l a c u a d r i l l a de s a lvamen to . 
T é m e s e que el pozo haya queda , 
do ce r rado como cuando pe rec i e ron 
136 t r aba jadores en una m i n a cer-
cana, en e l a ñ o de 1910. 
Las t imosas escenas se ven f r en t e 
a l a boca del pozo, donde se r eunene 
las f a m i l i a s de los m i n e r o s pe rd idos , 
pe rmanec iendo a l l í toda la noche. 
EL JEFE DE LOS 
IRREGULARES, MUERTO EN 
UNA ESCARAMUZA 
' D U B L I N . 6 Sep t iembre . 
j 
E l j e fe i r r e g u l a r Dan i e l S h i n n o c k , 
1 f u é m u e r t o ayer en una escaramuza 
j l i b r a d a en la f r o n t e r a de C o r k y L i -
i m e r i c k . 
i L o s nac iona l i s tas d e r r o t a r o n a los 
i r r e g u l a r e s . 
L a ba ta l l a d u r ó dos horas . 
ESPAÑA 
Regalo de Sus Majestades los Reyes 
a Santa Teresa de J e s ú s 
E n t r e los n u n i e r o s c s y r icos rega-
los que S-J festán r ec ib iendo en Sala-
manca pa ra el B i r r e t e de " D o c t o r " 
| " h o n o r i s causa", que le ha sido con-
cedido a !a Santa por el C l a u s t r o de 
l a U n i v e r s i d a d s a l m a n t i n a , f i g u r a n 
una r i q u í s i m a y a r t í s t i c a p l u m a de 
o r o que ha de l l eva r la Santa Docto-
ra , rega lada por S. M . e l Rey y una 
prec iosa s o r t i j a de zaf i ros y b r i l l a n -
tes, donada por su augus ta esposa 
l a R e i n a d o ñ a V í c t o r . a . 
A m b o s regalos, que son m u y ar-
t í s t i c o s , e s t á n siando m u y a d m i r a d o s . 
" L a s actas de pro tes to las a u t o r i -
z a r á el N o t a r i o por s í solo s i n que 
en n i n g ú n caso tenga que va l e r e© de 
tes t igos . 
A r t í c u l o t e r c e r o . — E l a r t í c u l o 168 
de l C ó d i g o de Comerc io q u e d a r á re-
dac tado en estos t é r m i n o s : 
A r t í c u l o 1 6 8 . — L a s sociedades a n ó 
m m a s reun idas en j u n t a genera l de 
acc ionis tas p r e v i a m e n t e convocadas 
a l efecto, t e n d r á n la f a c u l t a d de 
a c o r d a r l a r e d u c c i ó n o el a u m e n t o del 
c a p i t a l soc ia l y la m o d i f i c a c i ó n o d i 
s o l u c i ó n de l a sociedad. 
E n n i n g ú n caso p o d r á n tomarse 
estos acuerdos en las j u n t a s o r d i n a -
r i a s , s i en la convoca to r i a o con l a 
deb ida a n t i c i p a c i ó n no se h u b i e r e 
a n u n c i a d o l a d i s c u s i ó n y v o t a c i ó n 
sobre todos los asuntos que expre-
sa e l p á r r a f o a n t e r i o r o sobre aque l 
acerca de l cua l h a y a de recaer el 
acuerdo . 
L o s E s t a t u t o s de cada c o m p a ñ í a 
d e t e r m i n a r á n e l n ú m e r o de socios y 
p a r t i c i p a c i ó n de c a p i t a l que h a b r á n 
de c o n c u r r i r a las j u n t a s en que 
h a y a n de tomarse estos acuerdos, s i n 
que en n i n g ú n caso pueda ser la re 
p r e s e n t a c i ó n de los socios i n f e r i o r 
a los dos te rc ios de su n ú m e r o y l a 
del c a p i t a l a las dos terceras par tes 
de su c u a n t í a , s i son n o m i n a t i v a s las 
acciones que l a c o n s t i t u y e n . 
Si f u e r a n a l p o r t a d o r b a s t a r á la 
r e p r e s e n t a c i ó n de ¡ a s dos terceras 
par tes de l c a p i t a l . 
SI en l a p r i m e r a convoca to r ia no 
se r e u n i e r a n las m a y o r í a s estable-
cidas en el p á r r a f o a n t e r i o r , p o d r á 
hacerse segunda convoca to r i a , s i em-
pre que los es ta tu tos no lo p r o h i b a n , 
p a r a t r a t a r t a n solo de los asuntos 
ob je to de l a p r i m e r a , y los acuerdos 
que se adop ten s e r á n v á l i d o s cuando 
c o n c u r r a n a e l los la m i t a d m á s uno 
del n ú m e r o de socios, y la represen-
t a c i ó n de la m a y o r par te de l c a p i t a l 
socia l , si las acciones son n o m i n a t l -
vas, o esta ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n si 
las acciones son al p o r t a d o r . 
Los a d m i n i s t r a d o r e s p o d r á n c u m -
p l i r desde luego el acuerdo de re-
d u c c i ó n tomado l ega lmen te po r la 
j u n t a gene ra l , s i el c a p i t a l e fec t ivo 
res tan te , d e s p u é s de hecha, excediere 
en un setenta y cinco po r c ien to del 
i m p o r t e de las deudas y ob l igac io-
nes de la c o m p a ñ í a . 
En o t r o caso, la r e d u c c i ó n no po 
d r á l levarse a efecto hasta que se l i -
qu ide y paguen todas ^as deudas y 
ob l igac iones pendientes1 a la fecha 
de l acuerdo, a n o ser que la compa-
ñ í a o b t u v i e r e e l consen t im ien to pre-
v i o de sus acreedores. 
Para la e j e c u c i ó n de este a r t í c u l o , 
los a d m i n i s t r a d o r e s p r e s e n t a r á n a l 
J u f z o T r i b u n a l an balance, en el 
que se a p r e c i a r á n loo Valores en car-
t e r a a l t i po med io de c o t i z a c i ó n del 
ú l t i m o t r i m e s t r e , v los i n m u e b l e s 
p o r l a c a p i t a l i z a c i ó n de sus p roduc-
tos s e g ú n el i n t e r é s legal de l d i n e r o " . 
A r t í c u l o c u a r t o : Las sociedades 
a n ó n i m a s v igentes en la a c t u a l i d a d 
p o d r á n m o d i f i c a r sus es ta tu tos de 
acuerdo con lo dispuesto en e l ar-
t í c u l o que antecede, den t ro de u n 
plazo de t res meses, a con ta r desde 
el d í a s . g u í e n t e a l en que esta ley 
comience a r e g i r . 
No obs tan te , y a u n q u e ias so-
ciedades a n ó n i m a s no m i d i f l c a r a n 
sus es ta tu tos d e n t r o del expresado 
plazo, las j u n t a s generales que se 
ce lebren a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n 
de l a presente Ley por sociedades 
a n ó n i m a s cuyas acciones sean a l 
p o r t a d o r por es tablecer lo a s í su es-
(Pasa a la p á g i n a Q U I N T A ) 
L o s p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a de los 
i d í a s 16 y 17 de Agos to ú l t i m o , que 
•stenemos a la v i s t a , demues t r an dos 
j t endencias en t re los r i f e ñ o s ; por la 
; una parece que persiste el p r o p ó s i -
to de segui r las hos t i l idades c o n t r a 
; E s p a ñ a , aun en aque l los pun to s en 
I donde se c o n s t r u y e n en estos m o -
mentos obras p ú b l i c a s , como f e r r o -
| c a r r i l e s , por e j emplo , el de B a t e l 
, a D a r D r l u s , donde e n c o n t r ó la 
i m u e r t e hace poco el Corone l L a s -
! q u e t t y . 
I Y esa m i s m a d isc repanc ia o d u a l i -
! ciad, se r e f l e j a en aquel los e s p a ñ o -
1 les de m a y o r c u l t u r a , que han ido 
j a Trisitar la zona e s p a ñ o l a en los 
I p r i m e r o s d í a s de l mes de agosto ú l -
t i m o , y a s í por e j emplo , el D i p u t a -
do a Cortes , s e ñ o r S a r r a d e l l , aca-
ba de r e c o r r e r la zona e s p a ñ o l a y l l e -
g ó a M a d r i d el 16 del mes pasado, 
y se comprende que a lgunas de sus 
mani fes tac iones produjesen g r a n 
efecto en la o p i n i ó n pública"; como 
es l a s i gu i en t e : " E l Gob ie rno debe 
ap rovechar las c i r cuns tanc ias p r o p i -
cias, como la a c t u a l , pa ra rescatar 
a los p r i á i o n e v o s e s p a ñ o l e s ; é s t o se 
puede hacer, a ñ a d i ó el s e ñ o r Serra-
d e l l , en cua ren t a y ocho horas , si 
el Gob ie rno se decide f i r m e m e n t e a 
hace r lo , y el rescate se c o n s e g u i r í a 
i s i n p é r d i d a pu ra e l honor de Es-
¡ p a ñ a . " 
| A s e g u r a el s e ñ o r Sa r r ade l l que el 
á n i m o de los r i f e ñ o s e s t á p repa rado 
p a r a que se p l a n t é e a l l í el p ro tec to -
r a d o , s in duda debido a l a a c t i v i d a d 
m i l i t a r que d e s p l e g ó desde los p r i -
meros d í a s de su mando , e l Gene-
r a l B u r g u e t e . A lade ese D i p u t a -
do a Cortes , que el p r o p i o j e fe de l a 
r e b e l l ó n , A b d e i - K r i m , p e d i r í a a Es-
p a ñ a que entr<>¿e por el m i n i n o de 
I l a paz. y hasta se r e t i r a r í a de l a po-
I l í t i c a m a r r o q u í , ese jefe r i f e ñ o . 
Una de la.- condic iones ser ia . 
! a d e m á s , que la k á b i l a de B e n i U r r i a -
g u e l quedase ocupada po r t ropas del 
J a l i f a ; pero con o f i c i a l i d a d espa-
ñ o l a y m a n d a d a por el Jefe que pa-
rece t iene m á s s i m p a t í a s e n t r e los 
r i f e ñ o s , que es Castro G i r o n a . 
Noso t ros no sabemos a q u é c a r t a 
quedarnos d e s p u é s de estas m a n i -
festaciones de S a r r a d e l l , y p r e f e r i -
mos esperar a lo que haga el Ge-
n e r a l B r u g u e t e . que. s e g ú n los ca-
bles de ayer, del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , ha ¿ a l i d o , a pesar de la 
e n f e r m e d a d que le aqueja , de M a -
d r i d pa ra T e t u á n , con ob j e to de ac-
t i v a r las operaciones, cuyas l í n e a s 
generales h a n ap robado e l Conse-
j o de M i n i s t r o s y ese A l t o Comisa-
r i o . 
M i e n t r a s t a n t o , los a taques v i o -
l en tos y cobardes l levados a cabo 
^ c r los r i f e ñ o s , en d i v e r s o s punto?, 
v a en T e t u á n , y a en e l K e r t , hacen 
pensar en que hay que i r m u y pau-
sadamente en cuan to a las ofer tas 
de los r i f e ñ o s . A s í po r e j emp lo , los 
p e r i ó d i c o s de l d í a 17, de E s p a ñ a , 
• iau cuen ta de asal to c o u n a e l Co-
m a n d a n t e de Es tado M a y o r , s e ñ o r 
A r a n d a , en D a r - A k a r r a k , zona de 
T e t u á n , en que u n g r u p o de moros 
le h i zo u n a descarga de f u s i l e r í a : 
u n o de los p royec t i l es a t r a v e s ó el 
cue rpo de ese Comandante , y se c e 
y ó en los p r i m e r o s m o m e n t o s que la 
h e r i d a era m o r t a l de necesidad, y 
que no p o d r í a e l s e ñ o r A r a n d a re-
s i s t i r l a c u r a , f u é t r a s l adado a l hos-
p i t a l m i l i t a r de T e t u á n , donde los 
m é d i c o s p u d i e r o n c o m p r o b a r que el 
p r o y e c t i l no h a b í a in te resado n i n -
g ú n ó r g a n o i m p o r t a n t e . 
Y m a l se aviene lo d icho po r el 
D i p u t a d o S a r r a d e l l , a su v u e l t a del 
R i f f , con las not ic ias de M e l i l l a que 
d a n cuen ta do que A b d - e l - K r i m se 
ded ica a f o m e n t a r las agresiones 
c o n t r a las p o á ' c í c a c a e s p a ñ o l a s y lo 
jefes m i l i t a r e s . Y a o f r e c i ó r r e m í o s 
a los m o r o s que demues t r en haber 
l l e v a d o a cabo a l g u n a a g r e s i ó n con 
r e s u l t a d o sa t i s f ac to r io . De a lgunos 
actos amis tosos , en m e d i o de esta 
cobarde e x c i t a c i ó n de A b d - e l - K r i m , 
s i b i en emanados del J a l i f a , dan 
cuen t a los p e r i ó d i c o s . Su A l t e z a I m -
p e r i a l el J a l i f a , v i s i t ó e l pob lado 
de l r í o M a r t í n , donde es sabido que 
¡hay numerosos e s p a ñ o l e s estable-
cidos. 
L e a c o m p a ñ ó a l l í el G r a n V i s i r , 
su Secre ta r io gene ra l , los Generales 
i G ó m e z J o r d a n a y Cast ro G i r o n a y 
i sns s é q u i t o s respect ivos . E l A l t o 
\ C o m i s a r l o d e c í a entonces que se 
i p r o p o n í a i n v i t a r a l G r a n V i s i r a que 
, fuese a M e l i l l a , como hemos v i s to 
I que ha sucedido, por los t e l eg ramas 
' de ayer , con ob je to de e n t r e g a r los 
ba l res o n o m b r a m i e n t o s para Ta i m -
p l a n t a c i ó n de l p ro t ec to r ado , de-
cua l d i j o el A l t o C o m i s a r i o estas 
pa labras : " l o j uzgo cada vez m á s 
, u rgen t e como base f u n d a m e n t a l de 
la p a c i f i c a c i ó n de l a zona . " 
i E l d í a 16 de Agos to p u b l i c ó " L a 
I Epoca de M a d r i d , unas declarac io-
nei) de l A l t o C( ra sar io , siend.- 'a 
m á s sa l iente de todas que s u p r i m i -
r á los gastos y que i r á a A l h u c e -
mas. 
H a b l a n d o de A b d - a l - K r i m , d ice 
e A l t o C o m i s a r i o , que ha a u m e n t a -
do en las k á b i l a s el descontento res-
j pecto dé ese je fe rebelde , s iendo ca-
I da d í a m a y o r por e l c o n v e n c i m i e n t o 
que exis te en el campo, de que nada 
¡ t r an scenden t a l pueden esperar de 
L a I m p r e s i ó n en E s p a ñ a , en los 
j d í a s 15 a l 18 de Agps to , es pesi-
i m i s t a , q u i z á s s in f u n d a m e n t o , por -
I que t o d a v í a no t u v o el Genera l B u r -
, guete t i e m p o para haber demos t ra -
¡ do l a bondad de sus p lanes m i l i t a -
j res, y h a y p e r i ó d i c o s que se f l g u -
l a n que era c u e s t i ó n de u n d í a , el 
d e v o l v e r la ca lma , y m á s a ú n , el 
en tus iasmo, a los que pelean en el 
l í i f f . y en e l resto de E s p a ñ a , por-
que d i c e n : ¿ Q u i é n duda de que a l l í 
el genio m i l i t a r de l nuevo A l t o Co-
i m i s a r i o se a d v e r t i r l a i n m e d i a t a -
mente? Y luego, como d i ó l a casua-
l i d a d de l ep isodio d o l o r o s í s i m o de 
la m u e r t e de L a s q u e t t y acaecida en 
el t r i s t e c é l e b r e c a m i n o de Ba te l a 
D a r - D r i u s . ven hasta con c ie r t a des-
conf i anza que haya hecho declara-
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C o n t i n ú a 'la v o t a c i ó n del L i t e r a r y 
L j g g e s t in te resando al p ú b l i c o ame-
r icano y p rovocando p o l é m i c a s so-
bre la p r o h i b i c i ó n . I nd i fgxen t e a 
el^as, la p o l i c í a d ¿ N e w Y o r k ha i n i - | 
c iado una in tensa c a m p a ñ a seca f] 
ha no t f lcado que en adelante no só-j 
lo c e r r a r á (o p r e t e n d e r á c e r r a r ) los; 
lugares donde se >enda l icores , s ino! 
aque l los en los ijua se p e r m i t a a los 
p a r r o q u i a n o s be'aelo. L a d i f e r e n c i a ' 
ca g rande . Muchas personas l l e v a n 
cous t an temen te u n frasco de b o l s i l l o 
con l i co r y beben donde les viene en 
gaua. Sost ienea que la ley no lo 
p r o h i b e . V a a ser in te resan te ver e l ' 
r e b u l t a d o / 
E l n ú m e r o de votantes es hoy , 
ás 777 ,816 , que P© r e p a r t e n a s í : 
E n f a v o r de la p r o h i b i c i ó n y de 
su a p l i c a c i ó n e x t r i c t a . . . . 302,515 
E n f a v o r - d e su m o d i f i c a c i ó n , p t r -
m í t i e n d o v inos y cervezas 322,328 
E n f a v o r del rechazo comple to 
de la p r o h I b ¡ f ( i ó a . . . 162 .632 
E n esta v o t a c i ó n * e s t á n t o m a n d o 
pa r t e las muje res , cuya o p i n i ó n fa-
vo rab l e a la p r o h i b i c i ó n es i n d u d a -
Me, aunque no can dec id ida como se 
c r e í a . H a n vo tado hasta ahora 55,444 
mu je re s , de las cuales 22,716 en 
favor de la p r o h i b i c i ó n e x t r i c t a , ! 
21,019 en f avor de su rechazoj 
E n c a m b i o , en t an to , que las m u ! 
jeres t i e n d e n en ¡ a s sucesivas vota -1 
ciones a f o r t a ¡ e c e r el p a r t i d o de los l 
socos, ¡os t r aba jadores t i enden por^ 
el c o n t r a r o a a fo r t a ¡ ece . - el de ¡osi 
h ú m e d o s . E n c inco grandes f á b r i - ; 
cas r ep resen ta t ivas , l a v o t a c i ó n es 
la s i g u i e n t e : en f avo r de ¡a p r o h i - ' 
b i d ó n e x t r ¡ c t a , 9 1 4 ; en f a v o r de su 
m o d i i S í f i c i ó n , 7 ,598 ; en f avor de, 
su rechazo, 3,315 
A u n q u e , desde iuego. no se t r a t a ! 
de u n a v o t a c i ó n comple ta , el I n t e r é s , 
que ha t o m a d o ¡el p ú b l i c o y l a se-! 
r i t d a d con que se leva a cabo per- l 
r u l t l e n ver en estass c i f ras u n a in - j 
d i c a c l ó n del s e n t i m i e n t o p o p u l a r res 
pecto de ¡a p r o h i b i c i ó n . 
y se h a n de r e p a r t i r p r ó x i m a m e n t e 
en t r e 3 m i ü o n e s de s o ¡ d a d o s , por -
que han de r l ' r t i c i p a r de e ü a s , no so-
Estados Un idos , en u n momenco en 
que los impuep tos son Insuf i . ! ! )ii?es 
para sa t isfacer ¡os gastos s e ñ a l a d o ? 
¡ a m e n t é ¡os que f u e r o n a c o m b a t i r a en los presupues tos " ( N i m á s « I 
F r a n c i a , s ino los que con c a r á c t e r . menos que lo que hoy sucede y he» 
ya m i l i t a r , se q u e d a r o n en los Esta- ' mos - e l a M d o , en los Es tados U n i d o s ) 
dos U n i d o s , se c o m p r e n d e que haya ¡ " L a e m i s i ó n de bonos a u t o r i z a d a 
muchos interesados, en l a r e p ú b l i c a por esa ley , en una c a n t i d a d t a n con-
vecina, en que se ap rueben es^s bo . s idrable . p r o d u c i r í a u n t r a s t o r n o en 
n l f i cac lones . aunque l l e g u e n a una 1*3 operaciones í i n a n c i e r a s de l p a í s , 
eno rme c i f r a . y los intereses de l a deuda de los 
E l Senadb a p r o b ó el d í a 29 de Estados U n i d o s h a b r í a n de verse 
Agos to ú l t i m o , esa l ey de boni f ica - t a m b i é n p e r j u d i c a d o s " . ( D e l p r o p i o 
ciones, po r 49 votos c o n t r a 22, pero modo que lo que sucede con el d é f i c i t 
como suelen hacer con f recuenc ia los a c u a l de! p resuuues to de los Es ta -
congresis tas de W a s h i n g t o n , ¡e a ñ a - do? U n i d o s ) . 
d i e r o n a i p royec to , lo que se l l a m a "Segunda r a z ó n . No creo que una 
"dos j i n e t e s " , í r i d e r s L que vale 1 psirte cons ide rab le de los que fue ron 
t a n t o como deci r que le pus ie ron dos sedados de l a g u e r r a de S e c e s i ó n y 
o b s t á c u l o s para que l a ley no p r o s - i que se supone que s e r í a n benef ic ia -
perase; é s t o s son los s iguientes , i r '0s de las can t idades que se ve t an , 
que necesi tan una p e q u e ñ a xp l i ca - | las hayan p e d i d o , s ino que m á s bien 
c i ó n r e t r o s p e c t i v a : i g"a 61,0 r e s u l t a d o de gestiones de 
T a n t o el P res iden te H a r d i n g , como i ̂ (eQntes e i n t e r m e d i a r i o s que a s í po-
e¡ Secre ta r io de H a c i e n d a , M r . Me - I^' '3" encon t r a r , por med io de des-
l í e n , han sido opuestos desde e¡ p r i . l ™ * n t 0 - sus Sananciaa . ( D e !o mi s -
m e r d í a en que s u r g i ó e ¡ p royec to de 1 "'0n se acusa hoy a ¡os agentes que 
ley de " b o n i f i c a c i o n e s " a los s ó i d a - I f1*0, c o n d u c i d o ias aspi raciones de 
ley de b o n i f i c a c i o n e s hasta l i 
0 m i ü o n e s de pesos, que hay i 8 ' , r o b a c i ó n de esta ley en estoa mo-
iscar para n i v e l a r e¡ presupues- l"^""08 * i n c o m p a t i b l e con ¡as ne-
modo que hay que a ñ a d i r la | * ( í r a r i a s med ida? do e c o n o m í a qu ' 
EL AHORRO EN LOS 
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dos, a que é s t e se aprobase, p o r q u e ; 
e n c o n t r á n d o s e va m u y avanzada ] ^ ^ l ' ^ b ^ c w n de la* C á m a r a s ) , 
l i q u i d a c i ó n del a c tua l presupuesto 1 * t e r m i n a el General U ¡ i se3 G raa t 
se ha v i s to que hay en é ¡ un d é f i c i t Ia1 ^Poner su v - t o d i c i e n d o : " L a 
de 600 
que bus 
l o . De 
c i f r a enorme de 4 . 0 0 0 m i ü o n e s a j ^ ^ e n las necesidades del p a í s ' . 
5 000 m i ü o n e s de pesos, l a de 600 i ] a y u n d i c h o m u y g^ne ra i i z ad t 
m i ü o n e s de d é f i c i t , y eso h a r á au . ^".f e s f1 de í i " e " l a r i s t o r l a s- r e p l -
m e n t a r ¡as razones que t e m a n e ¡ Pre . i t e - / la r a z ó n , i n d u d a b l e m e n t e , de 
s idente v su Secre ta r io de T e s o r e r í a I ese d icho , es que ¡a h i s t o r i a ha de 
c o n t r a la nueva ley . . r epe t i r se p o r q u e la n a t u r a í e z a l u i -
Hab í . a d icho t a m l í i é n el P r ^ I d e n - "a,Jfp «J. v a r f a y lo que se i n t e n t ó 
te , como mane ra de t r a n s i g i r con ÍOP S , ^ ^ 3 de. G r a ! U a"n 
numerosos p a r t i d a r i o s que en c a ^ á ^ l a J ^ ^ ^ e r e r e p e t i r en t . icm-
f a m i ü a de los soldados t e n í a la ley ! f ° b de. H a r d , , l g • a Pesa'- ^ !" 
de boni f icac iones , que si se h a l í a M J * ^ de r e p i ü s a con que e¡ h* re-
u n Impues to nuevo , capaz (Te proCU | 0,b,do e] ^ o y e c t o de ley. 
c i r la t o t a l i d a d de los 4 . 5 0 0 m i l i o . ; 
nes de pesos, é l n o t e n í a inconve j 
n i e n t e en de ja r pasar la ley , es decir , j 
no ¡a v e t a r í a . 
E í Senador M r . Smoot , a quien 
I m p o r t a poco que el p a í s quede g r a . 
vado en sumas enormes cu sus gas. 
T l b u r i o C A S T A Ñ E D A , 
E l - " T O L O A 1 
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L a p r á c t i c a del a h o r r o es una de 
lag bases de ¡a grandeza de este 
p u e b ¡ o . A s í como en a ¡ g u n o s p a í s e s , ] 
en cada estquina hay una casa de 
p r é s t a m o o m o n t e de p iedad , en é s -
t o , en cada esquina hay una caja , 
de aho r ros . E l amer i cano no es' 
a v a r o , pero no es t ampoco bo ta ra te . | 
Se m a n t i e n e en u n j u s t o t é r m i n o 
m e d i o , porque es, esencia lmente , un1 
h o m b r e de sen t ido c o m ú n y l a eco-1 
n e m í a es e l sen t ido c o m ú n de la r l - l 
queza . s e g ú n ¡a frase de R o o s e v e ü . i 
De a l l í que é s t e sea u n pueblo t í p i - | 
c amen te e c o n ó m i c o y que. s e g ú n lo 
r eve la u n a reciente e s t a d í s t i c a , haya 
t res cuentas co r r i en te s en cajas de 
a h o r r a po r cada dos f a m i l i a . 
E n c i f ras exactas . Se ca lcu la que i 
h a y 21 .000,000 de f a m i l i a s en Esta-j 
dos U n i d o s , en t a n t o que hay m á s i 
de 31 .000 ,000 .ie cuentas co r r i en tes 
en las Cajag de A h o r r o s . F u e r o n ' 
necesarios 100 a ñ o s para l l e v a r e l , 
n ú m e r o de deposi tantes a 22 m i ü o - i 
nes ( 1 9 1 6 ) , pero han bastado s ó ¡ o j 
c laco n i á s para hacer s u b i r ese n ú -
m e r o a 31 .000,000 en 1 9 2 1 , esto es 
en u n a ñ o de cr i s i s y d e p r e s i ó n eco-l 
n ó m i c a . 
E n o t ros t é r m i n o s , de cada tres 
h a b i t a n t e s y med io de Estados U n i - ; 
dos. hay uno que t iene cuenta en i 
un Banco . 
clones e l A l t o Comisa r i o , de r e a l i -
zar operaciones m i l i t a r e s intensas 
en la k á b ü a de B e n i - U r r l a g u e l y de 
o p e r a r sobre A l h u c e m a s , y piensan 
y r a z o n a n de este m o d o : ¿ C ó m o va 
mos a I r a B e n i - U r r i a g e l , s i toda-
v í a l a k á b i l a de Ben i -Sa id , f r o n t e r i -
za de M e l i ü a , nos es abso lu t amen te 
h o s t i l y has ta l a p r o p i a Guelaya , 
q u t por los a ñ o s de es tancia de los 
e s p a ñ o l e s a l l í , d e b í a ser t a n espa-
ñ o l a como l a A n d a l u c í a , se nos m u é s 
t r a c o n t r a r i a e I r r e d u c t i b l e ? A s í se 
a ñ a d e d e s p u é s en los p e r i ó d i c o s que 
e l a sun to m a r r o q u í no se ve ^ l a r o . 
Noso t ros no somos pes imis tas , y 
p r e f e r i m o s esperar a los actos de l 
Gene ra l B u r g u e t e , antes que expre-
uar op in iones de pes imismo que es-
t á n fuera de l u g a r , sobre todo cuan-
do con el l l a m a m i e n t o del Genera l 
a M a d r i d , ha t e n i d o que i n t e r r u m p i r 
cu a c c i ó n m i l i t a r y t a m b i é n ¡a po ¡ í -
t i c a ; los t e l eg ramas de ayer ya nos 
d i cen que se ha v u e l t o a t r a t a r con 
e l R a i s u l i , s i n duda esperando a que 
e l Genera l l legase m a ñ a n a a Te-
t u á n . 
Por m u y doloroso que sea el ase-
s i n a t o del Corone l L a s q u e t t y , no 
qu ie re eso dec i r que estemos en con 
d ic iones de tener que desesperar; lo 
que hay que hacer es r e p r i m i r c o n 
e n e r g í a , y eso esperamos todos del 
G e n e r a l B u r g u e t e 
Como n o t i c i a so lamente , y de jan-
do el efecto que haya p roduc ido , ai-
l a a p r e c i a c i ó n de nues t ros lectores, 
p o r ¡os l ü t i m o s p e r i ó d i c o s vemos que 
en t i e m p o del Genera l F e r n á n d e z 
S i lves t re , se h a b í a colocado en el 
« l i a r m a y o r do l a ig les ia de N a d o r , 
ia imagen de Sant iago con el sable 
desenvainado y ma tando m c i o s , y 
parece que é s r o d e s a g r a d ó p r o f u n -
damen te , s e g ú n dice un p e r i ó d i c o 
e s p a ñ o l del d í a 15 de Agos to , a a l -
gunos moros amigos de los e s p a ñ o -
les. 
Q u i z á s p o d í a haherse p re sc ind ido 
de ¡a c o ¡ o c a c i ó n de ese c u a d r o ; pero 
en c a m b i o no dicen esos p e r i ó d i c o s 
que E s p a ñ a ha d e n . c s t r a d j u n g r a n 
respeto , con r e l a c i ó n a todo-- los mo-
r a b i t o s y sus ocupantes , lo i santones 
r i í e ñ o s . s i gu i endo la misma p o l í t i -
ca que a ¡ p r i n c i p i o s i g u i ó L o r d K i t -
chener en e ¡ S u d á n hasta que can-
sado de las agresiones do ¡os sedi-
ciosos, d e s t r u y ó sus sepulcros sagra-
dos. 
A . P r r r / , H u v d d o d r Memlo/ ,a . 
Cor-, nel . 
tos, ya sean é s t o s g r á v a m e n o s sobre 
el a z ú c a r de Cuba, ya e ¡ impues to 
d e ¡ 1 po r c ien to sobre ¡as ventas . P roceden te de New Y o r k ha üt^ct 
propuso , en apa r i enc i a , con obje to de en ¡a m a ñ a n a de hoy e¡ vapor in -
do que pasase esa l ey ese impues to g ¡ é s " T o l o a " que t r a j o carga gene 
del uno por c i en to que se supone i r a l y pasajeros ent re e ü o s ¡os s e ñ o -
h a b r í a de p r o d u c i r t o d a v í a m á s de I res J o a q u í n A i e m a n y . Jacobo D. Ba-
les c u a t r o m i ¡ q u i n i e n t o s m i l l o - co, P e i e g r í n B a ¡ b o a , Juan C a s e ü a s y 
nes; pero si es c i e r t o qus e l Pres i - I f a m i l i a , E d u a r d o Cardona , P a t r i c i o 
den te H a r d i n g estaba a f avor de ese ' de la G u a r d i a , H e r m i n i a F a l c ó n r ' • ' ! 
Impues to , pa ra complace r a los que • Jos, J o s é F . F e í l n , C a r l o t a L a P ie 
q u e r í a n que se aprobase la \ey de bo- d r a y o t ros , 
n l f i cac lones , no ¡o es menos que e¡ 
b loque a g r í c o l a de ¡os E s t ó d o s U n i 
dos d e ¡ que f o r m a par te , como co-
sechero de r e m o l a c h a y fab r i can te 
de a z ú c a r , Smoot , se h a b í a opuesto, 
desde u n p r i n c i p i o , a esa n-.;eva t r L 
b u t a c i ó n del 1 o|o. de manera que 
M ) S Q U E E M B A R C A N E N E L 
" P A S T O R E S " 
l ' a r a N e w Y o r k e m b a r c a r á n en e l 
vapo'r " P a s t o r e s " el A d m i n i s t r a d o r 
Genera l de ¡os F e r r o c a r r ü e s U n i d o s , 
no se equ ivoquen ¡os enemigos d e l ; Eenerai A r c h i b a i J ack . e¡ A g e n t e ge-
Impues to del 1 o|o í n Cuba, cuando I nera l de l a F l o t a B l a n c a en l a H a -
dicen que en l a n a c i ó n vec ina se re-1 hana, M r . W a l t e r D a n n i e r y f a m i l i a ; 
c h a z ó é s t e , a l p r o p o n e r ¡ o Smoot , sino | L a u r e a n o L ó p e z y f a m i l i a , F r a n c i s -
p iensen que estaba de acuerdo i co Curbe io y f a m i ü a , V i r g i n i a R o d r í -
Sftioot, a ¡ p r o p o n e r ¡ o , con los que j guez, C a r ¡ o s M . H e r n á n d e z y s e ñ ó -
lo i b a n a rechazar , como en efecto, ra» A l b e r t o Camacho , D o ¡ o r e s A b l a -
se r e c h i z ó , p o r q u e h e r í a considera- nedo^ e h i j a , Sergio G o n z á i e z , Gusta-
b ¡ e m e n t e al g r u p o de ag r i cu l to res , I vp G ó m e z , Gustavo J u n c a d e ü a , M a -
que e ran ¡os que iban a ser gravados ' r i o A r a n g o , M a n u e l A l v a r e z , E n r i -
a ü í . en ios Es tados Un idos , por ese I Que L ó p e z , J o s é G o n z á l e z , J o s é R . 
i m p u e s t o : pero t o d n v í a agregaron . R e g u e r a y la s e ñ o r a Ca the r ine M a y e r 
los enemigos de ¡ a s bonif icaciones 1 esposa d e ¡ Secre ta r io de ¡a L e g a c i ó n 
o t r o j i n e t e , h i j o la f o r m a s igu ien te : | de los Estados Un idos . 
Pa ra s u b v e n i r a ¡os gastos de 
4 . 5 0 0 m i l l o n e s de pesos en que se 
c a l c u l a n en t o t a l ¡ a s bonif icaciones , i 
se a p l i c a r á n . l o s Intereses de las deu Proceden te de -Key W e s t ha l lega 
das de las naciones a l iadas du ran t e ' do hoy e ¡ f e r r y " H e n r y M . F l a g l e r ' 
l a G r a n G u e r r a , a f a v o r de los Esta , j f-'ne t r a j o 27 ca r ros de carga gene 
dos Un idos , y c o m o hay e l proyecto raJ y dos pasajeros que son M r . Pau 
de l l e g a r a un a r r e g l o respecto de S í i u n d e r s V icepres iden te y A d m i n i s 
las deudas i l i a d a s y de los Estados 1 t r a d o r gene ra l de la P e n i n s u l a r Occi 
U n i d o s , y hasta se dice que antes del den ta l S. S. Co. y M r . Sarol S y i i t h . 
mes de N o v i e m b r e , o sea. antes de ! I n £ e n i e r o Jefe d i r e c t o r de d i cha c o m 
que venza e l a r r e g l o que acaban de i l ) a ü í a . 
acep ta r los a l i ados para conceder ' 
u n a m o r a t o r i a a A l e m a n i a , se ha de ¡ E L " S A N T A A N A " 
r e u n i r en L o n d r e s o en P a r í s , ¡a Co- j 
m i s i ó n de Reparac iones , y a l l í i r á <a i ^ P roceden te de San Franc isco di 
f o r m a r pa r t e de e ü a . no como sim- ' C a ü f o r n i a v í a P a n a p i á ha l legado 
p ie veedor, s ino como p a r t i c i p a n t e , ! 6 1 v a p o r amer i cano "Santa A n a " que 
u n r ep resen tan te de los Estados U n i . ¡ t r a j o ca rga gene ra l en t re e ü a 14,500 
dos, es c .aro que no se p o d r á a p i o - I sac.os de f r i j o ¡ e s y conservas a ü m e n 
ba r la ¡ey cTe ¡ a s b o n i f i o i c i o n e s . con j t l c ias . 
ese j ino t í* que rechazan ¡a mayor i T r a e ese barco 70 pasajeros de ¡os 
E L P E R R Y 
c u a ¡ e s u n o d e s e m b a r c ó en ¡a H a b í 
na y los d e m á s van de t r á n s i t o . 
C H I R I G O T A S 
p a r t e de ¡os congresis tas . 
A s í y todo , en e ¡ Senado se apro-
b ó po r u n a cons ide rab le m a y o r í a , 
l a ¡ey de boni f icac iones , con ¡os j L 
netos expret-ados. porque los Senado-
res, ai a p r o b a r l a , pensaban no ya en 
e l p e r j u i c i o oue pud ie r a ocasionar a l 
Es t ado ese e n o r m e gasto, sino en el 
t r i u n f o suyo en ¡ a s elecciones en que 
muchos v o l v e r á n a presentarse para 
e l cargo c*e'Sonador en el mes de No-
A'iembre p r ó x i m o . De m o d o que en 
r e a l i d a d la c u e s t i ó n b a i a l l o n a de 
l i s bon i f i cac iones t iene dos aspec_ 
tes ; el aspecto de complace r a ¡os 
m i l i t a r e s que v a n a r e c i b i r el d ine ro , 
y a la vez el ¡ o g r a r el vo to por l a 
I n f l u e n c i a de esos mi smos m i l i t a r e s 
pa ra la r e e l e c c i ó n ya de r ep resen tan , 
tes, ya de senadores. 
H a pasado l a ¡ ey del Senado. a ¡ 
Congreso, a ¡o que nosot ros Hamamos 
C o m i s i ó n m i x t a , para su estudio, y 
es segure, y a s í ¡o d icen ¡os í n t i m o s 
d e ¡ Pres iden te , que si se ¡ l e g a a un 
acuerdo en esa C o m i s i ó n , y la ley va 
a l Pres idente , é s t e la v e t a r á sin d u . 
da de n i n g u n a clase. 
R e c o r d a r á n t a m b i é n , ¡os enemigos 
de bj ley de bon i f icac iones , u n veto 
a n á l o g o que e ¡ G e n e r a ¡ G r a n t impuso 
en su mensaje del 3 de Marzo de 
1875, a ¡ a ¡ ey sobre "bon i f i cac iones" 
que se h a b í a ap robado en e¡ Congre-
so y en e l Senado para aquel los m i l i , 
tares- que h a b l a n p e ¡ e a d o en la gue , 
r r a de S e c e s i ó n . 
Noso t ros v a m o s a cop ia r ?.quf 
p á r r a f o s a d m i r a b l e s d e ¡ Geúeral 
G r a n t . que a pesar de ser s o l l a d o y 1 
^STnZ ¡ « ' K U ' M í i i a su ic ido h á d a m e 
do y el p o r v e n i r f i n a n c i e r o de los Es-
tados U n i d o s , que ¡a I n f luenc ia que 
s in duda sus p rop ios c o m p a ñ e r o s de i C H A l C l O N I X , F r a n c i a , eep t iembre 6. 
g ' i t r r a e j e r c i e r o n cerca de é l . 
" L a l ey n á i a e r o 3 3 4 1 , d i jo K H ] M m e . Maree1. Sembat se ha su i c i -
Pres iden te . se d e v i ¡ e ¡ v e por e¡ pre- , dado hoy. d e s p u é s de ¡a m u e r t e r2-
sente. s in m i a p r o b a c i ó n por lao n . ^ p e n t i n a o c u r r i d a ayer, ds su marid:>. 
z o n i " í i p u i t i > t e s : • e] d i p u t a d o soc ia l i s ta m i l l o n a r i o , ex 
P r i m e r a . — Que e l la supone u n í M i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s . 
:ue, i 
'0J 
A pesar de los pesares, 
has ta los i-atas se m u e v e n , 
buscando su c e n t r o en ¡as 
elecciones de N o v i e m b r e . 
¡ D i o s nos t enga de su m a n o ! 
¡ H a y cada C a t ó n imbe rbe , 
m e t i d o en c a n d i d a t u r a , 
cada R a d a m é s sin dientes , 
oue dan horror1 . L o de s i e m p r e : 
¡a a s p i r a c i ó n a l t r aba jo 
s i n t r a b a j a r , se reouelve 
en p o ü t i c a , ¡a cuna • 
de ¡ a h o ¡ g a n z a . ¿ Q u é p re tenden 
m o r a ü z a r ? Es posible 
que a ¡ t e r m i n a r TT̂  dos meses 
que f a i t a n pa ra efectuarse -
e ¡ so r t eo , o io que fuese, 
de los puestos elect ivos, 
c a m b i e n ¡ a s cosas; y puede 
que todos ¡os encausados 
por m a ¡ v e r r s a c i ó n se que jen , 
ya a b ¿ u e l t o s , de la i n j u s t i c i a 
de s u proceso y loe jueces 
que los p rocesaron tengan 
t a m b i é n su causa so 'emne. 
Cosa8 peores se han v i s to . 
Po r de p r o n t o , a l l á en N o v i e m b r e 
t e n d r e m o s , y a Dios sean dadas, 
ínuevos Catones imberbes , 
nuevos ra tas ambiciosos , 
nuevos h a m b r o n e s sin dieir tes . 
C. 
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B A T U R R I L L O 
A r t í c u l o 2 o . — D e l A p é n d i c e Cons / X o queda nadn para esos t r e i n t a de 
los comerc ian tes americanos , 
"Wifredo, A u r e l i o , cubanos p a t r i o 
tas y hombres de g r a n c o r a z ó n : hay 
que ceder u n t a n t o y s a l v a r lo poco 
que nos queda. Cuba s a b r á agrade-
c é r o s l o . 
t i t u c i o n a l p r o m u l g a d o p o f l a Con 
v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e el 12 de j u n i o 
de 1 9 0 1 : 
" E l G o b i e r n o cubano no a s u m i r á 
o c o n t r a e r á n i n g u n a deuda p ú b l i c a 
p a r a el pago de cuyos intereses y 
a m o r t i z a c i ó n d e f i n i t i v a , d e s p u é s de 
c u b i e r t o s los gastos co r r i en tes del 
G o b i e r n o , r e s u l t e n inadecuados los 
ingresos o r d m a r i o s " . 
E n g a ñ a n , pues, a l pueblo los que 
d i c e n que es abus iva l a i n g e r e n c i a ; 
no d icen v e r d a d los que acusan a l 
g o b i e r n o a m e r i c a n o po rque ee t oma 
facu l t ades ajenas y hace impos ic io -
nes h u m i l l a n t e s ; f u é l a Cons t i t uyen-
te cubana l a que de acuerdo con una 
O r d e n M . l i t a r p r o h i b i ó con t r ae r deu-
das pa ra cuya pago fuera i n su f i c i en -1 eg c u a d r a g é s i m o 
te el p resupues to o r d i n a r i o . No d i 
ce e l precepto que se t r a t e de em-1 este r e s u m e n : m u y 
p r é s t i t o s ex t e r io re s o i n t e r i o r e s ; no i r a ( jamente ]a ^ í m - i j i n i n i s t r a d o cuan 
hab la d bonos, p a g a r é s , cheques en ¿ 0 a i m e d ¡ o s ig lo casi de cons tan 
descub ie r to n i f o r m a a l g u n a d e t e r m i 
nada de deuda ; " N i n g u n a deuda p ú 
b l i c a " , dice. i t en ta y t res m i l duros su c a p i t a l . 
H e m o s v i o l a d o la C o n s t i t u c i ó n de | ¡ j a n e a d i t o , a p rueba de qu iebras y 
h iendo de cua r en t a a sesenta m i l l o j de sp i l f a r ro s . 
F A C U L T A D D E D E R E C H O 
H o r a r i o do l o s e x á m e n e s extraordi-
na r io s de Sept iembre.curso 
d r 19:21-1 « 2 2 
E S C U E L A D E D E R E C H O C I V I L 
Dres. Oc tav io A ^ e r h o t f , Gus tavo A . 
T o m e u y E rnes to D i h i g o . Derecho 
R o m a n o , 25 y 26 a las 8 a. m .-28 y 29 
a i^s 8 a. m . 
D r . Oc tav io A v e r h o f f . J o s é G u e r r a 
L ó p e z y A l b e r t o B l anco , Derecho Ci-
v i l l e r . Curso , 27 a las 8 a. m. 
D r . Oc tav io A v e r h o f f , J o s é G u e r r a 
L ó p e z y F é l i x M a r t í n e z . Derecho Ci-
v i l 2do. Curso . 27 a las 8 y 50 a. m. . 
Dres. Oscar G a r c í a M o n t e s , J . M . 
P é r e z C u b i l l a s y A . G o n z á l e z L ó p e z , 
E c o n o m í a P o l í t i c a . 26 a las 9 a. m . 
28 a las 9 a. m . 
Dres . F ranc i sco C a r r e r a J ú s t i z , ! 
R a m i r o í C a p a b l a n c a y J . M . P é r e z 1 V I V E R E S 
C u L i l l a a . G o b i e r n o M u n i c i p a l . 27 a. 
las 8 a. m . 29 a las 11 a. m . 1 R- Pa lac ios a n d Co. 3,000 sacos ave-
Dres . F ranc i sco C a r r e r a J ú s t i z , ! n a ; 4,000 i d . m a í z . 
Orestes F e r r a r a y G u s t a v o G u t i é - G o n z á l e z y Su j rez 300 I d i d 250 i d 
r rez . Derecho I n t e r n a c i o n a l P r i v a - ¡ h a r i n a 500 huacales cebol las , 
tío. 26 a las g a. m . 29 y 80 a l a s ' D a l m a u y Co. 100 i d I d 300 sacos 
S a. m . , m a í s . 
Dres . F ranc i sco C a r r e r a J ú s t l z . i B e i s y Co. 1,750 I d a l i m e n t o . 
Orestes -Fer ra ra y Gus t avo G u t i é ! P . I n c l á n y Co 250 i d m a í z 149 i d 
cebol las . 
F v E r v i t l 2 .0000 
r rez . Derecho I n t e r n a c i o n a l P ú b l i -
co. 26 a las 9 a. m . 29 a las 10 
a. m . 
N o t a . Se a d v i e r t e a los s e ñ o r e s 
i l u m n o s que e l Decano s ó l o a d m i t e 
id m a í z . 
R . S u á r e z y Co. 00 i d i d . 
M . G o n z á l e z y Co. 500 i d I d , 
F . G a r c í a y Co. 300 I d . i d . 
como causal pa ra j u s t i f i c a r ino ha- M . M u ñ l z 218 i d a r r o z , 
t.erse presen tado a e x á m e n cuando) T r á j a g a y Co. 319 I d I d . 
haya sido l l a m a d o , l a de en fe rme- j C. E c h e v a r r i y Co. 5000 i d i d . 
dad , debiendo probarse c o n l a >co-| O r t a y Co. 375 Fd. sa l . 
r r e spond l en t e c e r t i f i c a c i ó n m é d i c a ¡ G o n z á l e z M a r t í n e z 250 I d I d . 
Dres. Oc tav io A v e r h o f f , J o s é Gue-1 ( jebidanjente l ega l i zada y p reced ida i Solo A r m a d a y Co. 300 i d h a r i n a , 
r r a L ó p e z y A l b e r t o B l a n c o . Derecho ^ u n a i n s t anc i a se l lada de a c u e r d o | O t e r o y Co. 1,500 i d . avena . 
a las 9 a. m. C i v i l Ser. Curso . 27 
2$ a las 8 a. m . 
Dres E n r i q u e L a v e d á n , J . He f -
i « á n d e z F i g u e r o a y E r n e s t o D i h i g o , 
D?recho Pena l l e r . Cu rco . '18 y 19 
a las S a. m . 
Dres . E n r i q u e L a v e d á n , J . Her -
n á n d e z F i g u e r o a 'y E r n e s t o D i h i g o , 
. 'Derecho Pena l 2do. Cu r so . 25 a las 
s. m . 26 y 27 a las 8 a. m . 
Dres . R i c a r d o D o l z , A l b e r t o 
con l a L e y idei T i m b r e N a c i o n a l . 
OBRAS NUEVAS 
V i c e n t e Blasco I b á ñ e z , 1 
t o m o en r ú s t i c a $ 0 . 9 0 
C A B A L L E R O A U D A Z : ' H o m -
bre de a m o r " , i t o m o en 
r ú s t i c a $ 0 . 9 0 
d e l ! C A B A L L E R O A U D A Z : " U n 
L a A s o c i a c i ó n V a t c o - N a v a r r a ^ de 
B e n e f . c e n c í a que preside p. s. E n r i -
que R e n t e r í a , ha t en ido la a t e n c i ó n 
de e n v i a r m e la M e m o r i a del a ñ o so-
c i a l 1921-1922. 
Es u n d o c u m e n t o c l a ro , seco. P f r - j g 
ciso, s i n f lo reo l i t e r a r i o , escuetamen 
te consagrado a da r cuen ta de la i n 
v e r s i ó n y d l s t r i b u c ón de fondos v Junco y Pedro C a é . Derecho Proce- i h o m b r e e s t a ñ o " , 1 t o m o 
de los actos m á s sal ientes de la be- ^a! l e r . Curso 25 a las 8 a. m . | • . . . 5 
n é f l c a i n s t i t u c i ó n d u r a n t e e l a ñ o . Y Pres . R i c a r d o Doiz , A l b e r t o de l P E D R O M A T A : " I r r c s p o n -
q u i n t o a n i v e r s a r i o 1 ̂ n c o 7 P e d r o C u é . Derecho P r o c e - ¡ sables". 1 t o m o en r ú s t i -
de su f u n d a c i ó n «1 que c o m p r e n d e ! ^ ! 2do. Cureo. 25 a las 9 a. m . 2 8 ¡ ca . . 5 
ú t . l y m u y h o n - l y 29 a las 8 a. m . G O M E Z C A R R I L L O : E l q u i n -
Dres . Gus tavo A . T o m e u , F é l i x to 1,bro de las c ó n i c a s . 1 
M a r t í n e z iy R. M é n d e z P é ñ a t e , Dere-
tes buenas obras, s igue sostenida p o r j o h o M e r c a n t i l . 26 a las 8 a. m . 29 
centel las de asociados y pasa de s e - ¡ a las 8 a. m . 
I R o d r í g u e z H n o . 500 cajas j a b ó n . 
• Es tevanez y Co 100 sacos cebol los . 
A l v a r i ñ o P é r e z 300 i d i d . 
A l v a r é y Co. 100 huaca les I d . 
A . P é r e z , 1,500 I d . I d . 
M . N a z á b a l 200 I d I d . 
F e r n á n d e z H n o . 50 c a í a s pescado. 
Romagosa y Co. ' 50 i d i d . 
S. . L . L o n g 2 b a r r i l e s i d . 
Zaba le t a y Co. 5 i d . i d . 
Acevedo y M o u r e l l o : 5 i d I d . 
i San Fac Cheon 5 i d . I d . 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
Fe l i ' c i to a los paisanos do m i abue-
l o , s i empre f o r m a l e s y piadosos. 
P r e g u n t a " H e r a l d o C o m e r c i a l " : 
¿ E s u n d e l i t o en las modernas de-
mocrac ias c u m p l i r con el deber pa-
t r i ó t i c o ? 
nes a na t i vos y e x t r a n j e r o s ; hemos 
p r e t e n d i d o v o l v e r a v i o l a r l a p i d . e n 
do a la banca de l p a í s u n p r é s t a m o ; 
r u a n d o esto no es pos ib le , queremos 
segu i r v i o l á n d o l a no pagando a na-
dle has ta que sobre el d i n e r o , a l l á 
pa ra las K a l e n d a s gr iegas . E n vez 
de confesar n u e s t r o y e r r o , adop ta 
mes v í c t i m a s y no de l incuentes . 
E l E j e c u t i v o v iene comet iendo ha-1 b ie ra sido deh to el p a t r i ó t i c o deber 
ce a ñ o s u n d e l i t o de lesa p a t r i a de ¡ de 
i a n d o que se roben el d i n e r o de to 
dos; el L e g i s l a t i v o o t r o d e l i t o no e x p u l s i ó n de empisados p reva r i cado 
acusando y depon iendo a l E j e c u t i -
v o ; el J u d i c i a l no procediendo c o n 1 « 
v . g o r cada vez que ha sabido de un 
peculado I n d i g n o . Y t o d a v í a p r e t e n - | nares de l i s tos d .c ta r una buena le^ 
demos ape la r a l n a c i o n a l i s m o s e n t í - • de c o n t a b i l . d a d pa ra e v i t a r t ransfe-
m e n t a l en l u g a r de hacer f i r m e p r o reacias 
Gus tavo A . T o m e u , F é l i x M a r t í -
mjz y R, M é n d e z P é ñ a t e , Leg i s l a -
d i n I n d u s t r i a l . 26 a las 9 a. m . 29 
V 30 a las 8 a. m . 
E S C U E L A D E D E R E C H O 
3 L I C 0 
P U -
Dree. F r anc i s co C a r r e r a J ú s t i z , 
l í . Santos J i m é n e z (y J . M . R u i z , 
N o s e ñ o r , c o n t e s t ó . Po r eso no h U - | ? f r w f O A d m i n i s t r a t i v o , l e r . Curso . 
1*© a las 
f a c i l i t a r la a c c i ó n j u d i c i a l con-
t r a f u n c i o n a r i o s togados, f a c i l i t a r la 
i ón de empisados p revar icado-
ladrones puesto que el expe-
i r ía t a r dado a ñ o s er 
m i n a r la r e sponsab i l i dad de cente 
negocios sucios y -
que u n a C o m i s i ó n de í n t e g r o s , de , ' ^ . s ^ 
probos Ind i scu t ib l e s , examine l a den-11 
da f l o t a n t e , p a r t i d a po r p a r t i d a y 
c r é d i t o po r c r é d i t o a f i n de pagar 
lo j u s t o . 
Eso en las modernas democracias 
aco rda r 
p ó s i t o de e n m i e n d a y hacer c u m p l i r 
r e c t amen te l a C o n s t i t u c i ó n del Es 
tado . 
¿ Q u i é n puede l l a m a r n o s a l orden? 
E l que d i c t ó la O r d e n M . l i t a r de 25 
d3 j u n i o de 1900 y e l que ob tuvo 
por e l a r t í c u l o 3o. de l A p é n d i c e el ! es dsber de los leg is ladores y prue-1 
derecho de i n t e r v e n c i ó n . Es to es m á s I ba de c i v i s m o de los h o m b r e s de 
c l a ro que el agua de V e n t o . Wen 
¿ N o ven esa c l a r i d a d los colegas1 A h q r a , pasear, h o l g a r , no acome-
1 t e r n i n g ú n p r o b l e m a y dar la rgas a 
los que fo rzosamente l l e g a n a l Con- j 
greso, eso no es todo lo cor rec to , y 
p rev i so r , y p a t r i o t a , que debiera ser 
la a c t i t u d de los mejores de l pueb lo . 
a. m . 
Dres . F r anc i s co C a r r e r a J ú s t i z , 
R. Santos J i m é n e z y J . M . R u i z , De 
recho A d m i n i s t r a t i v o , 2do. Curso . 23 
a las 10 a. m . 26 a las 8 a. un. 
Dres . Orestes F e r r a r a , A r t u r o Ma-
ñ a s y J u a í i C. Z a m o r a , Derecho Po-
l í t i c o l e r . Curso . 25 a las 8 a. m . 
Dres . Orestes F e r r a r a , A r t u r o M a - | 
fiss y J u a n C. Z a m o r a , Derecho Po-i 
2do. Curso . 25 a las 9 a. m . | 
27 a las 9 a. j n . 
Dres . Oscar G a r c í a Mon te s , J. M . . 
P é r e z C u b i l l a s y A . G o n z á l e z L ó p e z , ! A P A R T A D O 
H a c i e n d a P ú b l i c a . 26 a las 8 a. m . A . 7 7 3 8 . 
28 a las 8 a. m . i 
t o m o r ú s t i c a $ 0 90 
O R I S O N S W E T T M A R D B N : — " S o -
bre l a M a r c h a " . E n esta o b r a 
expone el D r . M a r d e n las 
causas de que m u c h o s h o m -
bres no ade l an t en , n i sobre-
sa lgan en su p r o f e s i ó n , ca-
r r e r a u of ic io . T r a d u c c i ó n d i -
rec ta de l i n g l é s , p o r Fede r i co 
C l l m e t T e n e r . 1 t o m o en 
r ú s t i c a | 1 .00 
E n c u a d e r n a d o en t e l a 
y es tampaciones en 
oro | 1 .40 
T R A T A D O P R A C T I C O D E 
S O C I E D A D E S A N O N I M A S , 
adap tado a l a l e g i s l a c i ó n 
m e r c a n t i l , por Tí. Gay de 
M o n t e l l á y J ' Code rch N i e -
l ' a . 1 t o m o encuadernado 
en te la $ 4 . 5 0 
T R A T A D O D E L A S O B L I G A -
C I O N E S , po r P o t h i e r . T r a -
duc ido po r M . S. T e r c e r a 
e d i c i ó n , 1 t omo encuader-
nado en t e l a | 3 . 0 0 
L A M O D E R VA P O E S I A 
O B I S P O 135 
605. Te l s . A - 7 7 1 4 y 
L . E . G w u l n n 3 sacos c a f é . 
M . I q u e r a : 336 cajas m a c a r r ó n . 
M I S ( K L . W E A S 
H . J . J a v i n 250 sacos v a r i o s . 
A . Reyes y Co. 12 ca r tones p o l v o . 
F . T a q u e c h e l 107 a tados cajas va-
c í a s . 
W . L . M a m e f y 5 7 cajas calzado. 
Rev i s t a H e r m e , 5 cajas pape l . 
P a r a g u a Suga r : 2 cajas s e m i l l a . 
G a r c í a H n o . 40 j a u l a s aves. 
M . R o b a i n a 80 cerdos . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
M A N I F I E S T O 4 1 8 . — V a p o r n ine-
rícand " M o n t e r r e y ' * ; c a p i t á n ü I n n i s é 
p roceden te do \ e \ v Y o r k ; cons ig -
nado a W . H . S m l t h t 
H A B A N A 
no e s t r i c t a m e n t e cubanos que a l i en 
t a n ac t i t udes i m p r u d e n t e s de n ú e s 
t ro s exa l tados i nco r r eg ib l e s 
A N I F I E S T 0 S 
C o m e n t a " E l C o m e r c i o " unas de-
c la rac iones de l s e ñ o r Pres iden te del 
Senado y las ap laude po r p a t r i ó t i c a s . 
A saber: que él no ^e opone a vo t a r 
l é y e s que favorezcan a la r e p ú b l i c a , 
pero que se opene a o t ras que consi 
dera has ta b ru t a l e s , como e l Impues-
t o de l uno por c ien to sobre la venta 
b r u t a . 
M u y b i e n : pero es que de las cin-
co leyes que f i g u r a n como recomen 
daciones en el M e m o r á n d u m 13, n in -
g u n a ha s ido vo t ada y sanc ionada ; 
es que s iendo esas leyes p rev ias al 
r m p r é t l t o , e l p a t r i o t i s m o de los se. 
nadores no las ha declarado n i b r u 
ta les n i s i q u i e r a con t r a r i a s a l Inte 
r é s n a c i o n a l . L a g a l l a r d í a en la resis-
t e n c i a p a t r i ó t i c a h a b r í a estado en 
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L e o : " e l u n o po r c ien to sobre las 
ventas es una m o n s t r u o s i d a d ; pro-
d u c i r í a diez m i l l o n e s a l a ñ o y no se 
neceirJtan s ino c i n c o " . 
M u y b i e n : t engamos que m e j o r 
que e l uno po r c ien to es el c inco en 
las A d u a n a s que yo r e c o m e n d é en 
esta S e c c i ó n hace dos meses: pues 
a v o t a r l o y a p o n e r l o en e j e c u c i ó n 
y si Es tados U n i d o s no lo aprueba , 
que l o suspenda. Pe ro no v o t a r n i el 
c inco n i e l uno , lo que ha de ser an-
tes de l p r é s t a m o , p o d r á ser t odo lo I jabón 
nac iona l i s t a que se ( ju lera 
parece s ino m a j a d e r í a . 
Vapor americano H . M . Flagler. ca-
pitán l'helan, procedente de Key Weat 
consignado a K . Lt. Brannen. 
V I V E R E S 
Armour Co. 1.200 cajas quesos; lo 
bultos salchichas; a.97» kilos puerco; 
¿1 cujas menudos, 2 id . drogas, 8 id. 
ulg-odon; 1 id . jfalldtas. lu id . man-
teca. 
Cudnhy Pack, 30 cajas tocino; 25 cu-
ñetes y 40 tercerolas de manteca. 
A . Armand e hijo, 400 cajas huevos. 
"NVilson Co. 150 cajas menudos, 15 id 
salchichas; 50 tercerolas manteca. 
A . Keboredo, 5*45 huacales uvas. 
Bara^uá, 25U sacos harina. 
N . AI. 521 cajas 1.200 cartones y 
pero n o ) tíwift Co. 13.618 k i los puerco. 
Nada m á s olocucinte de cuan to han 
d icho i l u s t r a d o s c o m p a ñ e r o s , p o d r í a 
yo dec i r en e log io de esta " H i s t o r i a 
acep ta r esas leyes y no en t re tenerse | E l e m e n t a l de Cuba" , pa ra uso en 
en enmiendas , y ausencias de los se-1 escuelas p r i m a r l a s super iores , pre-
nadores , o en dec la ra r l a s lesivas y pa ra to r i a s y no rma les , escr i ta por 
rechazar las . ! R a m i r o G u e r r a , m i a m i g o a d m i r a d í -
O t r o b u e n a m i g o m í o , W i f r e d o ! s imo s i empre , aho ra m i c o m p a ñ e r o 
F e r n á n d e z ha d icho que es cont ra- ' en l a R e d a c c i ó n de E L D I A R I O , 
r i o a l e m p r é s t i t o porque va a ser ' Q u i e n recuerde lo que d i j e del 
v l r p a r a paga r a expor tadores a m e . , a u t o r en v i s t a de l p r i m e r t o m o de 
r i canos t r e i n t a m i l l o n e s de pesos que su ce lebrada " H i s t o r i a Genera l de ! 
Cuba" , p r e s e n t i r á el j u i c i o que me ' 
merece esta " E l e m e n t a l " : R a m i r o 
G u e r r a es u n c u l t o , u n docto, u n pu-
b l i c i s t a d i d á c t i c o , m u y capaz de hom-
brearse con su colega el fecundo 
A g u a y o ; t a n es tudioso como é s t e , t a n 
f u e r a lo que Dios qu i s i e r a . Pe- am 
¡so h a b r í a que sostener lo en el I l u s t r a c i ó n de su pueb lo como era Es- j 
teban P o r r e r o E c h e v a r r í a . 
se dice I m p o r t a n las m e r c a n c í a s ro-
badas de los mue l l e s . SI esto fuera 
exacto, si se h u b i e r a f o r m u l a d o esa 
r e c l a m a c i ó n y se nos i m p u s i e r a u n 
e m p r é s t i t o p a r a falsas Indemnizac io -
nes, g a l l a r d a t a m b i é n la nega t i va y 
que 
r o e
Senado, en s e s i ó n so lemne , a v is ta 
de l p a í s , y el p a í s c a e r í a a l l ado de I N o s é s i in tereses i l e g í t i m o s y , 
los senadores, res ignado pero d i g n o , | compadreos censurables s t o p o n d r á n ; 
v a l i e n t e y con todo el p r e s t i g i o de | a que es ta nueva o b r a de R a m i r o sea | 
la r a z ó n . t ex to en las e s t ab lec imien tos docen 
M á s se h a d icho de los c incuen ta ' tes a que e s t á ded icada ; pero asegu-1 
m i l l o n e s esto. N u e v e pa ra r eponer ro que e l l a c o n q u i s t a r á el puesto de 
los d e p ó s i t o s y fondos especiales m a l - I honor que merece en es t ab lec imlen- j 
versados. N u e v e pa ra pagar mayo y j los de e n s e ñ a n z a p r i v a d a y en la es-! 
j u n i o a empleados y cesantes. Doce ! l i m a c i ó n y e l aplauso de cuantos c u - ' 
pa ra d e u d a f l o t a n t e de Obras P ú b l i - 1 hanos, s in m e d r o en e l negocio de 
cas, s u m i n i s t r o s , etc. Seis m i l l o n e s , textos, saben ap rec i s r e l m é r i t o , 
pa ra t e r m i n a r l a ved l f l c ac ión de Ca- \ P a r a nues t ro c o m p a ñ e r o el ex-su-
p i t o l l o , I n s t i t u t o , etc., y pa ra o t ras p e r l n t e n d e n t e de Escuela reserva el 
obras p ú b l i c a s Indispensables . Tres i p o r v e n i r muchos é x i t o s : su constan-
o c u a t r o p a r a g ra t i f i cac iones de em-1 cia en el t r a b a j o m e n t a l y su sagaz! 
pleados. T r e s o cua t ro por n a t u r a l ' e s p í r i t u de o b s e r v a c ' ó n en la h l s to - j 
descuento de los bonos a l ser co ló - ¡ r i a y l a s o c i o l o g í a , los a n t i c i p a n . J 
cados. Y a s í se ha d icho e x t r a o f i c l a l -
men te c ó m o se h a r í a la d i s t r i b u c i ó n . ' * . X . A R A M B U R U 
M I S C E L A N E A S 
E . Palacios 1 barril ó l eo . 
N . M . 36o atados barras. 
Fábrica de Hielo, 1.000 sacos malta. 
. Aguilera y C a . 9.000 ladrillos. 
Coca Cola Co. 57.564 botellas. 
1'. Robins Co. 8 autos. 
Ford Motor 6 Id . id . 
L . B . Ross 8 Id . 12 Id . 
Barañano Gorostiza Co. 345 cajas vi -
drios . 
F . C . Unidos, 312 Id . Id . 
A. Eols, 1.625 tubos. 
Crespo García, 6.651) id. 
Pule G . 100 tercerolas grasa. 
Cruaellas Co. 26. 929 kilos Id. 
YaUlespIno S. 24.272 Id. aceite. 
K . G . Lañe 134 bultos tejas. 
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Vapor americano Atenas, capitán B l r - , 
mlster, procedente de New Orlcans, 
consignado a W , M . Daniel . 
Dlllon R . Co. 250 
González y Suárez, 
F . García Co. 200 
Ramos L . Co . 300 
Llamas R . 300 Id. 
sacos harina. 
250 id. id . 
id . id . 
id. mafz. 
ma íz . 
D E C A N D E L A R I A 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o , a s i s t í en e l 
d í a de aye r a l a boda que se cele-
b r ó en e l p in to resco pueblo d e Can-
d e l a r i a y en l a que f i g u r a r o n como 
contrayente:* m i s an t iguos amigos Va-
l e n t í n H e r n á n d e z B o r r e g o co r r ec to 
caba l l e ro y l a i n t e l i g e n t e p rofesora 
do I n s t r u c c j l ó n P ú b l i c a s e ñ o r i t a A n -
t o n i a B l a n c o Soler. 
A p a d r i n a r o n l a f e l i z p a r e j i t a los 
padres de e l l a s e ñ o r M e l c h o r B lanco 
y C a r i d a d Soler de B lanco . 
E n l a c e r e m o n i a r e l i g io sa o f i c i ó 
e l P á r r o c o L á z a r o A r r o n á t e g u i y en 
la c i v i l a c t u ó el rec to Juez doc tor 
M a n u e l Reyes con asis tencia del Se-
c r e t a r i o C á n d i d o G i l . 
Como tes t igos f i r m a r o n , respect i -
v a m e n t e , las actas r e l i g io sa y c iv i l , 
los s e ñ o r e s J o s é Uga lde , A r m a n d o Ca-
macho , C i r i l o M . E n g a l l o y J u a n 
S á n c h e z . 
C o n c u r r e n c i a : s e ñ o r a s Rosar io Bo-
r r ego v i u d a de H e r n á n d e z , m a m á del 
n o v i o ; Josefa Borgea de B l a n c o ; 
F r anc i s ca O r t a de Reyes; P i l a r Fer-
n á n d e z de B u g a l l o y o t ras que ahora 
no r e c u e r d o v y a las que p ido excu-
sas p o r m i o l v i d o . 
S e ñ o r i t a s . Todas d i s t i n g u i d a s y 
e legantes : O f e l i a Fuen tes , B a s i l l a 
B u g a l l o . " C h e l a " B l a n c o , F l d e l a 
H e r n á n d e z , F e l á y M a r í a H e r r e r a y 
las h e r m a n l t a s A m é r i c a , H o r t e n s i a y 
B . Fernández, 300 Id. Id . 
Santelro Co. CO cajas conservas. 
Tauler S . Co. 100 id . id . 
F . Amaral, 150 atados velas. 
A . Balboa, 50 cajas conservas. 
Suárez R . Co. 50 I d . id . 
Viña D . 50 id . Id . 
F . Pardo Co . 50 id . id . 
Dalmau Co. 50 Id . id. 
Losano Acosta Co. 50 Id. id . 
J . Calle Co. 100 Id . id . 
Angel Co. 25 id. id . 
Alonso Co. 100 Id. id. 
Otero Co. 200 «acos m a í z . 
F . E r v i t l 900 id, id. 
R . Palacios Co. 500 Id . id . 
Lleo R . 127 id. arroz. 
I s la .G. Co. 300 id . ma íz . 
F . Amaral, 300 Id . Id.4 
Miranda G, 300 id. Id. 
Beis Co. 300 id. id . 
.T. Garrotín 60 cajas manzanas. 
Bonet Co . 1.100 sacos sa l . 
López Co . 600 Id. maíz . 
A . Alonso, 300 id. Id. 
M . G . García, 50 cajas j a z ó n , 
B . Fernández, 600 id. id . 
J . A . Palacios Co . 300 sacos 
bollas. 
V . H . 404 sacos arroz. 
M . Barrera Co. 300 sacos m a í z , 
D . 600 id. cebollas. 
M . Nazábal, 300 id. maíz . 
B . Fernández, 600 id. Id . 
M . Beraza, 350 id . avenal 
F . García, 25 cajas jabón . 
harina, M . Montos, "300 sacos 
, , - « A . Reboredo, 1.000 melones, 211 ca-
A d o l f l n a Camacho , p r e s t i g i o de la so-1 jílf, peraB. 200 huacales uvas; 200 id. 
ciruelas;' 100 cajas melocotones. 
A . Armand e hijo COO atados ce-
c.edad sancr is tobense. 
L a e legante Grac i e l a A r r e d o n d o y 
su s i m p á t i c a p r i m a M a r í a S á n c h e z ; 
H e r m i n i a H e r n á n d e z , A u r o r a M a r t í , 
nez y l a g e n t i l Nieves B lanco herma-
n a de l a n o v i a . 
F u i m o s todos obsequiados con f i -
nos dulces y exqu i s i t o s l icores . 
¡ Q u e l a f e l i c i d a d sea l a c o m p a ñ e -
r a Inseparable del nuevo hogar , que 
h a s ido f i j a d o en la f i nca p rop iedad 
d e l n o v i o , s i t u a d a en las c e r c a n í a s 
de l pueb lo de San C r i s t ó b a l , son los 
deseos del c r o n i s t a ! " 
BSÍSCIAL. 
bollas. 
R . SUárcz, Co. 350 Id , harina. 
A g u a d e C o l o n i a i 
PREPARADA: 
las ESENCIAS 
d d D r . J O H N S O N : 
ESQÜIS1TA PABA EL BA.̂ O 
mes finas 
T EL PIHUELO. 
1 8 T e n t a : DROGDtlIA JOINSON, Obispo 36, csqaloa a Agalar. 
M I S C E L A N E A S 
Klngsbury Co. 1 saco nemll la». 
M . Alonso 3 cajas calzado 
F . O de los Ríos , 3 Id. s ierras. 
Orteffa F . 100 Id. a g u a r r á s . 
J . González. 6 bultos ferreter ía . 
G . R . Olllphart, 8 cajas sarcófa-
gos. 
0 . Fernández. 20 fardos aspillera. 
Toyos T . Co . 2 id. lona. 
Revi l la y C a . 3 Id. Id . 
Ortega F . 10 fardos aspillera. 
C . T . Portson, 16 huacales esco-
bas . 
C . Mufllz, 3 fardos lona. 
N . M. 1 huacal camas. 
J . Fortún. 1 caja libros. 
C . B . Zetlna, 4 id. suero. 
A . Mestre, 840 atados mangos. 
Hrrn/indez A. 5 fardos suero. 
Pérez F . 1 caja rooa. 
D . Llzama Co. 1 id . Id . 
Rodríguez, 17 bultos accesorios bi-
cicletas. 
Portillo Hno. 1 capa ropa. 
T>urán Co. 1 Id . Id . 
C . C . C . 1 saco mutstras. 
A . Donadlo 5 bultos maquinarla y 
accesorios. 
Wsjrt India Olí. 2.600 atados cortes. 
1. Chávez. 8 jaulas aves. 
M A N I F I E S T O 410 
Vapor inglés "San 





nado a W . M . Daniel . 
V I V E R E S 
Romagosa Co. , 25 cajas pescado. 
L , C , 25 id. id. 
L . R . , 25 id. id. 
J . V . , 100 Id. Id. 
F . A . , 50 Id. id. 
González Suárez, 125 id. id . 
-\ ., 50 id . id . 
B . , 60 id . id . 
D . , 50 id. id . 
C , 50 id. id . 
L . Larrea 200 id . id . 
P . Inclán Co . , 180 bultos id . 
Alien F»i 14 cajas dulcss. 
F . Bowman Co. , 243 sacos papas. 
A m . Cheese Co . , 70 tinas quesos. 
M I S C E L A N E A S 
P . G , Cueto Co . , 25 cajas cuero. 
Pons C o . , 1 caja calzado. 
A . Miranda Co. , 3 id. id. 
F . Presa Co. , 2 id . ferreter ía . 
B . Zabala Co . , 1 id. Id . 
Comp. LltogrAfica, 5 id . papel. 
National A . Co . , 1 id. avisos. 
E . , 7 id. calzad.». 
L . Vidal , 3 id . id . 
P . Blanco, 1 15. quincalla. 
B . B . C , 1 id . efectos. 
C . Rivera, 2 id. calzado. 
F . Sampedro, 2 id . Id . 
B . Martín, 1 id. id . 
Dely Hno. , 2 cajas quincalla. 
L a Universal, 10 id . tinta y pasta. 
E . Sarrá, 8 cajas goma. 
Bolet ín Oficial, 75 fardas papel. 
IT. . 4 cajas calzado. 
Chico, 23 bultos tinta y pasta. 
Texidor Co . , 2 cajas ropa. 
Cnstrll lón P . , 4 id . calzado. 
M . Díaz Hno. , 1 id . I d . 
Serrano Co. , 1 id . efectos. 
National Papor 624 fardos papel. 
Incera Co. , 6 id . cuero. 
Hnos. Fernández. 4 id . papel. 
Chico, 1 id. hojas. 
M . Fernández, 6 Id. calzado. 
Pons Co. , 4 id. id . 
Tapia Co. , 3 Id . Id. 
Suárez Cueto, 49 bultos tinta y pasta 
TJssIa Co. , 13 cajas calzado, 
J . López Co . , 21 id. Id . 
Habana I . Co . , 4 id. mangueras. 
M . C . Cartaya, B . , 5 id . tinta. 
F . Va ldés Co . , 5 Id. calzado. 
Abadín Co. , 7 id , id . 
£ . Tarragona, 7 id. tacones. 
M . Suárez Co . , 2 Id. calzado. 
Cueto Co. , 28 id . Id . 
J . P . Capella, 4 id . I d , 
Tapia Co . , ^ Id . id . 
J . Torres, 15 bultos talaberter 
Mercadal Co . , 47 cajas calzado. 
Díaz Alvarez, 95 Id. b e t ú n . 
M . C , 2 id . alambre. 
J . Vázquez Co. , 049 rollos id. 
J . Menéndea Co . , 6 cajas calzado. 
P . Gómez C . Co . , 22 bultos cuero. 
F . Presa Co . , í bultos alambre. 
L a r r e a Hno. Co . , 690 rollos id . 
J . Martínez, 50 huacales calzado. 
P . G . Cueto C o . , 5 barriles cemento. 
Ora l . Rlectrlcal, 1 huacal a lambr». 
B . S . C . 3 cajas calzado. 
Menéndez Co . . 06 id . id. 
J . Martínez Co . , 6 Id . Id. 
Hispano A m , B . , 10 bultos talabar-
tería . 
Abril P . Co . , 76 rollos alambre. 
Fuente P . Co . , 13 I d . Id . 
Fábrica Robbins. 20 cuñetes v a c í o s . 
17. S. M . Co. , G cajas remaches. 
P . Rodríguea Co. , 58 barrtlos alam-
bre. 
r . S. M . , 54 bultos ta labarter ía . 
C . B . Zetlna, 26 id, cuero. 
E . , 8 cajas calzado. 
P . K . G . , 38 bultos ta labarter ía . 
N . González C o . . S cajas calzado. 
Rodrigues Co . . 476 fardos cartuchos. 
Díaz Alvarez, 1 caja tacones. 
Diarlo Espaftol, 13 rollos papel. 
L a Discus ión . 25 Id . id. 
R . Veloso, 50 atados Id. 
Avisador Comercial, 49 id . Id . 
M . Asper, 35 bultos papel, jarros y 
dulces, • 
v i V K m i S 
Í 4 . 1 9 1 ) 2 cajas pue rco . 
S, V l l a r e l l o y Co, 325 b a r r i l e s pa-
pas. 
K a e l i n I . y Co. 390 I d I d . 
F . B o w m a n y C o . 3 . 0 0 0 I d . i d . 
L I n d n e r y H a r t m a n 18[3 j a m N n ; 75 
n[ man teca . 
R . W . M a r t í n e z 17 cajas d u l c e ; 
4 I d . a n u n c i o . 
L ó p e z Pereda y t o : 1 ,021 b a r r i l 
papas. 
f 2 5 ) 50 sacos f r i j o l . 
( 1 5 ) 100 i d I d . 
G a l b á n L b o o y Co. 500 I d . h a r i n a . 
S. S. F r e l d l e l n 50 cajas agua m i -
n e r a l . 
A m e r i c a n M i l k 1,650 cajas leche. 
P é r e z P r i e t o y Co 50 sacos f r i j o l . 
G a r c í a F e r n á n d e z y Co. 50 I d . i d . 
100 i d . g a r b a n z o s . 
R o m a g o s a y Co. 10 I d , cane la ; 
10 fdos . especias. 
( 8 0 8 ) 100 sacos cebol las . 
A . A r m a n d 733 b a r r i l e s papas . 
L o r e d o F e r n á n d e z : 25 sacos f r i -
j o l e s . , 
M I S C E L A N E A 
L i l : dos cajas m u e s t r a s . 
F . T a q u e c h e l : u n a caja m a d e r a . 
C . G a r c í a : u n a I d e m v i d r i o . 
D o n l a y C o m p a ñ í a : dos I d e m I d e m 
M . Isaac: dos I d e m m e d i a s . 
Cuba E . S u p p l y Co . : 11 I d e m 
accesor ios . 
A . G . D u q u e : seis I d e m t e j i d o s . 
A . L u s s o : dos cajas t e r n e . 
C : una caja i m p r e s o s . 
R . C : t rece I d e m j u g u e t e s . 
K . F . : t r e s I d e m c e m e n t o . 
H e r m a n o s F e r n á n d e z : u n a I d e m 
t i n t a s . 
R . . H u g u e t : c u a t r o f a rdos tapo-
nes . 
N . C : seis cajas p a s t a . 
Q u i n t a n a y Co. : s ie te cajas p la -
í t eados , 
C . D i e g o : 5 i d e m I d e m , 
M i n i s t r o A m e r i c a n o : 1 I d e m pape l . 
H . F . R . : 1 ca ja efectos de p ie-
d r a . 
M . A . H . : 18 cajas c a l z a d o . 
C á r d e n a s G a r r l g ó 50 sacos b ó r a x . 
Seeier E u l e r C o . : c u a t r o c u ñ e t e s 
e x t i ac tos . 
Capestany G a r a y y C o . : c inco 
cajae l i m a s . 
J . A r e c h a v a l a : u n a i d e m m a q u i -
n a r i a . 
Jue l l e S o b r i n o s : dos I d e n t e j i d o s . 
S c l i ñ o S u á r e z y C o . : c inco i d e m 
I d e m . 
F . Zayas : u n a i d e m i d e m . 
A . M . Puen t e s C o . : 12 i d e m pa-
sadores . 
A , A . C : dos I d e m c u e r o . 
D . y C : t r e s i d e m i d e m . 
G a r c í a S i x t o C o . : 4 I d e m t e j i d o s . 
S á n c h e z V a l l e C o . : c u a t r o I d e m 
i d e m . 
F . A . : 6 I d e m c e r r a d u r a s . 
F . B l a n c o : 2 i d e m a l g o d ó n . 
C o m p a ñ í a L i l o g r á f i c a : 5 i d e m 
p o l v o s . 
S. H . : 3 I d e m m e d i a s . 
E . B o h e r : 1 ca ja accesorios. 
L . Zayas : 1 I d e m i d e m . 
L i m a s y D a u b e r : 1 i d e m I d e m . 
J . L a r a : 1 I d e m I d e m . 
M . P r a d o : 1 I d e m I d e m . 
L . P . del V a l l e : 1 i d e m r o p a . 
A . R . 7 I d e m r o p a . 
A . R . 5 I d e m i d e m . 
J . A g u i l e r a y C o . seis fa rdos 
p a p e l . 
J . L a n z a g o r t a 4 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
O . B . C in t a s 2 cajas m a q u i n a r i a . 
C . B . Z e t l n a 9 b u l t o s l o a a , 
Vasco 3 b u l t o s v a r i l l a . 
R . F e r n á n d e z 1 f a r d o l o n a . 
A . P . S. 6 cajas anunc ios . 
J . G o n z á l e z 1 caja t e j i d o s . 
Pons y C o . i i d e m c a l z a d o . 
E . L o s o u r a 5 b a r r i l e s á c i d o . 
A . Y . C . 4 cajas h u l e . 
M . H e r m i d a 2 b u l t o s p i n t u r a . 
M . A . Dessau 1 pieza accesor io . 
C . y C o . 5 cajas p a p e l . 
S . C . 10 i d e m I d e m , 
E , S a r r á 8 cajas d r o g a s . 
J . G o n z á l e z \ i d e m r o p a . 
Cas t ro F e r r e i r o 3 i d e m I d e m . 
I n d e p e n d e n t Eles 2 cajas acce--
s c r i o s . 
Cuba S a p p l y 16 I d e m l á m p a r a s . 
W e s t E l é c t r i c a ! I n t . 17 cajas I d . 
y accesor ios . 
Cuba F a b r i l 2 © t a m b o r e s á c i d o . 
E s t r u g o y Maseda 8 cajas m á q u i -
nas y accesor ios . 
M . C . C o . 60 cajas s i r o p e . 
A . S u á r e z C o . 12 I d e m t e j i d o s . 
A . P . 1 I d e m t u b o s . 
M . G . Sala '6 b u l t o s accesorios 
para p l a n o . . 
cajas p a p e l . 
1 í d e m g o m a . 
L l f o I n s . 1 caja I m -
S O C I E D A J > E S T L D I A N T Ü L 
" C O I S C E P C I O N A R E N A L . ' 
C e l e b r ó s u s ' . s l ó n r e g l a m e n t a r i a 
In J u n t a D i r c c t - v a de l a Soc iedad 
E s t u d i a n t i l ' O n c e p c l ó n A r e n a l 
bajo la p r e s i d e n c i a d e l ¿ e ñ o r Jo-sé 
Lens y a c t u a n d o de s e c r e t a r i o e l se-
fior Lorenzo Ky tevez , aJittiendi a 
!n s e s i ó n , g r a n a ú u i c i o ar- s e ñ o r i t a ^ 
y Effiores Voca ie s . 
Se aprobaron 1as actas de l a s u . 
t imas sesiones, o r . l i u a r i a y ex trao i -
d i n a r i a . 
Se d ió l e c t u r a a l i n f o r m e de Te-
so, e r í a , que fue r p r o b a d o u n á n i m e 
n . t n t e . 
Se a p r o b ó de ' .Rual m o l o e l Infor-
Bfe de C o n t a d u r i a , e l ciarJ demues-
' l a u n a u m e n t o de mA,s de 20 so-
cios sobre el mes pasado. 
Se a c o r d ó couceder u n V o t o de 
gracias al nuevo Presideo ' .e do P r j 
p í ^ a n d a s e ñ o r M.vuue l M o s q u e r a , poi 
(•» "entusiasmo que d e m u e s t r a en «•'• 
nuevo cargo hab iendo que e l n ú m e 
n de asociados a u m e n t a c o n s í d e n -
L i c m e n t e . 
H a b i é n d o s e v . ' n s t i t u í ' V en B u e 
i ot; A ires , por i ' s t l n g u l t í a s dama:) 
3 rj en t inas la " A s o c i a c i ó n Concep-
c i é n A r e n a l , P a t r o n a de L i b e r a d o s " 
' s iendo esta I n á t í t u c l ó n , l a p r i m e v a 
(::> A m é r i c a qu3 o s t e n t a e i glorioso 
nombre de l a i n s i g u e a u t o r a d e l ' " V I 
si .ador de l P p b r á *, t>c a c o r d ó env iar 
UÍ. mensaje de sal Mtaciór. a esa nue-
VÍ A s o c i a c i ó n , ^ i g e n t i n a . 
Se a c o r d ó r o - i l i z a r g r a n d e s r e f o r -
t r á i en e l camoo de T r i n á i s y t r a t a r 
t'e ¡ l e v a r agua p e t a b i o a dicho c a m 
po, n o m b r á n d o s e u n a c o r ^ e l ó n para 
il4 var a cabo ecas rsforiDM com-
puesta de los se i o i e s Jo»X L e n s , M ^ 
Ki.e i V i l l a n u e v a y J e s ú s M a t a l o b o s . 
Se a c o r d ó l l e v a r a ¿ a b o c u a n t o 
anles l a ser ie d i ! C o n f e r s r - ' . i as que la 
i i . i e r i o r J u n t a D i r e c t i v a , u o ha po 
CWo r e a l i z a r p o i causas agenas a 
y t . v o l u n t a d , v n o m b r á n O o s e p a r u 
TTtc a sun to a u m c o m i s i o a c o m p u e s 
i . de los señor3j J o s é L ' Jus , Pe r fec 
(/! L ó p e z V i d a l y E d u a r d o P i ñ e l r o . 
Se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n compues-
r:*. de los s e ñ o r e y M a n u e l M o s q u e r a , 
L e o n a r d o C a g . ^ a l y Z a i - u e l T a t o , 
1 ;.ra que i n v e ^ i g u e n e' e s t ado ec 
i iuc se h a l l a n -os d i o C r t i v o s per. 
Cientes de c o b r o . 
Se a c o r d ó p r e s t a r t o d o e l apoye 
posible la S e c c i ó n de o r d e n d e l Cen-
iVc Ga l l ego , co ' i m o t i v é d e l b a i U 
b e n é f i c o , h a c i é n d o s e ca rgo g r a n n ú 
i i . c r o de s e ñ o r i t a s Voca 'es de l a v e n 
de en t r adas . 
Po r ú l t i m o se t r a t a r o n a sun tos d.i 
i n t e r é s , d e m o s t i a n d o ¡ a n u e v a J u u 
de G o b i e r n o e l deseo de que so 
h a l l a p o s e í d a de r e a l i z a r g randes 
I f ue f i c lo s p a r a cata Su • t d a d . 
C L U A S T U R I A N O D E C I E N F U E -
( ; o s 
Siendo l a f e s t i v i d a d i e N u e s U i 
S t u o r a de l a L n i a d o n g a . e l d í a 8 
de Sep t i embre y a l c u m p l i r s e e l p ú 
a e i a n i v e r s a r i o 'de l a I n a a s u r a c i ó i ) 
de los t e r r e n o s de r o m e i l * o e l C l u n . 
¡a D i r e c t i v a r e s p o n d i e n d o r . i c lamo-
rebo e n t u s i a s m o i c i n a n t c ^ n t r e su-
ó-ociados ha a c -^dado c j . e b r a r una 
y o t r a m e m o r a b l e fecb.a el D o m i n 
feo 10 de S e p t i e m b r e , con u n p r o 
g r a m a de f ies tas y d i v i s i o n e s en 
penera l . 
P R O G R A M A . 
A las a. m .—Se d i s p a r a r á n vola-
di res a m e n i z a n d u las i i e i í a » . 
A las 7 1|2 a . m . — R e u n i ó n de la 
D i r e c t i v a en los i e r r e n o j d e l C l u b . 
A las 8 1|2 a . m . — M . ^ a can tada 
en los t e r r e n o s ae l C l u b , en la qu<j 
t i . m a r á n p a r t o in i e i aV , us< d e l ü r 
feon . T e r m i n a d a i a i r i s a se obse 
q u l a r á n a las t j - r - i l l a s ¿ o n pastas f 
l icores . 
A las 12 m . — ( i - a n a l m .e tzo a to 
dee los socios e i n v i t a d o ; » i ae h a y a i 
separado sus c u b i e r t o s . 
A las 2 p . m . — K O M E P . i A . 
A este n ú ú m e r o quo r t T ¿ «i ^ 
t í p ' c o de A s t u r i a s , se pretende ro 
d i a r i o de los m i y o r e s a trac t ivo , ? 
« ¡ • . t e t o , ' p o d r á n c o n c u r r i r «-en tráj * 
dt las regiones de E s p a ñ a y de Cu* 
L a y otros motivos c a r a c t e r í s t i c o ' 
de estas fiestas, las niña.-, / níf ios 
A las 8 p. m . — G r a n j l u mi n a c í ó u 
fe los terrenos. 
A las 9 p. m . — B a i l e de sala en 
i^as Glor ie tas del C l u b . 
N o t a s : — P a r a j l a lmuerzo pued.. 
r e p a r a r sus cubiertos en el c a f é " ¿ a 
n . a d á " . — A l t erminarsa e l baile 
I r á carros e b r i r i e o s naata lag % 
a, m. p a r a regresar a l a ciudad. 
C L U B BELMONIANO. 
E s t a J u n t a Directiva se ce lebrtr i 
Cj d í a 7 del corriente , a las 8 y 
la noebe en e l Centro A*. m e d í a de \ i 
t u n a n o . 
O R D E N D E L D J A . 
L e c t u r a del a-.ta a i ' . er ior . 
B a l a n c e mensudl asuntca genera-
lee. 
S A N L O R E N Z O Y S U C O M A R C A 
L a J u n t a D i r e c t i v a ora lnar la ,e 
c e l e b r a r á en e l local Boulal el día 
I I del ac tua l , a Jas S \). m., para 
t ra tar de loa asuntos quo se indican 
i l margen . 
O R D E N D E L DxA. 
A c t a anter ior . 
Informe mengi.a' , 
Corespondenoir,. 
NUEVOS DICCIONARIOS 
D I C C J p N A R I O I C A S H E L L A N O 
DET B O L S I L L O . Edición C a -
l leja . Contiene las voces co-
rrientes y familiares en E s -
paña, Amér ica y Fi l ip ina»; 
Términos técnloos de Cien-
cias, Artes, Industrias, Depor-
tes, nombres famosos geográ -
ficos, his tóricos , b iográf icos 
y m i t o l ó g i c o s . Neologismos-. 
Palabras regionales; E f e m é r i -
des y todos los Ayuntamien-
tos de E s p a ñ a con eu número 
de habitantes. Un tomo en-
cuadernado en tela flexible. 
E l mismo, encuadernado en piel 
flexible. . „ . A . « > . 
N U E V O D I C C I O N A R I O F R A N -
CES-ESPAÑOL y español -
francés , dividido en do» to-
mos' tamaño manuable, por 
Julio Casares. Fncuadernado 




E l mismo, 
piel . . . 
enduadernado en 
A . P é r e z 5 1 a tados c a r t ó n y pa-
p e l . 
B r i o l C o . 14 r o l l o s l e ñ a . 
O 6 cajas t e j i d o s . 
M . 13 I d e m i d e m . 
C . L . 2 m o t o c i c l e t a s . 
Steel C o . 16 b u l t o s p i n t u r a . 
Cas te le l ro V l z o s o C o . 2 0 b u l t o s 
f e r r e t e r í a . 
C . 6 . 10 cajas t e j i d o s . 
P o r t i l l a H e r m a n o 1 I d e m r o p a . 
U n i t e d A . C o t p 1 I d e m p e l í c u l a s . 
F u r d y H e n d e r s o n 75 c u ñ e t e s p ó l -
v o r a . 
E . M a l b e r d I 7 cajas f e r r e t e r í a . 
R . B e n í t e z e H i j o s 1 caja pla-
c a d o s . 
J . A l v a r e z 1 i d e m c u e r o s . 
H a v a n a M a r i n a 2 huaca l e s h i e r r o 
f u n d i d o . 
C e n t r a l H a b a n a 2 cajas c o r r e a j e s . 
F . A . O r t i z 9 cajas t e j i d o s y d ro -
gas . 
M . Caracedo 2 cajas g o m a . 
V a s a l l o B a r r i n a g a 5 c u ñ e t e s so-
d a . 
C a r i b b e a n F i l m B cajas v i d r i o y 
accesor ios . 
F , L . 13 f a rdos h i l o . 
Solis E n t r i a l g o C o . 3 cajas te-
j i d o s . 
H e n r y C l a y a n d B o c k 1 i d e m se-
l los . 
P . L u n g 5 i d e m p o l v o . 
M . M . 5 i d e m c i n t i l l o s . 
G . B . 2 sacos s e m i l l a . 
W . Y . 2 cajas m o t o r e s . 
J,. M . de loa R í o s 1 a t ado I m -
I r f s o s . 
T . F . T u r u l l y C o . 50 I d e m . i d . 
100 b a r r i l e s soda : 100 c u ñ e t e s c lo -
r a t o ; 52 sacos a b o n o . 
N U E V O D I C C I O N A R I O I N -
G L E S - E S P A ^ O L y español -
Inglés, dividido en dos tomos 
en tamaño manuable, por 
Julio Casares. Encuadernado 
en tela 
E l mismo, encuadernado en piel 
D I C C I O N A R I O B R E V E F R A N -
CES-ESPAÑOL y español fran 
cés, para llevar en el bolsí-
sillo, por Julio Casares, Un 




B I B L I O T E C A A O R I C O I . A ESPAÑOLA 
A G U A S S U B T E R R A N E A S . Re-
gimen, invest igac ión y apro-
vechamiento, por Lucas F e r -
nandez Navarro. Un tomo 
encuadernado en tela. . . ,' 
E L GANADO C A N A R I O . R a -
zas, explotación y enfermeda-
des, por C . Sanz E g a ñ a . Un 
tomo encuadernado en tela. 
V E T E R I N A R I A F O R E X s r 
Medicina legal y tovlcologla' 
por Pedro Martínez Üase lga 
Un tomo, encuadernado en 
tela 
V A L O R A C I O N A G R I C O L A Y 
C A T A S T R O , por Zacarías Sa-
lazar -Moullá. Un tomo en-
cuadernado en tela. . 
1.30 
1.30 
l í O V E Í A 8 S E L E C T A S 
S E D E S E A UNA MAUIUNA, 
por Mary Floran. Un tom-j 
encuadernado en tela. . . 
L A N O V I A D E L ^ T E N I E X T fi¡ 
por M . de Campfranc. No-
vela premiada per la Acude-
infa francesa . Un tomo, cu 
rustica 
E L CA! V A R I O D E R A I S \ 
Wr Enrique de Grevll le. J n 





L A DAMA D E L O S R l ' B I E ^ 
por Eugenia Marl í t t . Un to-
mo en rúst ica 
O T R O S L I B R O S R E C I B I D O S 
0.80 
LAfl 
ca Clás ica , Kncuadernario on 
pasta 
SK.MKI.AXZAS O R l E N ' T \ I ' -
Biograf ías da los hombre- n-1 
pi í s en ta í lvos de la roiriór 
« l i . n u . l dé Cuba, por \ v . 
K a r t n t a GhaMe. Un tomo 
«n rrtstlca. . . 
1.50 
,0f 
1 D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o a g a r a n -
t í a d e j o y a s 
Rcalfumos a cualquier precio n 
fran surtido de finísima Joyería 
C a s a d a P r é s t a m o » 
L a S e g a ü d a M i n a 
Benuza* ¿, al lado de la Botica 
T a l é f o n o A 6 3 6 3 
MED1T/ACTONB8, por R l yif-
(,°. A ; . Ca«uR>. " E l Conser-
je . L n tonino de bobillo. O.PO 
E L R O M A N T I C I S M O I N G L E S , 
por Federico Olivero. Un to-
mo en rúst ica o. 00 
L O S T I E M P O S N U E V O S . Re-
ílcxionj.s optimlsian sobre M 
KUeiTfl y la revolución, por 
Jpsó Ingenieros. L'n tomo en 
rúst ica o.DO 
L A D E C A D E N C I A D E L A 
M E N T I R A . L A I M P O R T A N -
C I A D E NO H A C E U NADA 
DA, por Oscar Wllde. Un to-
mo en rúst ica , i).8t^ 
C O R T E D E A M O R . Florilegio 
de nobles y honestas damas, 
por don Juan Ramón del Va-
lle Inc lán . Un tomo, en rús-
tica. . . . . . . . . . . 1.00 
Un.MANCr: D E L O B O S . Come-
din Imrbar.'i. diVidldb r a tr¿a 
jornadas, por don Rar. ' .n del 
Valle Inc lán . L'n tomo, rús -
tica 1.00 
E U R O P A . E l Nuevo Glosarlo. 
Vol . I V , por Eugenio D'Ors, 
Un tomo.cn rúst ica 1.00 
E L E N C A N T O D E S E V I L L A . 
Ciudad de amon s. ile trnida 
y de cnfiif-ño, por J . Muñoz 
San RomAn. Un tomo, en rús-
tica 1.00 
E N T R E M O N T A B A S . L a nove-
la de un maestro rural, por 
Antonio J . Onleva. Novela 
premiada. Un tomo, en rús-
tica i.oo 
Librería C E R V A N T E S , da R I C A R D O 
V E L O S O . Oallano, 62, esquina a 
Keptnno. Apartado, 1115, Telf . 
A-4958 R A B A N A 
1 Ind 5 t 
T , C o . 7 
J . K o r t u n 
N e w Y o r k 
presos . 
A l v a r e z C o . 24 I d e m p i n t u r a . 
M . A l o n s o 2 I d e m ca l zado . 
G a r c í a S i x t o C o . 2 I d e m sombro-
Í r t b . 
j A r a l u c s Aleg . - ia C o . 22 bu l t o s 
i b a r r a s . 
C o n s u l t o r i o M é d i c o G r a t u i t o 
V I L L E G A S 104, D E 2 á 4 
Aplicación de la Vacuna Ant i -Alfa por el 
D r . E n r i q u e G ó m e z P l a n o s 
Telé fonos : A-3386 y M-3650 
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l e b r t r i 
2.50 
3.00 
, fJkna«l R o d r í g u e z . — S e dice ge-
¿ J S S S t a Que el Juego de ajedrez 
^ ™7a m u y parec ida a l a es t ra te-
g o t á c t i c a m i l i t a r . Es te mego es 
f" " anec ie de combate como casi 
ios iueeos de h a b i l i d a d ; pero 
t0, Sgo m u y d i s t i n t o del j uego de 
f í erra Es te úlümo r equ i e r e una 
re r fp icac ia mucho m a y o r . E n e l aje-
el actuante ve todos los mo-
Imientos y l M posiciones del ad-
31?Vario mientras que en la gue-
m u ^ a s veces u n j e fe m i l i t a r 
' " a o sabe m u y i m p e r f e c t a m e n -•£*XL posiciones, m o v i m i e n t o s y 
„ n t f a de las fueras enemigas , y 
i , " / * que deduc i r l a s por I n t u i c i ó n 
" Jor azar, debiendo el é x i t o a u n 
ta lento especial m u y s u p e r i o r al que 
r . é c e s i t a r l a si supiese todo lo V i e 
hace y puede hacer el enemigo , co-
mo ocurre en el a j e d r e í . Si fuese 
tan exacta como a lgunos creen la 
a n a l o g í a en t re el a jedrez y el a r t e 
m i l i t a r , de seguro que N a p o l e ó n 
hubiera sido el más h á b i l a jedre-
cista del m u n d o : y . s e g ú n d icen sus 
b i ó g r a f o s , N a p o l e ó n no ora m u y 
ducho en el j uego de ajedrez. Se sa-
be que u n m i l i t a r de segundo o ter-
cer orden lo d e r r o t a b a a m e n u d o o 
se dejaba vencer pa ra h a l a g a r el 
amor p r o p i o del gran c a u d i l l o . Mas 
bien se parece l a g u e r r a a los j u e -
gos de bara ja , p o r q u e en e l los el 
jugador no ve las car tas , es dec i r , 
muchas veces no conoce las pos i -
ciones ni las ven ta jas de l con t r a -
r io . E l ajedrez r e q u i e r e u n t a l e n t o 
e c p e c i a l í s l m o que no g u a r d a analo-
gía con n i n g u n a o t r a clase de ta-
lentos; una f a c u l t a d , de m e m o r i a , 
de golpe de v i s ta , de c o m b i n a c i ó n 
r á p i d a y de p r e v i s i ó n m e n t a l que 
puede l l ega r a ser p r o d i g i o s a , como 
en el caso de Capablanca . 
F n a l ec to ra d e l D i a r i o . — E l g i r o 
postal para susc r ib i r se a " V o g u e " ¡ 
ed ic ión cubana, debe us ted d i r i g i r -
lo a l A d m i n i s t r a d o r de " V o g u e " , 
Apar tado 310, P r a d o 108. H a b a n a . 
C a s a d e p e d r a . — R e c i b í su a r t í c u l o . 
Me parece b i en . L o e n t r e g a r é a l re-
dactor encargado de r e c i b i r l o s . E l 
mayor inconven ien te e s t á en que se 
reciben muchos , y cada d í a v i e n e n 
mas, y apenas hay t i e m p o pa ra leer-
los todos. 
K a d n r A m a r . — D e s e a saber en 
que l i b r e r í a puede compra r se la 
"Ley de R e c l u t a m i e n t o y Reempla -
zo del e j é r c i t o e s p a ñ o l . " 
Pedro N e m e s i o , — A los 18 a ñ o s 
cumpl idos en A g o s t o se puede i n -
g re sa r ' como a l u m n o en la U n i v e r s i -
dad. 
Dos p o r f i a d o s . — A los que hacen 
apuestas sobre si el ga l l ego , el ca- , 
t a l á n o e l vasco son i d i o m a s , les | 
digo por c e n t é s i m a vez que s í ; les 
pido que g u a r d e n este n ú m e r o de l ] 
D I A R I O pa ra cons tanc ia ; pues no j 
pienso con tes t a r lo mas, po rque ya 
parece esto u n a b u r l a . 
A los ga l legos entus ias tas lea par - I 
t i c i p o que acaba de pub l i ca r se u n a i 
G r a m á t i c a de l i d i o m a ga l l ego po r I 
L u g r í a F r e y r e . Pueden a d q u i r i r l a j 
en casa de A l b e l a . B e l a s c o a í n 32 . 
A l m i r a n t e G r a v i n a . — L o s r e t r a -
tOfi de los of ic ia les y soldados es- i 
p a ñ o l e s mue r to s en l a c a m p a ñ a do | 
A í e l l l l a en todo este a ñ o y en los 
d í a s del desastre se h a n p u b l i c a d o 
en e l " B l a n c o ' y N e g r o " , " N u e v o 
M u n d o " , " L a E s f e r a " etc. desae en-
onces a s á . N o s é nada sobre lo de-
m á s que p r e g u n t a . 
M a g a l l a n e s . — L o s C ó d i g o s C i v i l , 
Pena l y de Comerc io , v igen tes h o y 
en Cuba son los m i s m o s que r e g í a n 
cii t i e m p o de E s p a ñ a ; si b ien con 
las modi f i cac iones acordadas p o r e l 
Gobie rno y las C á m a r a s . 
L e c t o r . — P a r a a u m e n t a r el p r e -
c i o de una m e r c a n c í a en u n d!oz o i 
en u n qu ince por c ien to sobre e l 1 
costo, se hace l a o p e r a c i ó n s i g u i c n - | 
•te: 
Supongamos que le c o s t ó $40 y 
quiere usted ca rga r l e el 15 po r 100 . 
Pues se p l an t ea l a r e g l a de t r e s : 
1 0 0 : 1 1 5 : : 4 0 : x . 
M u l t i p l i c a n d o 115 po r 40 y d i -
v i d i e n d o el p r o d u c t o por 100 r e s u l 
t a n 46. 
U n l e c t o r . — P a n c h o V i l l a v i v e 
r e t i r a d o c u i d a n d o sus f incas . U l t i -
m a m e n t e los r e v o l u c i o n a r i o ? de M é -
j i c o lo i n v i t a r o n a alzarse y les d i -
j o que el era u n c iudadano pac i f i co 
y no q u e r í a p e r t u r b a r el o r d e n de 
su p a t r i a . f 
A n t o n i o Couzo. M i q u e r i d o a m i -
g o : Como en E s p a ñ a el Es t ado p r o -
fesa la R e l i g i ó n C a l ó l i c a , es o b l i -
g a t o r i o e n s e ñ a r el Catecismo en t o -
das las escuelas de c a r á c t e r o f i c i a l , 
como en las de e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a . 
M . I . M é n d e z . — H e acusado r e c i -
bo de su f o l l e t o . A p l a z o p a r a o t r o 
d í a m i respuesta , que s e r á a lgo c o m -
p l i cada . T e n g o u n m o n t ó n de c o m -
p r o m i s o s como el de us ted que me 
o c u p a n muchas horas , a m é n de o t ros 
t r a b a j o s que me a y u d a n a v i v i r . 
U n o que ans ia s a b e r . — L o de L 
son l i b r a s es te r l inas , y lo de 5, 1 1 
y 11 ,1 son chel ines y peniques . 
A t a ú l f o l l a m o s . — L o s p á j a r o s que 
m á s a b u n d a n en los á r b o l e s de 
nues t ros parques y paseos, son go-
r r i o n e s . 
F . E n r i q u e * M e n é n d e z . — S o l o por 
complace r a us ted , po rque me da 
pena r e c i b i r de us ted m u c h o s es-
c r i t o s y no poder a t ende r lo , p u b l i -
co a c o n t i n u a c i ó n los versos que me 
e n v í a con ese ob je to , d á n d o l e g r a -
cias por e l e log io . 
A s t r o n o m í a 
Si en l a noche e s t r e l l ada 
c o n t e m p l o e l f i r m a m e n t o 
con a t ó n i t a m i r a d a , 
po r Dios , d o n Pedro que* s iento 
de ciencias no saber nada . 
¡ O h . vos que s a b é i s de e l l a s ! 
de S i r i o , de L i r a be l las , 
de V e n u s y del O r i ó n , 
y toda c o n s t e l a c i ó n 
de las b r i l l a n t e s e s t r e l l a s ! 
Gracias , don Pedro , os doy . 
Si c é l e b r e soy u n d í a 
s e r á po r su c o r t e s í a . . • 
Pues . . . si i n é d i t o estoy 
Poeta ya v é que soy . . . ! 
F . E n r i q u e z M e n é n d e z . 
C o p é r n i c o . — P i d a us ted en las 
l i b r e r í a s el l i b r o t i t u l a d o " A s t r o n o -
m í a " , de Comas Sola ( M a n u a l e s 
G a l l a c h ) que cont iene los mapas ce-
lestes y muchos datos cur iosos so-
b re el s i s tema p l a n e t a r i o . 
M a n u e l M a r t í n e z . — E l p r i m e r fe-
r r o c a r r i l de Cuba f u é e l de la H a -
bana a B e j u c a l en 1837 , y el p r i -
m e r f e r r o c a r r i l de E s p a ñ a f u é el de 
B a r c e l o n a a M a t a r ó en 1848 . 
U n l e c t o r c u r i o s o . — E l a ñ o 1795 , 
cuando por e l t r a t a d o de paz de B a -
si lea, f u é cedida a F r a n c i a la p a r t e 
e s p a ñ o l a de l a i s la de Santo D o -
m i n g o , e l gob i e rno e s p a ñ o l m a n d ó 
que se t r as ladasen a l a H a b a n a los 
restos de C r i s t ó b a l C o l ó n que es-
t a b a n en l a ca t ed ra l de Santo D o -
ñ i i n g o . Pe ro a l cabo de ochenta 
a ñ o s , unos d o m i n i c a n o s d i j e r o n ha -
ber descubie r to que los restos en-
v iados a la H a b a n a no son los de' 
C o l ó n , s ino los de su h i j o , g u a r d a -
dos t a m b i é n a l l í , y que las cenizas 
del D e s c u b r i d o r de A m é r i c a queda-
r o n en Santo D o m i n g o , y a l l í e s t á n 
t o d a v í a , y les v a n a e r i g i r u n m o -
n u m e n t o . E l p l e i t o no e s t á ac la rado 
t o d a v í a , y m i e n t r a s t a n t o , C r i s t ó -
b a l C o l ó n t e n d r á dos t u m b a s - m o n u -
m e n t a l e s : l a de S e v i l l a a donde 
f u e r o n l l evados sus res tos en 189 8, 
y la de Santo D o m i n g o . 
J o s é R . M o r é . — R e c i b í sus res-
puestas a-1 Cues t iona r io que p u b l i -
q u é e l 23 de agosto ú l t i m o . M i l 
gracias p o r su b o n d a d en los e lo-
gios. V e r é de hacer u n l u g a r pa ra 
i n s e r t a r l a s . Los que lo l ean , debe-
r á n tener a l a v i s t a el c u e s t i o n a r i o 
de p r e g u n t a s n u m e r a d a s , pues s i n 
é l quedan confusas muchas respues-
tas. R e p e t i r aque l las a l a r g a r l a e l 
t r a b a j o . 
Sr. C a p o t e . — L o m i s m o le d igo , 
a u n q u e las respuestas de us ted v a n 
en una f o r m a e x p l í c i t a , r e f i r i é n d o s e 
a las p regun ta s . 
E l p r ó x i m o s á b a d o i , 9 de l a c t u a l , 
d a r á comienzo la nue-«a ser ie de con-
te renc ias o rgan izada po r la Socie-
dad que pa ra ese f i n anan t i enen los 
a l u m n o s de l I n s t i t u t o de esta Ca-
p i t a l . 
E l s e ñ o r M a n u e l B i s b é A l b e r n i , 
celoso y p r e s t i g i ado P re s iden t e de 
t a n e j e m p l a r e n t i d a d ha t e n i d o la 
a m a b l e a t e n c i ó n do r e m i t i r n o s e l 
p r o g r a m a de d i cha serie c o n a ten-
t í s i m a i n v i t a c i ó n pa ra l a confe ren-
cia d e l s á b a d o p r ó x i m o . 
H e a q u í d icho p rog rama^ pa ra cu-
va m á s b r i l l a n t e r e a l i z a c i ó n l a pres-
t i g io sa Sociedad " C o l e g i o de A r q u i -
! tectos de l a H a b a n a " ha ced ido nue-
I vamente sus calones, r a t i f i c a n d o una 
vez m á s su dec id ida c o o p e r a c i ó n a 
! cuan tos eventos t i e n d e n a ensal 
I zar y ennoblecer e l n o m b r e de Cu-
i oa. 
I r a . — 9 de S e p t i e m b r e : 
l,—Carlos M a n u e l de C é s p e d e s , 
p o r e l s e ñ o r F e r n a n d o S i r g o . 
. . 2 . — M i p royec to sobre . r e f o r m a 
I d e l C ó d i g o Pena l , por e l . s e ñ o r 
i E r a s m o s R e g ü e i f e r o s . 
2da .—16 de S e p t i e m b r e : 
1 . — I g n a c i o A g r a m o n t e , p o r e l se-
ñ o r R o l a n d o Acos ta . 
2 . — I d e a g e n e r a l de l a e v o l u c i ó n 
soc i a l p o l í t i c a de Cuba , de 1 8 3 8 a 
1 8 9 5 , por e l s e ñ o r R a m i r o G u e r r a . 
2da .—23 de S e p t i e m b r e : 
1 . — C a l i x t o G a r c í a : p o r e l s e ñ o r 
M a r c o A . M o n t e r o . 
2 . — I n f l u e n c i a en l a p o e s í a en la 
m o r a l co lec t iva , po r el s e ñ o r G u i -
l l e r m o de M o n t a g ú . r 
4 t a . — 3 0 d e - S e p t i e m b r e : 
1 . — G a s p a r B e f a n c o u r t , p o r e l se-
ñ o r L u i s P i z a r r o . 
2 . — E l s e n t í i n i e i i l o p a t r i ó t i c o en 
l a p o e s í a l í r i c a cubana , po r el sefior 
A n t o n i o I r a i zoz . 
5.—7 de Oc tub re . 
1 . — F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , p o r el 
s e ñ o r M a n u e l B i s b é . 
2 . — M o t i v o de C í v i c a , p o r e l se-
ñ o r J u a n J . Maza y A r t o l a . 
6 t a . — 1 4 do O c t u b r e : 
J . — L o s M a c ó o s , po r e l s e ñ o r Ma-
x i m i l i a n o D o u . 
2 . — M o t i v o do l i t e r a t u r a cubana , 
ñ o r e l s e ñ o r F ranc i sco de P. Corona-
do. " ^ 
7 t a . — 2 1 do Oc tub re . 
1 . — M á x i m e G ó m e z , po»- e l s e ñ o r 
F ranc i sco L a n c í s . 
2 . — E n r i q u e H e r n á n d e z M i y a r e s , 
p o r e l seño-- Joüé M . C a r b o n e l i . 
8 t a .—28 de O c t u b r e : 
1 . — J o s é M a r t í , po r J e s ú s P o r t o -
1 . — J o s é M a r t í , po r J e s ú s P o r t o -
CUBIERTOS FARA ESCOLARES 
Y a empiezan ta» clases: que su n i ñ o d é l a nota de elegan-
cia, d i s t i n c i ó n y buen gusto , l l evando u n precioso juego de 
cub ie r tos , s e rv l l l o t e ro y vaso, todo de p l a t a . Tenemos los mo-
delos m á a l indos , m á s va r i ados y m á s bara tos . Vea n u e s t r o ! 
cub ie r tos y se e n c a n t a r á . 
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V E N E C I A " 
L a casa de los Regalos P r i m o r o s o s . 
Obispo 90. T e l . A - 3 1 0 3 
F A R A N D Ü L E R I A S 
ABBORBO' 
oí 
| a d r a m a r ú s t i c o , c r u d o y v i g o r o - en efecto, d á n d o l e m u e r t e c o n 
so-¡—en e l c u a l h a a lcanzado é x i t o s p u ñ a l . 
no igua lados A n g e l G u l m e r á — c u e n - A p a r t e de l a i n t e n s i d a d H " * e"; ' 
t a con u n c u l t i v a d o r en Cana r i a s : n a n a t u r u l n i e n t e de l a escena en q 
I l d e f o n s o M a r f f ¿ o t e . J i U J á n a p o s t r o f a c r u e l m ^ i t o a » 
I g n o r o t o d o d e t a l l e acerca de l a i nocen te m u j e r y d e l momento 
1 v ida y p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a de esto s i g u i ñ o l e s c o en que aqutf. P 1 ™ * " 
csc r . t o r c a u a r i o . P o r cons igu ien t e es d a r m u e r t e a su p r o p i o W j o , ei a r . 
" A r r o r r ó " l a ú n i c a que puede ser- m a t i e n e m u c h o s ac ie r tos en l o quo 
:; ;: ti " " " :i ;; ;, ^ w ;fw -;. 
N o T i r e V c f . S u s R o p a s 
FORMA 
RA* AS 
r i t m e de f u n d a m e n t o p a r a e m i t i r u n 
j u i c i o acerca de i»us a p t i l u d o s de 
a u t o r d r a m á t i c o . 
S i I l d e f o n s o MafUiote es a ú n b iso , 
ñ o en e l espinoso a r t e d r a m á t i c o , 
pueden esperarse de é l he rmosas p r o . 
ducciones . " A r r o r r ó " es t renado a n o . 
che en l a func iú ra e n f a v o r de l a "Be-
nef icencja C a n a r i a " a pesar de sus 
vac i lac iones , de sus d i f i c u l t a d e s t é c . 
nicas y de a l g ú n que o t r o d e t a l l e i n -
CDiivenionte, es u n d r a m a que por 
u a s u n t o y p o r su d e s a r r o l l o , do. io 
se r e f i e r e a l a p i n t u r a de a m b i e n t e . 
H a y escenas en e l p r i m e r ac to que 
t i e n e n m a r c a d o sabor a ldea r iego , 
que e x h a l a n esa a r o m a fresca y pura 
d e l campo en las m a ñ a n a s de a b r i l , 
c u a n d o las t i e r r a s l e b r a n t i a s , p r e ñ a , 
das de g é r m e n e s fecundos , parecen 
desperezarse a las p r i m e r a s car ic ias 
d e l so l . 
E n c u a n t o a l a p i n t u r a de carac-
teres e s t á n , en g e n e r a l , b i e n t razados 
los campes lonos , c o m o J u l i á n , l a 
" s e ñ a " Josefa, C a r i n e n y Rosa etc. 
t a una a m p l i a i n t u i c i ó n d r a m á t í c a I ; 0 « ; senor i tos ' 1,0 P r e s e n U n b i en dC-
y u n a h a b . l i d a d poco c o m ú n en esa sus v ? 1 } t 0 ^ 8 : ^ t . « « i " ™ 
conca tenar la . , . M — i * » . . I « c o m p a i i i a d e l " P r i n c i p a l , en . c o n c a t e n a c i ó n de ias s i tuac iones que 
existe desde l a i n i c i a c i ó n d e l c o u f l i c , 
to has ta l a s o l u c i ó m o p u n t o c u l m l . 
nan te d e l m i s m o . 
L a i n t e n s i d a d d r a m á t i c a de " A r r o . 
r r ó " puede deci rse que comienza a l 
ca rgada de l a i n t e r p r e t a o l ó n , merece 
e iogios p o r o l l a . L a s e ñ o r a N a v a r r o 
t u v o m o m e n t o s m u y felices y se 
m a n t u v o , en g e n e r a l , d e n t r o de su 
pape l . A m p a r o A l v a r e z Segura , So. 
c o r r o G o n z á l e z y Rosa B l a n d í d i e r o n 
f i n a l d e l s egundo acto , y va , desde j t a m b i é n j u s t o r e l i e v e a sus papeles 
entonces, ^ n c rescendo" has t a ad- respec t ivos . L o m i s m o puede decirse 
q u i r i r carac teres t r á g i c o s en l a t e r . 
m i i n a c i ó n de l a o b r a . 
E l a s u n t o n o puede deci rse que 
$ 1 2 l a G r u e s a ú e ¡ a b o n e s 
C '683 ' alt. 3d 6 
T a m b i é n da g rande i m p o r t a n c i a 
a l " m í s t i c o a i s l a m i e n t o en que v i v e 
en e l c e n t r o de la C r i s t i a n d a d , el 
2 . — M a n u e l de Zequei ra y A r a n -
go, po r e l s e ñ o r Sergio Cuevas Ze-
q u e i r a . 
H o r a : 9 p. n i . , I Padre p u r a m e n t e e s p i r i t u a l de todos 
Agradecemos esta nueva a t e n c i ó n . l o s f i e l e s " . Y por ú l t i m o t e r m i n a d l -
de l s e ñ o r B i s b é y f e l i c i t a m o s a t a n 
l abor iosa y ed i f i can te c o l e c t i v i d a d 
por l a ta rea que n u e v a m e n t e em-
p r e n d e n a la que consagramos, m u y 
complac idos en cooperar a e l l a , n ú e s 
t r a a t e n c i ó n . 
C í Q O D O O O O O O O O O O O O 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o encuen t r a us ted en D 
D cua lqu ie r p o b l a c i ó n de l a O 
D R e p ú b l i c a . o 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
P R E S T I G I O M O R A L D E L 
F I C A DO 
P O N T I -
Y a que t a n t o renegado se desata 
en v i l e s i n s u l t o s c o n t r a el Su.mo P o n -
t í f i c e , no podemos menos de r e p r o -
d u c i r a q u í esta In te resan te c r ó n i c a 
de " L e T e m p s " , d i a r i o a n t i c l e r i c a l 
¿ N o se ha f i j a d o us ted ¡ C ó m o sa-
ben d i r i g i r s e y domina r se , que es el 
secreto para d i r i g i r y d o m i n a r a los 
d e m á s ! ¡ Q u é cu idado de no chocar 
con nada ni ' con nad ie en l a , prepa-
r a c i ó n s i lenciosa de es f o r m i d a b l e 
t r i u n f o que acaban de ob tener ! ¡ C ó -
m o h a n sabido hacer aceptar su v ic-
c iendo 
" T a l e s son las r e f l ex iones m á s 
genera l i zadas y m á s in te resan tes , 
susci tadas en l a o p i n i ó n p ú b l i c a por 
e l é x i t o i n d i s c u t i b l e de l Congreso 
E u c a r í s t i c o . " 
de los ac tores J o s é Ri ivero, R u p e r t 
Segura , Rob les , e tc . 
M u y adecuadas las d o e o r a c i o n e » 
Sfa. n , fevo ' e l d r a m a e t e rno de l a ¡ que l i e v a n e l se l lo i n c o n f u n d i b l e de l 
C h i q u i l l a a ldeana , b e J a e I n g e n u a , n o t a b l e a r t i s t a c a n a r i o J o s é H u r t a d o 
m e n t e coque ta , de shon rada p o r el | de M e n d o z a . 
A n t e s de d a r f i n a estas l í n e a s 
q u i e r o e n v i a r m i f e l i o í t a r i ó í i a los or-
gan izadores de l a f u n c i ó n en f a v o r 
de l a Bene f i cenc ia C a n n r i a que como 
o r a de p r e s u m i r s e dados sus e n t u . 
s iasmos y a c t i v i d a d e s , r e s u l t ó u n 
éx-¡to b r i l l a n t í s i m o . H a g o extensivos 
d e l r e c i en t e I t o r i a s i n que se a d v i e r t a p u b l i c a m e n -
H O L A M ) V 
L o s c a t ó l i c o s h o l a n d é s t r a b a j a n 
con e m p e ñ o y en tus iasmo en e l cam-
po e c o n ó m i c o - s o c i a l . D i r i g i d o s por 
su c e n t r a l de s ind i ca to c a t ó l i c o , dea-
p l i e g a n u n a a c t i t u d ve rdade ramen te 
e j e m p l a r . Baste p a r a p rueba de e l lo , 
e l g r a n m e e t i n g que o r g a n i z a r o n en 
l a c i u d a d de A m s t e r d a m con obje to 
de c o n m e m o r a r la s a p i e n t í s i m a b u l a i 
" R e r u m N o v a r u m " de L e ó n X I I I . 
D iez m i l obreros , f o r t a l ec idos con la 
Sagrada E u c a r i s t í a , y r e f l e j a n d o en 
SUB f ren tes serenas y e rgu idas l a fe 
que t e n í a n en las e n s e ñ a n z a s conte-
n idas en e l d o c u m e n t o cuya pub l i ca -
c i ó n c o n m e m o r a b a n , y l l evando en 
las manos r ó t u l o s y banderas , reco-
s e ñ o r i t o , h i j o d e l " a m o " u n a espe-
ele de d o n J u a n p u e b l e r i n o . L a s v i l 
s i tas de í l n r i q u e , e l seductor , dan 
l u g a r a u n " q u i d p r o c u o " que cons. 
t i t u y e e l c o n f l i c t o d e l d m m a . L a 
gen te d e l p u e b l o , esa gen te suspicaz, 
cu r io sa y des lenguada , cree que es 
C a r m e n , l a h e r m a n a de Rosa y espo . , m i s p l á c e m e s a los que con su a c t ú a 
so de J u l i á n , l a seduc ida p o r las • d l ó n e c i i t r i b u y o r o n a l m e j o r auge 
pa labras be l las e In f iden t e s de Enrit-1 de l a ve ada. K n t r o estos se cuen tan 
que . P e d r o , e l bobo, m í s e r o degene . I l a s e ñ o r i t a I s abe l > D i r g a r i t a O r d e x t , 
r a d o , n a c i d o do u n m a t r i m o n i o en- ' d i s t i n g u i d a c o m p a ñ e r a on el pe r io -
t ro pa r i en tes p r ó x i m o s , os como el • d l s m o , quo r e c i t ó do mane ra a d m i r a , 
po r t avoz de esa creencia . L a esparce b l e l a " B a l a d a de l N i ñ o A r q u e r o " , 
po r l a a ldea y í i o g a a o í d o s de J u l i á n . ! o r i g i n a l d e l poe ta c ana r io T o m á s 
l i s t o en u n a escena v i o l e n t a i m p r e - 1 M o r a l e s , e l n o t a b l e p i a n i s t a cubano 
ca a su m u j e r , que c a l l a p o r n o des." E r n e s t o L e c u o f i a , que e j e c u t ó con 
c u b r i r l a d e s h o n r a de su h e r m a n a y ¡ su b r i l l a n t e z de s i empre los "Cantos 
F n r i q u e en u n r a p t o do l o c u r a p r e . | c a n a r i o s " de l c o m p o s i t o r T o o b a l d o 
t« i i do d a r m u e r t o a l n i ñ o do ambos P o w e r ; e l b a r í t o n o C l a u d i o G a r c í a 
que d u e r m o on l a cuna, d u d a n d o de C a b r e r o y las s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s 
su p a t e r n i d a d . M i e n t r a s fo rce j ea con do esta sociedad que d i e r o n d i g n o 
( ' a rmen p o r l o g r a r l o , é s t a en u n I r e m a t e a l a f i es ta b a i l a n d o , on ca. 
a r r a n q u e de a m o r f i l i a l , se confiesa j r á c t e r , " L a I s a " , danza t í p i c a ca . 
cu lpab ie , p a r a que J u l i á n desahogue n a c í a . 
en e l l a su i r a desatada y a s í l o haen F r a n c i s c o I C H A S O . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
do P a r í s , con m o t i v o 
Congreso E u c a r í s t i c o . , t e ! ¡ C o n q u é a r t e h a n sabido desar- , r r i e r o n en p r o c e s i ó n UretÜm de h 
Sobre a lgunos j u i c i o s , n ó t e s e que ; m a r a sus enemigos y a r r a s t r a r a loa c i u d a d . De l an t e de el los iba g u i á n -
i n d i f e r e n t e s ! Uo lo dude u s t e d : en dolos u n e legante es tandar te , m o n t a -
esta_ E u r o p a que se d i s p u t a n sus , do p o r l a c ruz y os ten tando l a d iv i sa 
d u e ñ o s m o m e n t á n e o s , cuyo d o m i n i o ; u I n hoc s igno v ince s " . F o r m a b a n la 
m s e g u r o d u r a meses o d í a s , l a San- I p r o c e s i ó n e l C o m i t é Organ i zado r , va 
t a Sede, si qu ie re , s e r á e l ve rdade ro r ios m i e m b r o s de los I n s t i t u t o s , Co-
d u e ñ o de l m u n d o . ¡ legios y Escuelas c a t ó f i c a s . E n t r e loa 
" L e T e m p s " no es c a t ó l i c o . T o m a 
mos la t r a d u c c i ó n de E l Deba te de 
M a d r i d . Dice a s í : 
I m p o r t a n c i a d e l r o n g r o s o E u c a r í s -
t i c o 
P r i n c i p a l . — A las 5 " R e t a z o " . A 
las 9 y m e d i a " N o te ofendas, Bea-
t r i z " . 
M a r t í . — " L o s hombres feos" , 
" O j o po r o j o " y " L a f e m i n i s t a " . 
A c t u a l i d a d e s . — C o m p i a ñ í a (Te ^Ar. 
q u í m e d e s Pous . "Esa es m i h e m b r a " 
y " A c t u a l i d a d e s P a r k " . 
D E G U A N A B A C 0 A 
E l banque te a F r a n c h l 
E n l a noche d'el m i é r c o l e s ú l t i m o 
y con g r a n en tus iasmo, se r e u n i ó e l 
C o m i t é que gest iona el h o m e n a j e a l 
s e ñ o r Diego F r a n c h i , ex-Alca lde M u . 
n i c i p a l de esta v i l l a , por su buena 
a c t u a c i ó n m i e n t r a s o c u p ó d icho car-
go. H e a q u í los n o m b r a d o s : P r e s i -
dente de H o n o r : A n t o n i o Cobos, A l . 
calde M u n i c i p a l ; P res iden te E f e c t i . 
v o : M a n u e l L l a n o , P re s iden te de l 
Casino E s p a ñ o l ; V i c e p r e s i d e n t e : A r . 
mando del V a l l e ; Sec re t a r io : R o l a n , 
do Plaza; Vice Juan de Dios Carre-
ñ o ; Tesorero: Segundo P u r m a n e s ; 
V ice Faus t ino A l b u e r n e y c i n c u e n t a 
vocales. E l acto ha de r e s u l t a r s im-
p á t i c o dada la a n i m a c i ó n que exis te 
y en el que t o m a r á n pa r t e todos los 
elementos sociales de esta l o c a l i d a d . 
A h o r a b ien ; e l s e ñ o r F r a n c h i , l e ha 
d i r i g i d o una ca r t a a l s e ñ o r M a n u e l 
.Llano Pres idente de l C o m i t é gestor , 
donde le man i f i e s t a , que é l no se 
merece ese homenaje , pues l o que 
hizo duran te e l t i e m p o que o c u p ó l a 
Alca ld í a , fué c u m p l i r con los debe-
res que su cargo le i m p o n í a . 
Segunda, que debe d e s i a í i r s e de 
ello dada la s i t u a c i ó n a n o r m a l por 
que hoy at ravesamos, pues n o cree 
prudente que m i e n t r a s unos sean fes. 
tejados, o t ros e s t é n p r ivados hasta 
oe lo m á s necesario, por lo c u a l aun 
que a g r a d e c i é n d o l e mucho d e s e a r í a 
que nada h i c i e r a n en ese p a r t i c u l a r , 
y ya que se presenta o c a s i ó n para 
solici tar a lgo de los o rgan izadores , 
manifiesta que en e l b a r r i o de San 
Miguel del P a d r ó n la s e ñ o r a v i u d a 
«el General R a f a e l de C á r d e n a s ha 
regalado una parce la de t e r r e n o par^ 
Que aea r i f a d a y con su p r o d u c t o ad". 
q u i r i r o t ro t e r r e n o ap rop i ado en el 
Poblado de J a c o m i n o y c o n s t r u i r u n 
edificio para ded ica r lo a Creche de 
n i ñ o s pobres. 
Todos los pasos e s t á n dados y has . 
j a las papeletas t i r adas , h a b i é n d o s e 
lo rmado una sociedad que e l s e ñ o r írlfv preside, d e s e a r í a que en vez 
aei banquete que le a y u d a r í a n a col-
ar el mayor n ú m e r o de papeletas 
^on lo cual se hace una buena obra y 
j u e mucho ha de s e r v i r a l a n i ñ e z 
d u h o b a r r i o t a n p r ó x i m o a la 
« a b a n a . E l s e ñ o r F r a n c h i espera de 
Hue e s ^ idea ha de ser aceptada 
t i m o s de cada mes, en l u g a r de los 
15, como se v e n í a hac iendo . 
L o s nuevos u n i f o r m e s 
Cuando todo el p u e b l o de Guana , 
bacoa v l ó a los m ú s i c o s que f o r m a n 
la B a n d a M u n i c i p a l , con sus elegan-
tes u n i f o r m e s , c r e y e r o n que se los 
h a b í a donado e l A y u n t a m i e n t o , pero 
aho ra ese m i s m o pueb lo ve que l a 
B a n d a t i ene que paga r esos t ra jes , 
o rgan i zando fiestas, pa ra paga r lo s . 
E h e l Casino E s p a ñ o l 
L o s desperfectos causados por e l 
fuego en los salones p r ó x i m o s a l es-
cenar io del Casino E s p a ñ o l de esta 
v i l l a h a n empezado a su a r r e g l o . 
L o s bomberos y su M a t e r i a l . 
O t r a vez me vue lvo a ocupar Je l a 
i r e o r g a n i z a c i ó n de l Cuerpo de B o m . 
I beros de esta v i l l a . Las plazas v a c a n , 
i tes que hay que c u b r i r de jefes y 
of ic ia les deben hacerse cuan to antes 
por personas que sean entus ias tas y 
act ivas . Y el A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r 
Cobos como Jefe n a t o de l Cuerpo de . 
be tomarse g r a n i n t e r é s por esa I n s . 
t i t u c i ó n que b i en se l o merecen y 
v o t a r u n c r é d i t o pa ra l a c o m p r a de 
mangue ras pues las que h a y no sir-
i v en . T a m b i é n el f ac to r de l a B o m b a 
i debe s i empre estar en condic iones 
; de p res ta r se rv ic io y ser m a n e j a d o 
i p o r una persona que conozca su me-
can i smo para que pueda p re s t a r su 
comet ido . 
" L a s imp le e x p o s i c i ó n de los he-
chos ha bastado pa ra d e m o s t r a r 
c u á n t a ha s ido l a i m p o r t a n c i a d e l 
Congreso E u c a r í » t i c o , y has ta q u é 
p u n t o ha ev idenc iado é s t e an te los 
pe reg r inos venidos de todo el m u j i -
do l a s i t u a c i ó n r e a l m e n t e e x t r a o r d i -
n a r i a que ocupa e l P o n t i f i c a d o en 
estos m o m e n t o s . Es u n hecho m o r a l , 
no d i r é que sea nuevo , pe ro s i nue -
vamen te reve lado a las m u c h e d u m -
bres. V a l e l a pena de a m e n i z a r l o , 
t a n t o m á s cuan to que h a s u r g e r i d o 
numerosos comen ta r io s en todos los 
p e r i ó d i c o s de I t a l i a . 
" P a r a dar idea de lo que represen-
t a en la a c t u a l i d a d e l Papa, desda 
el d í a de su e l e c c i ó n y a l poco t i e m -
po de los sucesos que h a n r e m o v i d o 
los c i m i e n t o s de E u r o p a , de jo la 
pa l ab ra a u n obse rvador que v i v e en 
los a n t í p o d a s de l a R o m a p o n t i f i c i a , 
que no ea c a t ó l i c o , n i s i q u i e r a c r i s -
t i ano . L e e n c o n t r ó esta m a ñ a n a en 
u n o de los b a r r i o s m á s e legantes de 
R o m a , donde se pasea la gente que 
v i v e a l a m o d a . Es e l d i r e c t o r de 
u n a agenc ia f i n a n c i e r a : v i e j o r o -
mano. qu,e ha v i s to y j u z g a d o i n f i n i d a d 
de acon tec imien tos , y que, como 
buen i s r a e l i t a , da a las cosas su 
ve rdade ro v a l o r , s in dejarse l l e v a r 
de p r e j u i c i o s . 
J u i c i o de u n j u d í o 
" E n cuan to nos sa ludamos , no me 
h a b l ó de L l o y d George, n i de L a Ha-
C I N E S 
" A s í me hab laba de la I g l e s i a r o - , est;anflarfes y banderas que ondea-
m a n a u n h o m b r e de r e l i g i ó n d i s t i n - ! ban sobre las cabezas de las f i l a s , so-
t a . Se supone, po r cons igu i en t e , e n ' b r e s a l í a u n hermoso r e t r a t o del M i -
q u é t é r m i n o s se expresan los c a t ó l l - i n i s t r o Aa lbe r se , que l l evaba esta i ñ s 
eos. Inc luso los que no pasan por I c r i P c i ó n " A l c a m p e ó n de l pensamien 
c le r ica les . to L e o n i n o " . Rodeaban la cuadro , 
j como h a c i é n d o l e c o r t e j o , muchas 
J u i c i o de u n l i b e r a l I banderas en que se l e í a n escr i tos los 
; pensamien tos y aspirateiones sobre 
" U n colega de Roma , de o p i n i ó n 1 l e g i s l a c i ó n ob re ra que a n i m a b a n a 
l i b e r a l , e s c r i b í a hace pocos d í a s : l 103 Que las l l e v a b a n . 
" J a m á s f u é e l Papa, en e l g r a d o ! T e r m i n a d a l a p r o c e s i ó n y l legados 
que ahora , soberano abso lu to de las a l l u g a r de l m e e t i n g , d i ó s e p r i n c i p i o 
a lmas , y - n u n c a f u é esta s o b e r a n í a e n t o n a n d o todos e l h i m n o n a c i o n a l , 
t a n incon tes tada . Recordemos los m á s H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r W . 
g randes nombres de" la I g l e s i a ; su Bosch, secre tar io de la o f i c ina cen-
r e i n a d o f u é u n a borrasca incesan te ; I t r a l de l s ind ica to . E n su discurso 
u n G r e g o r i o V I I , u n J u l i o I I , u n L e ó n * 
C a p i t o l i o . — A las 5 y c u a r t o y 9 
y med ia " C o n f l i c t o de pasiones", por 
M a b e l B a i l e n . 
C a m p o a m o r . — A las 5 y c u a r t o y 
9 y m e d i a " L a s h u é r f a n a s de la t em-
pes t ad" , p o r D a v i d W . G r l f f t h . 
F a u s t o . — A las 5 y c u a r t o y 9 y 
m e d i a " L a f r u t a p r o h i b i d a " , po r 
Cec i l B / d e M i l l e . 
\ o p t u n o . — A las 9 y med ia " L a d y 
God lva . 
V e r ú n . — A las 9 " L a h a r i n a de l 
d i a b l o " , p o r E l e n a Sangro . 
R i a l t o . — A las 5 y c u a r t o y 9 y 
t res cua r tos " F a l d a s co r t a s " , po r 
Gladys W a l t o n . 
O l i m p i c . — A las 5 y c u a r t o y 9 y 
m e d i a " A g u a n t e n que t e n g o " , p o r 
T o m M i x . 
T r i a n ó n . — A las 5 y c u a r t o y 9 y 
m e d i a " L o s M i s e r a b l e s " , po r W i -
l l i a m F a r n u m . 
I m p e r i o . — A las 4 y 9 y c u a r t o 
" P o r la r a z ó n o po r l a fue rza" , p o r 
C o r i n n e G r i f f t h . 
C e r v a n t e s . — " E l cas t igo de l a co_ 
q u e t a " , p o r M a r i e Prevos t . 
M a x i m . — A las 9 y m e d i a "Rosa de 
f a n g o " , po r P r i s c i l l a Dean . 
L i r a . — A las 4 y med ia y 9 y me-
d ia " E l t e r r o r de l a m o n t a ñ a " , p o r 
A n t o n i o M o r e n o . 
B R A S I L of ic ia les de P a n a m á . "Debe r de j u s 
t i c i a es, d i j o , r econocer que u n am-
P r i m e r a c o m u n i ó n de u n p r í n c i p e do | b i e n t e m á s sereno se c ie rne hoy en 
l a c i e n c i a , nues t ras escuelas p ú b l i c a s y agrade-
cer a manos piadosas y v o l u n t a d e s 
De u n a r t í c u l o d é l Sr. C a n ó n i g o ! nobles esa o b r a b e n é f i c a que respon-
M e l l o L u l a , p u b l i c a d o en " A U n i a o " | de a u n a a s p i r a c i ó n s u p r e m a de los 
del d í a 22 de j u n i o ú l t i m o , t r a d u c i - ! pueblos i t s m e ñ o s " . Es m u y d i g n o d^ 
mos l i t e r a l m e n t e lo que s igue : " E l ce lebrarse que los e s t ab lec imien tos 
, e m n i e n t e h o m b r e de l e t ras , profesor i de e n s e ñ a n z a queden colocados ba-
puso f ren te po r f r en t e el Idea l Doc to r M i g u e l Cou to , p r í n c i p e de l a ¡ j o l a p r o t e c c i ó n de Dios , que es t o 
X , v i e r o n su poder m o r a l continua-1 de Ia s o l i d a r i d a d o b r e r a c r i s t i a n a y , m e d i c i n a b r a s i l e ñ a , p u b l i c i s t a , l i t e -1 do a m o r , 
men te d i f i c u l t a d o po r su poder t em- el de l a socia l i s ta , demos t r ando c u á n I r a to y o r a d o r , m i e m b r o de l a Acade-1 
p o r a l , s iempre c a m b a t i d o . Sus mis-1 c o n t r a r i o s y r e ñ i d o s es taban en t r e si ¡ m i a B r a s i l e ñ a , h izo en e l d í a 28 de j 
mas personas e ran ob je to de a taques Pues' m i e n t r a s l a p r i m e r a a sp i r a a M a r z o de l a ñ o pagado en R í o J a n e i r o , 
p o r sus enemigos . E n l a m i s m a R o - ¡ Ia c o l a b o r a c i 6 u e n t r e las diversas cía-1 sl l p r i m e r a c o m u n i ó n . H é a h í u n a ! 
m a los p a r t i d o s se despedazaban, ¡ ses sociales, la, o t r a , en camb io , t ien-1 pVUeba m á s , c o n t u n d e n t e y e l o c u e n - ¡ 
d i s p u t á n d o s e la i n f l u e n c i a ; ^ ios de a l a coraPl<ta y v i o l e n t a a n i q u i l a t í s i m a , de l a a r m o n í a de l a verdade-1 
E C U A D O R 
Papas, ob l igados a mezclarse en l a s ' ci '^n de una de e l l a s ; y m i e n t r a s és-
luchas de l s ig lo , daban a su pode r ; ta v i v e a l i m e n t a d a p o r e l m a t e r i a 
u n aspecto h u m a n o y t e m p o r a l , que ¡ l i amo Que le d i ó l a p r i m e r a v i d a , 
les h a c í a demas iado semejantes a , a ( i u e l l a recibe su i n s p i r a c r ó n y e s p í 
los o t ros reyes. I r i t u s v i t a l e s de l a fe y ¿ e l a doc-
" A h o r a , por el c o n t r a r i o , c u a n d o ! t r i n a soc ia l de l E v a n e e l i o -
se l l ega a R o m a d u r a n t e u n de esas ' H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r de B r u y n , 
man i f e s t ac iones un ive r sa l e s , como 1 expuso la g rande ob ra social q . en 
e l Congreso E u c a r í s t i c o , se t i ene l a favor de la clase t r a b a j a d o r a l a Igle-
s e n s a c i ó n d i r e c t a e i n m e d i a t a de que siia s iempre ha l l evado adelante , has 
. p r i m e r a c o m u n i ó n , n e a n i u n a | ^ i a m r , n o i . j a f]el M a r i s c a l 4 v « 
rue'ba m á s , c o n t u n d e n t e y elocuen-1 ̂ h ^ ^ ^ o SucS 
E l M i n i s t e r i o de G u e r r a y M a r i n a , 
E l d í a 17 de j u l i o ú l t i m o se a b r i ó 
una semana socia l p a r a e l C le ro an-
g e l o p i a n o ; cuya c e l e b r a c i ó n f u é acor 
dada po r e l Sr. A r z o b i s p o de a q u q e l l a 
m e t r ó p o l i . L a sesiones se v e r i f i c a r o n 
e l Papa es r e a l m e n t e e l p r i m e r o des- t a c u l m i n a r en los esfuerzos hechos I en l a U n i v e r s i d a d P o n t i f i c i a y en t r e 
p u é s de » i o s , por e n c i m a de los E s - i P0^ e l i n m o r t a l L e ó n X I I I , q u i e n 
ra c i enc ia con l a fe c a t ó l i c a . 
M E X I C O 
Semana soc ia l en P u e b l a . 
a ca rgo de l Sr. D . Oc tav io G. Icaza, 
d i r i g i ó e l d í a 16 de m a y o a l l i m o , y 
R e v m o . Sr. A r z o b i s p o de Q u i t o D r 
D . M a n u e l M a r í a P ó l i t , u n o f i c i o so-
l i c i t a n d o l a c o o p e r a c i ó n d e l Clero 
pa ra e r i g i r u n m o n u m e t o en que so 
g u a r d e n los res tos de l p a t r i o t a ecua-
t o r i a n o D . J o s é A n t o n i o de Sucre , mo-
n u m e n t o d e c í a el Sr. M i n i s t r o de Gue-
"Guanabacoa Spor t f lva" 
E l s á b a d o a las 9 p. m . se e f e c t u ó 
I u n g r a n ba i l e con o rques t a francesa 
| en la a m p l i a casa que h a b i t a l a nue-
va sociedad t i t u l a d a " G u a j i a b a c r / i 
S p o r t i v a " en la ca l l e de M a r t í n ú m e -
' r o 21 en esta v i l l a . D i c h o ba i le r e . 
j s u l t ó m u y c o n c u r r i d o hab iendo r e i -
nado u n orden e x q u i s i t o po r lo que 
l ia s ido m u y f e l i c i t a d a la j o v e n d i . 
I r e c t i v a de ese c u l t o cen t ro p r o g r e s i i . Ita. 
" L A S A F O R T U N A D A S " 
SLT îÍ0 61 ú l t , m o n ú m e r o de l a 
eviata I l u s t r a d a " L a s A f o r t u n a -
naria an,0 0 f i c i a l de l a c o l o u i a Ca-
aburH. !?P a de buen m a t e r i a l y 
Un, v , 3 ^rabados. donde aparece 
Partir qUe dIce: " E 8 t a r ev i s t a a 
b»» L P r ó x l n i o mes de Sep t i em. 
86 P u b l i c a r á todos los d í a s ÚL 
E l Padre M a n u e l Se r r a 
E l R v d o . P. M a n u e l Serra , R e c t o r 
de las Escuelas P í a s de esta v i l l a , ha 
s ido n o m b r a d o R e c t o r de los Esco la -
pios de Pueb la M é j i c o , y en b reve 
p a r t i r á pa ra la vec ina R e p ú b l i c a . 
E l P. Serra e locuente o r a d o r sa_ 
g r ado , por sus v i r t u d e s y a g r a d a b l e 
t r a t o , se h a b í a c o n q u i s t a d o genera les 
s i m p a t í a s , no so lamen te e n Guanaba-
coa que l o qu ie re y respeta, s ino en 
l a c a p i t a l . Por é s o es de l a m e n t a r 
que nos aband'one t a n p r o n t o . Deseo 
a l sabio y v i r t u o s o Esco lap io u n fe-
I I * v i a j e y t oda clase de é x i t o s en 
t i e r r a azteca, a d v l r t l é n d o l e que l a 
sociedad de esta v i l l a de las l omas 
donde t a n t o se le d i s t i n g u e y q u i e r e 
no l o o l v i d a r á j a m á s . 
E l Correeponsal . 
tados, p o r enc ima de los reyes, p o r i m u y b i e n Puede r e c i b i r e l t í t u l o de 
ya , n i de los comun i s t a s , n i de los enc ima de las pa t r i a s , po r e n c i m a flej"?*^ de los o b r e r o s " , " P a d r e del 
i fascistas, n i de G a b r i e l D ' A n n u n z i o . todo , en una especie de n i m b o sobre-! p V e b I ? t r a b a j a d o r " . Expuso l a doc-
I M e h a b l ó de l Papa, de l Congre so ; h u m a n o , en t o r n o a l cua l h a n a c a b a - ¡ t r i n a i n s p i r a d a de la i n m o r t a l E n c í -
E u c a r í s t i c o y de la i m p r e s i ó n que ha ' do por enmudecer los od io s " . , c l i ca , y r ecomendando l a l u c h a re-
p r o d u c i d o en, los observadores obje-1 d e n t o r a del t r a b a j o que e l l a I n a u g u r ó 
t ivos , como é l ; en l a que h a y u n a C a m b i o p r o d i g i o s o | y de Que f u é como e l santo y s e ñ a , 
mezcla de a d m i r a c i ó n y de sorpresa | e i n d i c a n d o el efecto e i n f l u e n c i a que 
de en tus iasmo y de t e m o r , como a l a i "Es te es, en gene ra l , el l engua je1 ha e j e rc ido en las legis lac iones mo-
v i s t a de u n f e n ó m e n o r e p e n t i n o e j d e l a prensa, i nc luso de los ó r g a n o s I de rnas ' y las ven ta j a s que ha aca-
i n e v i t a b l e que s e r í a necio d i s c u t i r n i l ibe ra les y m u n d a n o s que antes h a - i r r e a d o a l a clase ob re r a , d e m o s t r ó 
I n t e n t a r de t ene r lo , pero de l c u a l s e i c í a n o s t e n t a c i ó n de r u i d o s o a n t i c l e - ¡ c l a r a m e n t e que a h o r a t a m b i é n , des-
p r e g u n t a u n o en q u é va a p a r a r . r i c a l i s m o . Si se r ecue rda , e n efecto, : P u é s de t r e i n t a a ñ o s de v i c i s i t udes 
" N o dude u s t e d — m e d e c í a — , i l a é p o c a en que se c o n s a g r ó en e l ¡ y r e v o l u c i ó n l a p a l a b r a escr i ta de l 
que es este el suceso m á s g r a n d e de C a m p o d i F i o r i l a es ta tua de G i o r - j ^ ^ u P o n t í f i c e s igue siendo la pala-
l a p o s t - g u e r r a ; po r l o menos, su con- d a ñ o B r u n o , a l son de bandas oficia-1 h ra de v i d a >' n o r m a de a c c i ó n . A l 
secuencia m á s no t ab l e , de la que pue- les, y l a é p o c a m á s r ec ien te en que t e r m i n a r estos d i scurso , l a asamblea 
de a r r a n c a r u n a nueva era . ¿ B u e n a se iba a g r i t a r v i v a F e r r e r ! bajo las i t oda e l ec t r i zada de en tus i a smo , p ro -
o m a l a , f e l i z o desdicha? S ó l o e l i ven tanas de l V a t i c a n o , se v e el p r o - ¡ r n i m p i ó en v ivas a L e ó n X l l l y P í o 
t i e m p o p o d r á d e c i r l o . L o c i e r t o es 
que en R o m a acabamos de ve r a lgo 
que sobrepasa en m u c h o a c u a n t o he-
mos v i s to en P a r í s o en W a s h i n g t o n , 
en San Remo o en Cannes, en Spa o 
en G é n o v a . Po rque en estos v a r i o s 
Congresos de d iversas nac iones c o n 
men ta l idades c o n t r a d i c t o r i a s se t e -
n í a l a s e n s a c i ó n de v i v i r d e n t r o de 
lo e f í m e r o y c o n t i g e n t e ; se ed i f i caba 
sobre a r ena ; y a q u í se a d v i e r t e la 
r e a l i d a d de u n a o b r a de l a r g o a lcan-
ce, l e n t a m e n t e p repa rada , cuyos c i -
mien tos a r r a i g a n e n los s ig los pa-
sados, y cuyo r e m a t e se h a r á en los 
f u t u r o s . E l C a t o l i c i s m o ha recupe-
rado todo su p o d e r í o ; es hoy d í a e l 
ve rdadero y ú n i c o d u e ñ o de l m u n - ¡ presa en estos t é r m i n o s 
do ; y an te e l f racaso de o t r a s t e n t a - ; " M u c h o s colegas hacen c o n s t a r ; bo en 1S90, los c a t ó l i c o s desper ta ron 
tiv'as, an te l a b a n c a r r o t a d e l b o l - , que ,para l a g r a n m a y o r í a de p e r e g r i - y ,asegura que por ese desper tamien-
chev iqu i smo , es el ú n i c o que ofrece nos a quienes h a n i n t e r r o g a d o , sin' , to , en la r e p ú b l i c a sudamer icana , I03 
¡ p o r f i n a lgo s ó l i d o , o r g á n i c o y c o n d i s t i n c i ó n de clases y razas, e l pres-1 c a t ó l i c o s , o rganizados en l a U n i ó n 
¡ c r e t o , a los deseos confusos e i n - t i g i o de P I 9 X I , se f u n d a en su me P o p u l a r A r g e n t i n a , pueden obtener 
I qu ie tos de l a h u m a n i d a d sacud ida rec lda r e p u t a c i ó n de h o m b r e e m i - M o s m á s b r i l l a n t e s t r i u n f o s . V a n con-
por l a g u e r r a . L a Ig l e s i a es a c t u a l - ; nente en c iencias y l e t ras 
R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
O r g a n i z a c i ó n de Jos c a t ó l i c o s 
d ig ioso c a m b i o que va de ayer a hoy . I X I ' y r e t i r á r o n s e desahogando en 
" C o m p á r e s e s e n c i l l a m e n t e este ¡ e l can to de l h i m n o de los c a t ó l i -
comienzo d e l p o n t i f i c a d o de P í o X I j c o s holandeses el a r d o r que los po-
a l de sus r ec i en te s predecesores, I s e í a . 
P í o I X , L e ó n X I I I , P í o X y Bened ic to i 
X V , y h a b r á de reconocerse que el l 
p r e s t i g i o m o r a l de l a San ta Sede se! 
ha ag igan tado , has ta e l p u n t o q u e ' 
acaba de d e m o s t r a r el Congreso 
E u c a r í s t i c o . . . " ! Rec i en t emen te en el I n s t i t o C a t ó -
l i co de P a r í s u n a n t i g u o a t t a c h é m i -
l i t a r , agregado a l a l e g a c i ó n de F r a n -
cia de Buenos A i r e s ,el Comandan te 
A l t r a t a r de e x p l i c a r cambios t a n ' D e u l i , en una b r i l l a n t e m e m o r i a , es-
rad ica les , da m u c h a i m p o r t a n c i a el 1 t u d i a y descri'be la s i t u a c i ó n p o l í t i c o 
c r o n i s t a a l p r e s t i g i o d e l a c t u a l P o n - j r e l i g io sa de l a A r g e n t i n a . A f i r m a 
t í f i c e . P í o X I , acerca d e l c u a l se ex- que, d e s p u é s de la a g i t a c i ó n an t i c l e -
los o radores , que t r a t a r o n in t e r e san - ! 7 a que co r re sponda a la m a g n i t u d 
t í s i m o s temas , de sco l l a ron el Sr. C a . de los se rv ic ios pres tados ( p o r Sucre ) 
n 6 n i g o D . F l o r e n c i o M . A l v a r e z y e l a }at ^ p e n d e n c i a a m e r i c a n a y al 
P. M é n d e z M e d i n a . S. J . p a t r i o t i s m o y p a t i u d i nnegab le de. 
' pueblo e c u a t o r i a n o " . E l l i m o . Sr. A r -
P A N A M A zobispo c o n t e s t ó de c o n f o r m i d a d y 
que c o m u n i c a r í a i n m e d i a t a m e n t e la 
So lemne e n t r o n i z a c i ó n d e l S a g r a d o ' Td6 l a ^"f 8 
^ T-_!t ,_ _ i ! los I rnos . S e ñ o r e s Obispos sufra-
g á n e o s . E n l a respues ta a f i r m a que 
C o r a z ó n do J e s ú s e n u n a escuela p ú 
b l ioa 
" e  f o r m a modesta , pero m u y decen-
te, la I g l e s i a E c u a t o r i a n a ha custo-
d iado has ta a q u í l a u r n a c i n e r a r i a , 
que con t i ene los restos m o r t a l e s de) 
g r a n M a r i s c a l " ; que g o z a r á en con 
i t r i b u i r a l a e r e c c i ó n d e l suntuoso 
1 escuela | m ^ s o l e o que s e r á " h o m e n a j e nacio-
n a l de l a r e p ú b l i c a a su l i b e r t a d o r 
P r e s t i g i o de l a c t u a l p o n t í f i c e 
mente m á s poderosa de lo que n u n c a , m á s exac tamen te , en su r e n o m b r e de la causa c a t ó l i c a a todos los hombres 
(ha s ido. • " I n t e l e c t u a l " . Sus antecesores fue - de buena v o l u n t a d . S e g ú n el Co-
' — " A c o n d i c i ó n — l e o b j e t é — d e l r o n piadosos P re lados o excelentes m a n d a n t e D e u l l , l a A r g e n t i n a "es-
I q u e su v i c t o r i a n o l a h a g a n caer ¡ d i p l o m á t i c o s ; pero é l es, a d e m á s t á en v í s p e r a s de ser una g r a n poten 
en f a l t a s . I u n h o m b r e "de a l t a c u l t u r a " ; y co- cia c a t ó l i c a ' ' . S e g ú n él , " p a í s de des 
" — N o las c o m e t e r á , c r é a l o u s t e d - ¡ m o 1 oadv ie r t e u n d i a r i o , parece que l u m b r a n t e p rogreso .ma te r i a l , cen t ro 
repuso m i i n t e r l o c u t o r — . N o las co- '• todos los c a t ó l i c o s s i en t en p o r e l l o de a t r a c c i ó n de t odo el m u n d o , la 
m e t e r á , po rque e s t á a l ecc ionada y1 u n o r g u l l o c o l e c t i v o " . Desde luego , f l o r ec i en t e r e p ú b l i c a del P l a t a va 
t r a s f o r m a d a po r s u l a r g a e x i s t e n c i a . ' es u n a c o n s i d e r a c i ó n que in te resa a ser g rande t a m b i é n baja e l aspecto 
¡ Q u é d e m o n i o de s í t i ene esta gen te ! I a n o t a r . . . " , I c a t ó l i c o " . 
E n la Escue la de Santa A n a n ú m e 
r o 2 se v e r i f i c ó en l a t a r d e de l d í a 30 
de j u n i o ü l t i m o l a e n t r o n i z a c i ó n del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . E l acto, 
s enc i l lo en s í , t u v o especial solem-
n i d a d p o r t r a t a r s e de 
o f i c i a l y por l a selecta concu r r enc i a 
que a s i s t i ó . E l cuad ro de l Sagrado 1 £ , í ™ ? * 1 0 ' y Sucre s« 
C o r a z ó n de J e s ú s , colocado en l a Es- I f ! ° r10 de Per tenecer a la I g l e s i a Ca-
cue la ese d í a . f ué r ega lo de l i l u s t r e I \Y ' - 0 m 0 ^ 30 S*1 y aman te - LíJ 
sacerdote P. T o m á s V i l l a r r a g a , S. J . i lla"?a, eSreK10 nOitaX y es tadis ta 
C u a n t o P a n a m á t i ene de d i s t i n g u i d o I modf>1o, no menos que c a t ó l i c o s in 
lo m i s m o en damas que en cabal leros , i cer0 ' 
se e n c o n t r a b a a l l í ; debiendo m e n i M u y d i g n a de h o n o r , s e g ú n todo 
c lonarse l a presencia de l Sr. Secreta- eso, es l a m e m o r i a d e l G r a l . Sucre. 
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , de l I n s • 
pec tor Gene ra l y d e l I n spec to r de Es- ! H O N D U R A S 
cuelas de P a n a m á . E l P. V i l l a r r a g a , 1 
en b reve e l o c u c i ó n , e x p l i c ó e l o r i g e n j H o n o r e s a l a m e m o r i a de u n sacer-
de las consagraciones a l Sagrado Co- do te 
r a z ó n de J e s ú s y el Sr. D . J o s é Ma-1 
r í a N ú ñ e z y Roca , Pres idente de la j E l C e n t r o de E s t u d i a n t e s de Te-
Orden de los Caba l le ros de l Sagrado g u c i p a l p a , a d o p t ó e l 19 de m a y o ú l -
C o r a z ó n de J e s ú s , d i j o o t r a a locu- I t i m o u n acuerdo po r e l que d e c l a r ó 
c i ó n , b reve t a m b i é n , pero m u y sus : d í a de f ies ta e s t u d i a n t i l e l 1 1 de 
t anc iosa ; en que, d e s p u é s de s e ñ a l a r j j u n i o de cada a ñ o . a n i v e r s a r i o d e l 
j rical que a l l í , como en F r a n c i a , h u - ¡ los sa ludables efectos que pa ra la ' n a c i m i e n t o de l Pb ro . D . J o s é T r i n i 
' p r o s p e r i d a d de las^fami l las l l e v a con- , dad Reyes, q u i e n v í ó la p r i m e r a l u z 
sigo l a e n t r o n i z a c i ó n d e l Sagrado Co-! e l d í a 11 de j u n i o de 1797 . E l C r . 
r a z ó n de J s ú s en e l hoga r d o m é s t i - j P b r o . Reyes e ra f r a i l e y f u é u n a de 
co, d i j o estas pa lab ras " P e r o es a ú n ' los f u n d a d o r e s de l a U n i v e r s i d a d 
i n d u d a b l e m e n t e m á s b e n é f i c o , m á í C e n t r a l de T e g u c l g a l p a ; se le consl -
eficaz en e l p r o p ó s i t o y m á s in t enso dera como padre de las l e t r a s h o n d u -
o d i c h o qu i s t ando cada d í a m á s y m á s pa ra en l a p r o p a g a n d a , e r i g i r t r o n o a ese r e ñ a s . U n no tab l e l i t e r a t o , que 11-
C o r a z ó n A u g u s t o en los salones de b e r a l , e l D r . D . R a m ó n Rosa e s c r i b i ó 
la escuela. A s í se enal tece y se con- una b i o g r a f í a del Sr. Reyes a q u i e n 
» s a g r a e l t e m p l o de l a e d u c a c i ó n ; asi » . M a r c o A u r e l i o Soto h izo repre-
se o r i e n t a l a nob le l abo r de l a per- sentar en u n busto de bronce para 
f e c c l ó n ya que, s e g ú n e l concepto b l h o n r a r su m e m o r i a . Ta les honores 
b l i c o , " e l p r i n c i p i o d e . l a s a b i d u r í a t r i b u t a d o s a l pie de su es ta tua que 
es e l t e m o r de » i o s " . N I o m i t i ó r e n I se l e v e n t a en el p a r q u e de l a M e r -
d l r homena j e de j u s t i c i a a l nob le es I ced de T e g u c l g a l p a , f ué el m á s l l u s -
p í r l t u que respecto de la e n s e ñ a n z a t re I n i c i a d o r de l a I n s t r u c c i ó n P ú -
p ú b l l c a d o m i n a hoy en las r e g i o n e s ' b l i c a en H o n d u r a s , 
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H A B A N E R A S 
E N E L N A C I O N A L . 
I N A N O C H E C A N A R I A 
S o m b r e r o s d e o t o ñ o 
U n g r an á x i t o . . 
T a l como estaba previsix. . 
Es to ha s ido, en sus aspectos'; 
todoe, l a f ies ta t e a t r a l de anoche a ¡ 
favor de loe fondos de la Beneficen-j 
cia Cana r i a . 
Se c e l e b r ó en e! N a c i o n a l . 
Con l l eno c o m p l e t o . 
D e l p r o g r a m a , c u m p l i d o f i e l 
men te , n ú m e r o por n ú m e r o , me de 
t e n d r é a s e ñ a l a r la r e p r e s e n t a c i ó n 
d*-! d r a m a A r r o r ó , el poema rec i ta -
do por la s e ñ o r i r a Isabel M a r g a r i t a 
O r d e x t y el ba i le de L a Isa con que 
f i n a l i z ó la f iesta . 
Con re ferenc ia al d r a m a , puesto 
escena por la C o m p a ñ í a del P r i n -
c i p a l , d i r é que su t í t u l o do A r r o r r ó 
es el m á g i c o canto con que las ma-
dres canar ias d u e r m e n a sus h i jo s . 
Su au to r , I l de fonso M a f f i o t t e , go-
ea de a l t a f ama l i t e r a r i a en las A f o r -
tunadas . 
G u s t ó l a .obra. 
Po r su asun to , y po r su desem-
p e ñ o . 
Y t a m b i é n po r el gus to y prop ie -
daa de su p r e s e n t a c i ó n , destacan-
dcee en é s t a el m o b i l i a r i o , proceden-
te de l a Casa B o r b o l l a . 
E n todo lo r e l a t i v o a A r r o r r ó hay 
que a labar , como se merece, la 
acer tada e i n t e l i g e n t e ¡d i r ecc ión del 
j o v e n a r t i s t a J o s é H u r t a d o de Men-
doza. 
Isabel M a r g a r i t a Ordex t . la -culta 
y d iscre ta « e ñ o r i t a que a d i a r i o ha-
c-3 ga la de la e s p i r i t u a l i d a d de su 
p l u m a en 4a i n f o r m a c i ó n social del 
H e r a l d o de Cuba , s é luc ió r ec i t ando 
la s e n t i m e n t a l Ba ' ada de l N i ñ o A r -
q u e r o del m a l o g r a d o poeta r eg iona l 
T o m á s Mora le s . 
R e c i b i ó aplausos. 
Y r e c i b i ó t a m h i é n f lores . 
U n y l i n d o r a m o , a tado por l a r g a ' 
y f l o t a n t e c i n t a , que le f ué of rec ida-
a la g e n t i l s e ñ o r i t a d e s p u é s de de - ¡ 
c i r la ú l t i m a es t ro fa del poema. i 
E l ba i le de L a I s a es t í p i c o de losj 
campesinos , esto es, de los magos y 
lae magas, s e g ú n la d e n o m i n a c i ó n 
u^ua l en Canar ias . 
Nueve pare jas de s e ñ o r i t a s y j ó - ! 
renes lo b a i l a r o n anoche g e n t i l -
men t e . 
Exac t a d e b i ó parecer la observa-
c i ó n que a p u n t é dias a t r á s sobre 
la semejanza de l ba i le L a I s a con 
©1 P e r i c ó n A r g e n t i n o que nos d i ó a 
conocer la C o m p a ñ í a de C a m i l a 
Q u l r o g a . 
N ú m e r o s de conc i e r t o por el aplau-
d i d o b a r í t o n o C l a u d i o G a r c í a Cabre-
r a y e l j o v e n c o m p o s i t o r y p l an i s t a 
E r n e s t o L e c u o n a c o m p l e t a r o n losj 
e l r a c t í v o s de l a b r i l l a n t e f iesta . 
Se v i ó é s t a h o n r a d a con la presen-
c ia de l P r i m e r M a g i s t r a d o de la Na-
c i ó n y su d i g n a esposa, l a s e ñ o r a 
M a r í a J a é n de Zayas, que l u c í a una 
'toilette de tonos c la ros , m u y ele-
Cante. 
A su e n t r a d a tejecntaron el H i m n o 1 
N a c i o n a l , en el v e s t í b u l o del t e a t ro , ¡ 
las bandas M u n i c i p a l y de l a Ma-
i f u a . 
V i b r a n t e s r e sona ron , a su vez, las 
no tas de l a M a r c h a Rea l E s p a ñ o l a ¡ 
B la l l egada d e l M i n i s t r o de S. M . 
C a t ó l i c a . 
E n el palco p res idenc ia l se v e í a 
a la s e ñ o r a ' H e r m i n i a G ó m e z C o l ó n 
de Pe re l r a . l a b e l l a esposa de l I n -
t e r v e n t o r Genera l del Es tado y s u i 
h e r m a n a R i t a M a r í a , la i s e ñ o r a de1 
C c l l i . 
I ' n palco de gala. 
E l de ila Condesa de B u e n a 'V i s t a . ! 
L a a r i s t o c r á t i c a dama , en q u i e n j 
parecen v i n c u l a r s e los m á s a l tos 
p r e s t i g i o s de ia sociedad cubana 1 
h a b í a sido espec ia lmente i n v i t a d a 
por la Benef icencia Canar i a . 
A c o m p a ñ a d a re taba de sus dos 
h i j a s , la s e ñ o r a M a r í a F ranc i sca 
C á m a r a de Z á r r a g a y la s e ñ o r i t a Gra-
cia C á m a r a , d e s t a c á n d o s e en el pal-
co, con u n t r a j e co lo r c o r a l , la be-
lla Condesi ta del C a s t i l l o . 
E n su paleo del piso p r i n c i p a l , la 
s e ñ o r a A n g e l a F a b r a fle M a r i á t e g u i , 
i r t e r e s a n t e esposa del M i n i s t r o de 
E s p a ñ a . 
Puesto ya « r e s e ñ a r la concur ren-
c'a h a r é m e n c i ó n p r i m e r a m e n t e de 
un g rupo de damas . 
L a Marquesa de L a r r i n a g a . 
M a r í a Chaple de M é n d e z Capote. 
E n un g r i l l é , la s e ñ o r a F i d e n c i a 
To ledo de L e ó n , d i s t i n g u i d a esposa 
del Pres idente de la A s o c i a c i ó n Ca-
na r i a . 
Faus ta F e r n á n d e z de S o l i ñ o , Gua-
da lupe V i l l a m i l de B a ñ o s y Nicolasa 
Zabala de L l e r a n d i . 
- P i l a r L e ó n de Camacho. Josef i ta 
H e r n á n d e z G u z m á n de I r a i z ó s y 
T o m a s i t a Chabau de Sosa. 
M a r í a Teresa T r i a y de G i l del 
Real , i r ^ i t i n g u i d a esposa del direc-
to r del Cor reo E s p a ñ o l , y l a del d i -
rec to r de S m a r t , E s t h e r H e y m a n n de 
B e n í t e z . 
L e o n o r C a s t e l l ó de Pa rdo S u á r e z , 
C a r m e n M a l t i n de Arocena , P i l a r 
Rebou l de F e r n á n d e z , M a r í a Regla 
B r i t o de M e n é n d o i ; , y Pas tora M a i t i n 
de G a r c í a . 
M a t i l d e L e ó n de A r m a n d . 
M u y in te resan te . 
T o m a s i t a L e ó n de G a l b á n , A r m a n 
t i n a de la Campa de O ' F a r r i l l y M a . 
r í a V i c t o r i a S a n s ó n de Pa rdo S u á r e z . 
C a r m e l a N i e t o de H e r r e r a . 
L a s e ñ o r a de Montesdeoca . 
Y c o m p l e t a n d o esia par te de la re 
l a c i ó n la d i s t i n g u i d a « e ñ o r a A n i t a 
C a ñ a s de A l v a r e z . 
S e ñ o r i t a s . 
U n g r u p o n u m e r o s o . 
A g u e d i t a A z c á r a t e . Xena Guedes 
y M a r g o t B a ñ o s en p r i m e r t é r m i n o . 
Las de S o l i ñ o , M a r u j a y L e o n o r , 
t an encantadoras las dos. 
C o n c h i t a M o r a l e s , S i l v i a C id re , Jo-
sef ina Conde, C o n c h i t a Mora le s , Car-
me la G a r c í a , S a n t i t a T o l e d o , O t i l i a 
Cabrera , C o n c h i t a G o n z á l e z y C a r m i -
t a S a n s ó n . 
F l o r y J u a n i t a M e n é n d e z , Ca rmen 
y C h a l í a L ó p e z O r ú e , Sa r i t a y Fefa 
Sabater y R e n é e y S a r á n M é n d e z Ca-
pote. 
Olga y A l d a M e d i n a . 
M u y graciosas. 
Las de G a r c í a M e i t i n , de M o n t e r o 
y de O ' R e i l l y , e n t r e o t ras m á s . 
Y ya , po r ú l t i m o , F l o r a i d a F e r n á n , 
de / y L e o n o r c l t a P a r d o S u á r e z , t an 
encantadoras . 
U n a c o m i s i ó n de la Benef icencia 
Canar ia , de l a que f o r m a b a par te 
p r i n c i p a l el d i l i g e n t e y s i m p á t i c o j o 
ven Pab lo A l v a r e z de C a ñ a s , leader 
de l a g r a n f ies ta de anoche, obse-
q u i ó con r a m o s de t io res a la Pr ime-
r a D a m a de l a R e p ú b l i c a , a l a Con-
desa de Buena V i s t a y a l a s e ñ o r a 
F i d e n c i a To l edo de L e ó n . 
Ramos m u y a r t í s t i c o s , de l j a r d í n 
E l C l a v e l , los t res , con c a í d a s de lar-
gas y o n d u l a n t e s c in tas . 
E r a n c in ta s con los colores de las 
banderas de Cuba y Canar ias todas. 
Pa ra todas las s e ñ o r i t a s que ba i l a -
r o n L a I s a h u b o t a m b i é n ramos del 
m i s m o j a r d í n de los A r m a n d . 
E n manos de a lgunas se v e í a n 
i g u a l m e n t e l i n d o s es tuch i tos de los 
pe r fumes J o l y , t a n en boga desde 
que E l E n c a n t o , que los t i ene de ven-
ta, e m p e z ó a poner los de moda . 
F ies ta , en f i n , e s p l é n d i d a . 
I n o l v i d a b l e ! . . . 
La acogida de que fueron ob-
jeto los sombreros de otoño que 
ya nos han llegado, y que exhi-
bimos en el piso de los vestidos y 
los sombreros, no ha podido ser 
más entusiástica. 
Son modelos muy caprichosos. 
Todos de una originalidad exqui-
sita. 
De crepé de China, tafetán, 
georgette... En dos tonos combi-
nados y en colores enteros. Los 
precios, muy, económicos. 
Se trata del mayor surtido de 
medias de señora. A precios con 
los que, por lo extremadamente! 
reducidos, es imposible competir, j 
Mañana, si podemos, daremos 
nuevos detalles. 
cVio usted el surtido de fon-; 
lares—y de otras telas de nove-' 
dad qu eofrece El Encanto para! 
el otoño? 
MEDIAS BLANCAS 
Estamos efectuando una venta | 
de medias blancas—de hilo, muse- ¡ 
lina y seda—que ha despertado | 
un interés inmenso. 
L E C T U R A P A R A L A S D A M A S 
DOS T E A T R O S D E LONDRES E S T R E N A N O B R A S 
ITALIANAS 
U n a v i s o q u e l l e n a r á d e a l e g r í a a 
l o s h a b W e s v a r o n e s d e l a H a b a n a : 
Tenemos 
C a m i s a s 
elegantes de 
Batista y Vichy , 
desde 
$ 1 . 5 0 
(Hay un extenso surtido.) 
" S l y " de Forzano y " L a cena de l l e b e f f e " de Som B e n e l l i . 
E n L o n d r e s acaba de obtener dos 
é x i t o s sonados, el t e a t r o i t a l i a n o . 
Ci temos por lo p r o n t o , la ob ra de 
J o a q u í n Fo rzano , t i t u l a d a " S l y . " 
Es ta obra t iene por p r o t a g o n i s t a 
a u n personaje e p i s ó d i c o de Sha-
kespeare, el v i l l a n o C r i s t ó b a l Sly , 
de la i n t r o d u c c i ó n de " L a f l e rec i -
Ua d o m a d a " . L o que en Shakes-
peare es u n brochazo, t ó r n a s e cua-
d re con Forzano . Recordemos la sa-
brosa farsa " G i a n n l S c h i c h i " y el 
I d i l i o "Sour A n g é l i c a " , conve r t idas 
en ó p e r a por P u c c i n i , y comprende-
remos el é x i t o de " S l y " en L o n -
dres. Fo rzano t r a t a con m a e s t r í a 
los cuadros de é p o c a , y en " S l y " 
parece habe r lo demos t r ado una vez 
mas. 
V é a s e como esboza Shakespeare 
a l personaje , t r a b a j a d o con deten-
c ión por el poeta y c o m e d i ó g r a f o 
i t a l i a n o : 
" E l ob re ro C r i s t ó b a l Sly es u n 
ebr io c o n s u e t u d i n a r i o , y en t re los 
vapores del v i n o lo hace c o n d u c i r 
a su palacio u n r i c a c h ó n de buen 
h u m o r , para d i s f r a z a r l o v i s t i é n d o -
lo de g r a n s e ñ o r . 
A l recordarse de su l e t a r g o , se 
h a l l a en u n d i v á n rodeado de s i r -
v ien tes s o l í c i t o s los cuales t r a t a n de 
p e r s u a d i r l o de que e s t á ya t o t a l -
men te res tab lec ido de su enferme-
dad, de una m o n o m a n í a , en v i r t u d 
de la cua l se obs t inaba en parecer 
un mise rab le o b r e r o . 
Vanas son las protes tas de Sly. 
Las ceremonias , e l t r a t a m i e n t o que 
le dan , en f i n , t odo aquel t o r b e l l i -
nc de cosas sorprendentes lo con-
f u n d e n . 
L e presentan u n paje d is f razado 
do m u j e r , d i c i é n d o l e que esa dama 
es su esposa. S ly se queda prenda-
do de aque l la m u j e r , pero le acon-
seja p rudenc ia , po rque , si h i e ñ su 
sa lud ha m e j o r a d o , su c u r a c i ó n no 
es t o d a v í a c o m p l e t a , y p o l r í a po-
ner en p e l i g r o la convalecencia . 
Por eso debe r e n u n c i a r a l amor . 
V a a presenciar una representa-
c ión de " L a f i e r e c l l l a d o m a d a " , y 
se d u e r m e a la m i t a d de l p r i m e r 
ac to : luego no v u e l v e a saberse na-
da de é l . " 
A l comen ta r el t r aba jo de F o r -
zano, la c r í t i c a de M i l á n — c u a n d o 
el d r a m a se e s t r e n ó en el O l i m p i a — 
se m o s t r ó elogiosa. E l p ú b l i c o y l a 
c r í t i c a londinense r a t i f i c a r o n ese 
j u i c i o . 
Desde luego, la ob ra t u v o en su 
favor , en Londres , una i n t e r p r e t a -
c i ó n e f i c a c í s i m a . E n c a r n ó a l pobre 
d i ab lo de Sly, el ac tor H a t h e s o n 
L a n g , que, no solo es uno de los 
m á s grandes i n t é r p r e t e s del t e a t r o 
i n g l é s de esta hora , s ino t a m b i é n 
uno de los m á s popula res . 
L a n g , t e r m i n a d a en t r e aplausos 
l a r e p r e s e n t a c i ó n , p r e s e n t ó a F o r -
zano, que se h a b í a t r a s l adado a 
L o n d r e s ; y sus palabras fue ron t a n 
elogiosas y opor tunas , que el p ú -
bl i co p r o r r u m p i ó en ac lamaciones y 
en v í t o r e s a I t a l i a . 
U n ' c r í t i c o I t a l i a n o , a l r e l a t a r l a 
ve lada , define a L a n g como a u n 
Zacconi i n g l é s , y, en cuan to a l a 
ob ra d ice : 
" E l t r aba jo , b i en que, t a l vez, 
excesivamente s u t i l en su desar ro-
l l o y s en t imen ta l pa ra ser aprec ia -
do con f a c i l i d a d por u n p ú b l i c o i n -
g l é s , g u s t ó t an to como s o r p r e n d i ó . 
E n los entreactos se le cons ideraba 
una r e v e l a c i ó n . Su fuerza p o é t i c a 
v e n c i ó , en c ier to m o d o , a los es-
pectadores ." 
M i e n t r a s F o r z a n o t r i u n f a b a en 
The N e w Tea t re , Sem B e n e l l i ob-
t e n í a en el Comedy T h e a t r e , no po-
cos aplausos con su "Cena de l l e 
B e f f e " , t r a d u c i d a con e l t í t u l o de 
( T h e L o v e T h i e f ) . 
Pasemos por a l t o a l g u n a c r í t i c a 
adversa , con la cua l se establece 
eue la obra e s t á escr i ta con p r o c e » 
d i m i e n t o s dannunz ianos , pero s i n 
la i n s p i r a c i ó n de u n D ' A n n u n z i o , y 
consignemos la buena acogida gene-
r a l que se d e p a r ó a la consagrada 
"Cena de las b u r l a s " . 
E n c a j e s y 
Tiras bordadas 
Le recomendamos que cuando necesite 
estos artículos, vea el extensísimo surtido, 
con precios muy reducidos, que tiene 
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POR QUE E N V E J E C E N L A S M U J E R E S 
¿ P o r q u é envejecen las muje res? t l ca r u n e je rc ic io r e g u l a r y suf lc len-
L A HERMOSURA 
He a q u í e l p rob l ema d i s c u t i d o e n 
la C o n v e n c i ó n N a c i o n a l O s t e o p á t i -
ca r e u n i d a en Cleve land . Es tados U n í 
dos por l a doc to ra F r a n c é s Graves , 
de Bos ton , q u i e n cu lpaba l a genera-
; l i r l ad de las muje res , el aceptar pa-
| s ivamente y favorecer l a vejez po r 
sus acjtuales m é t o d o s de v i d a . 
"S i las muje res l l e v a r a n u n a v i -
da n o r m a l , d i j o M r s . Graves, p o d r í a n 
m i r a r el avance de los a ñ o s s in te-
mor , pero no es v i d a n o r m a l pa ra 
una m u j e r l l e v a r e. r é g i m e n pas ivo 
que l l e v a ; no es v i d a n o r m a l es tar 
sentadas casi todo el d í a hacer poco 
o no hacer e je rc ic io y comer exage-
radamente . Es é s t a la f o r m a en que 
muchas muje res se s i en tan a esperar 
l a vejez y en que aceptan l a anc ia -
n i d a d antes de que r e a l m e n t e deban 
nacer lo . A l g u n o s textos m é d i c o s nos 
d icen que l a vejez l l ega pa ra l a m u -
j e r a los c incuen ta a ñ o s , pero y o me 
niego a acep ta r lo . ¿ A c a s o todas las 
mujeres , s in e x c e p c i ó n , s iguen este 
proceso y engruesan? ¿ E s esto nece-
sar io? C i e r t a m e n t e que no. N o si u n a 
m u j e r t i ene suf ic ien te c u i d a d o p a r a 
p r e v e n i r l o o er< ot ras pa labras p a r a 
l l e v a r u n a v i d a n o r m a l . 
" L a g r a n cosa pa ra tener u n a 
edad med iana n o r m a l es conse rva r 
l a c i r c u l a c i ó n ac t iva . E l cuerpo en -
tero debe ser puesto e n f u n c i o n a -
m i e n t o , de mane ra que n i n g u n a par -
te de é l s u f r a u n recargo. Cada d í a 
que el paciente lo pueda, debe p rac -
t e . L o s a z ú c a r e s y a lmidones deben 
ser en te ramen te e l i m i n a d o s de l a 
d ie t a . N a d a de sentarse po r las ta r -
des con u n l i b r o y una caja de cho-
colates. N o más , p r o t e í n a de l a que es 
D E L A S MANOS 
Las manos femeninas t ienen una 
s i m p á t i c a a t r a c c i ó n , t a n poderosa 
necesaria pa ra e q u í l i t r r a r l a d ie ta . L a ¡ como e l r o s t r o y pueden ser t an ex-
d ie t a debe conpis t i r abundantemen^ 
te de f ru t a s frescas, vegetales y a l i -
mentos a l n a t u r a l ; en una pa labra , 
debe cons i s t i r de substancias de t a l 
t i p o y en tales cant idades , que e l 
cuerpo pueda a s i m i l a r l a s . C u á n t a s 
veces o í m o s dec i r : "Desde que he 
dejado de comer t an to , me siento 
diez a ñ o s m á s j o v e n " . 
H a y dos posturas que vemos f re -
cuen temente , que son p a r t l c u l a r m e n -
pres lvas como el gesto o la mirada. 
H a y manos s i m p á t i c a s y a n t i p á t l ' 
cas, a t rayentes o repuls ivas , manog 
pesadas, alegres, l igeras , pensati-
vas, d o m i n a d o r a s y m a g n é t i c a s 
Es t a n t a la i n f l u e n c i a de las ma. 
nos, que los a r t i s t a s les han consa-
g r a d o s iempre especial i n t e r é s , f i . 
j a n d o con e x a c t i t u d en sus interpre-
tac iones l a e v o l u c i ó n femenina , pueg 
es de no t a r que l a mano v a r í a a 
te d a ñ o s a s . L a una es estar encorva- m e d i d a que c a m b i a n las costumbres 
do. L a o t r a , se ve a m e n u d o en los I y ias tendencias . L a mano de una 
I n d i v i d u o s pesados y es exactamente m u j e r de nues t ros d í a s , no se nar« 
l o c o n t r a r i o . L a persona se para con 
las r o d i l l a s rectas, los hombres des-
car tados y e l cue l lo acor tado , de lo 
que r e s u l t a genera lmente el desarro-
l l o de abdomen . 
A l sentarse, l a persona debe l l e -
co a la de una m u j e r an t igua , del 
m i s m o modo que nues t ro esp í r i tu 
puede ser d i s t i n t o a l suyo. 
SI c o n t e m p l a m o s las e s t a t u a » 
egipcias veremos l a mano plana y 
gar has ta e l esca ldar de l a s i l l a . E n ^ e í ^ J 0 ^ ^ / ^ 3 1 1 ^ 3 . f * * * ? * L t » m ™ i c i Ó T K ..ara encorvarse nece- ^ e l P " l g a r demasiado cor to . Los de-esta p o s i c i ó n , pa ra encorvarse nece 
s i ta hacer u n esfuerzo y s i e l cuerpo 
l l e g a a acos tumbrarse no deja uno 
de sentarse derecho inconsc ientemen-
te . Y l o que es necesario es sentarse 
derecho" . 
Estas son las ind icac iones que ha-
ce M r s . Graves , pa ra preservar l a 
j u v e n t u d y conservar^ l a esbeltez de | 
l a m u j e r 
L A S P E R L A S A R T I F I C I A L E S 
H o y las per las na tu ra l e s son casi 
joyas de "nuevos r i c o s " dado e l pre-
cio e x h o r b i t a n t e que por el las p i d e n 
los joyeros . Pero para f o r t u n a de l 
b e l l l sexo se l l ega a i m i t a r de m o d o 
perfecto esas joyas de m i l l o n a r i o s , 
hasta t a l p u n t o , que modestas bur -
guesas pueden p e r m i t i r s e e l l u j o de 
T u v o é s t a un v i o l e n t o N e r i en e l I a r t í s t i c o s col lares de falsas per las 
actor N o r m a n Mo K i n n e l , un G l a n -
r.eto c r u e l y f e l ino eiv el ac tor T h e -
siger . y en la ac t r i z Cathe leen Nes-
b i t t . una GInev ra . "que no sabe 
bien si t e n í a el encanto de una M a -
donna o de una M e s a l i n a " , s e g ú n 
el decir de u n c r í t i c o . 
L A NECESIDAD D E S E R E S B E L T A 
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M E D I O S P A R A C O M B A T I R L A 
O B E S I D A D 
L o s p r o c e d i m i e n t o s r á p i d o s oca-
s ionan gene ra lmen te graves enfer 
medades: lo m e j o r pa r adelgazar , es 
someterse a un r é g i m e n a l i m e n t i c i o 
r i g u r o s o y hacer m u c h o e je rc i c io . 
H a y que s u p r i m i r todos los a l i -
men tos que e jercen g r a n i n f l u e n c i a 
en l a p r o d u c c i ó n de las gmsas , es 
dec i r , todos aque l los que son r icos 
en f é c u l a s y en a z ú c a r e s , como el 
a r roz , el t r i g o , las pata tas , la t ap io -
ca, gmsas , etc. Todos p r o p o r c i o n a n 
u n a g r a n j o b u s t e z . de l a que hay 
s i empre que h u i r . 
L a s personas que engordan de-
masiado se t i enen que p r i v a r de 
dulces , pasteles y . en genera l , de to-
dos los a l i m e n t o s azucarados . E l 
pan no es conven ien t e ; las l e g u m -
bres secas les e s t á n p r o h i b i d a s . 
P a r a c o m b a t i r la obesidad hay 
que comer carnes magras , huevos, 
p la tos de leche. pescados, l e g u m -
bers verdes, ensaladas, f r u t a s , etc. 
H a y que tener en cuenta que de 
todo esto que e s t á p e r m i t i d o hay 
que comer con m o d e r a c i ó n y se de-
be l é v a n t a r de la mesa con u n poco 
de ape t i to . 
Pa ra adelgazar hay que beber po-
co y el v i n o , que debe s u p r i m i r s e 
por comple to , se mezcla , caso de be-
be r l e , con agu<3 de V i c h y u o t r a por 
el es t i lo , que t enga la p r o p i e d a d de 
expulsa r los gases del cuerpo. 
E l c a f é no adelgaza s ino que pro-
duce el efecto c o n t r a r i o , no por la 
c a n t i d a d , s ino porque es u n g r a n d i -
s in que por eso se las tache de p r ó 
digas. E n los c í r c u l o s m u n d a n o s las 
gentes poco expertas a d m i r a n has-
ta el " o r i e n t e " e n g a ñ a d o r de esas 
bo l i t a s i r i sadas y los conocedores es-
p i r i t u a l e s t i enen el buen gusto de de-
c l a ra r l a s v e r d a d e r a s . . . sobre todo 
si la m u j e r que las l l e v a es b o n i t a . 
A c t u a l m e n t e los i n d u s t r i á l e s f r a n -
ceses que se han especial izado en el 
r amo , ap l i can dos m é t o d o s d i f e r e n -
tes para consegui r las per las a r t i f i -
ciales. Los unos i n t r o d u c e n en unas 
dos se y u x t a p o n e n parale lamente y 
expresan la m e n o r nerv ios idad , po-
sible , son de una r ig idez e x t r a ñ a . 
E s t a m i s m a tendencia se nota en 
las p r i n c i p a l e s escul turas griegas, 
las manos son t o d a v í a planas y rec-
t angu la re s . H a s t a cier tas manos de 
las grandes diosas de F id las apa-
recen a u n r e l a t i v a m e n t e Inmóvi les 
como de seres s in pasiones n i de-
seos, sumidas s iempre en la Inmuta-
b le se ren idad de l i n f i n i t o . Es mucho 
m á s t a rde cuando aparece en la es-
t a t u a el t i p o de l a mano moderna,, 
v i v a y .pa lp i t an te . 
Se 
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N a t u r a l m e n t e los comerciantes no se M 
l a m e n t a n de e l lo n i tampoco las obre 
gest ivo. F a c i l i t a t an b ien la d i g e s - ¡ ampo l l a s de v i d r i o de f o r m a conve-
t i ó n y la hace t a n comple t a , que n.ente una mezcla de subs tanc ias pro-
bajo su in f luenc i a todas las par tes pias para c o m u n i c a r a l c o n j u n t o e l 
n u t r i t i v a s de los a l i m e n t o s se a s i m i -
l an per fec tamente . Todo lo que pue-
de n u t r i r y engorda r absorbe el or-
gan ismo con este poten te e s t i m u -
lan te . 
E l te , en grandes cant idades y 
ca l ien te , adelgaza. • 
E l r é g i m e n a l i m e n t i c i o es nece-
sar io que vaya u n i d o a u n e jerc i -
cio c o r p o r a l , hasta u n poco exage-
rado , po rque solo no s e r v i r á p a r a 
nada. 
N o hay que tener m i e d o : se pue-
de l l e g a r en el e je rc ic io has ta l a 
f a t i g a , no siendo demasiada. 
E l e j e r c i c io ac t iva l a r e s p i r a c i ó n 
cons ide rab lemen te ; los h i d r o c a r b u -
ros, f é c u l a s y a z ú c a r e s se q u e m a n 
y ev i ta su t r a n s f o r m a c i ó n en grasas. 
Es necesario t a m b i é n l evan ta r se 
t e m p r a n o , moverse d u r a n t e el d í a , 
acostarse t a rde e imponerse u n t r a -
t a m i e n t o In t e l ec tua l m u y sostenido. 
No hay m á s r e m e d i o que some-
terse a l t r aba jo y a las p r ivac iones . 
L a obes idad q u i t a fuerzas a l h o m -
bre , belleza a la m u j e r , y a los dos 
elegancia . D i f i c u l t a la r e s p i r a c i ó n y 
los m o v i m i e n t o s , d i s m i n u y e la po-
tenc ia de los m ú s c u l o s , la e n e r g í a H m e t r o s : los de las bolas de n á c a r 
de los nervios , l a f l e x i b i d a d y l a no exceden de 8 o 9 m i l í m e t r o s ge-
a g i l i d a d en los m ú s c u l o s . ne r a lmen te . Estas esfer l taa se f a b r i -
cambian te b r i l l o de la v e r d a d e r a per 
la . Otros , por e l c o n t r a r i o , r e c u b r e n 
con la c o m p o s i c i ó n naca rada u n n ú -
cleo de la d i m e n s i ó n deseada. 
Pero de c u a l q u i e r modo que opere 
el f ab r i can te se s i r v e s i empre de l a 
"esencia de o r i e n t e " p a r a da r a los 
g l ó b u l o s los a te rc iope lados r e f l e jos 
de las per las na tu ra l e s . Se p r e p a r a 
esa sus tancia t r a t a n d o las escamas 
de c ie r tos peces con amon iaco y de-
j a n d o envejecer esa mezcla d u r a n t e 
var ios a ñ o s se acaba por recoger u n 
d e p ó s i t o s u m a m e n t e b r i l l a n t e . 
Las per las l l amadas i r r o m p i b l e s 
se f ab r i can r ecub r i endo con ese bar-
niz u n cuerpo d u r o c o n s t i t u i d o o r d i -
na r i amen te por u n esmal te p l o m i z o 
( onocido con el n o m b r e de ó p a l o o 
por u n a bola de n á c a r . Grac ias a es-
tos s ó l i d o s n ú c l e o s las per las p o d r á n 
s u f r i r s in p e l i g r o v io l en to s choques. 
A d e m á s las perlas . r r o m p i b l e s pesan 
can fue ra de los ta l l e res ' 'onde se 
e jecu ta el nacarado. Los esmaltado-
res, que las p r o d u c e n hoy por cente-
nares de m i l e s de gruesas, e s t á n es-
tab lec idos en P a r í s , en t a n t o que l a 
m a y o r p a r t e de las esferas de n á c a r 
p roceden de p rov inc ia s . 
L l evadas a l f a b r i c a n t e de p e r l a s , ™ * l a s i u a 63 asegura e l pan el 
las bolas comienzan por pasar a m a - . ° e t e r l o r o deu 136 Perlaa artlficlalee. 
nos de obreras que l a enhebran u n a . I*™ no se ha^an fus iones nuestras 
a u n a en u n h i l o de l a t ó n cuya ex- ¡ l***-0™* Q"© buscan t raba jos lucra-
t r e m í d a d s u p e r i o r i m p r e g n a n p r e v i a - ; i l v 0 8 : l a c o r p o r a c i ó n es h e r m é t i c a , 
men te de cola . De ese modo se t i ene H a y que tener ca r ta blanca para 
u n a especia de a l f i l e r que t iene l a 6 n t r a r ^ esos ta l l e res parisienses 
f u t u r a p e r l a como cabeza. que m a n t i e n e n en secreto su destre 
D e s p u é s de haber dejado secar l a , za> sus Procedimien tos y sus ffór-
cola , una ob re r a mete l a p u n t a de | rnula3-
cada a l f i l e r e n una" bande ja de cor- • Las per las de v i d r i o hueco no fie 
cho t en iendo cu idado de que las ca- e m P a ñ a n puesto que su envol tura 
bezas se h a l l e n s i tuadas a l a m i s m a vi: trea p ro tege l a substancia br i l l an 
a l t u r a . te . Se l l e n a n estas esferl tas de mez 
c í a nacarada, luego se las hace gi-
r 
L o s bas t idores de per las se sumer-
gen e n seguida en b a ñ o s en que se 
rfecubren de l b a r n i z nacarado. E s t a 
m a n i p u l a c i ó n exige una destreza es-
r a r sobre s í mismas a f i n de repar-
t i r u n i f o r m e m e n t e la m a t e r i a ea 'el 
i n t e r i o r , d e s p u é s de lo cua l se las 
pecia l po rque de l a t e m p e r a t u r a , de!?e; |a ?ecar- Esta AHftna o p e r a c i ó n es 
la c o n c e n t r a c i ó n de l a s o l u c i ó n y d e l I a máJs del lcada y ¡ c o s a cur iosa! a 
o t ras d iversas condic iones depende- m e n u d o se ve que en t i empo borras 
r á e l r e su l t ado f i n a l . Po r eso las 
obreras paris ienses h á b i l e s en este 
t r a b a j o ganan grandes j o rna l e s . 
Despué tó d e l h u m e d e c l m i e n t o se 
deja secar l a d é b i l capa de m a t e r i a 
que las per las han tomado y se l l e -
v a n los bas t idores a l secadero, espe 
coso se de te r io ra la t o t a l i d a d de una 
f a b r i c a c i ó n s in poderse expl icar bien 
p o r q u é . U n a vez secas se las obtusa 
con cera v i r g e n y a veces con para-
f i n a . Y para t e r m i n a r no resta sino 
h o r a d a r l a s de pa r t e a pa r te . 
M á s rec ien temente se han ideado 
c ié de r e c i n t o donde c i r c u l a a i re ca-1 í a s per las i r i sadas . Para comunicar 
l i e n t o . A h í t a m b i é n ee necesario u n a 
severa v i g i l a n c i a , puesto que a l g u -
nos grados m á s bas tan pa ra echar 
a perder l a m e r c a d e r í a . 
U n a vez secas las per las se h u m e -
decen de nufevo; luego se pasan p o r 
la estufa y a s í sucesivamente hasta 
que se l l ega a l b r i l l o deseadl. M á s 
ta rde se las I n s o l u b i l i z a s ó l i d a m e n t e , 
se las desprende, se procede a a r r a n -
separar l a p e r l a de su v á s t a g o ; se 
car ias , o p e r a c i ó n que t i ene por f i n 
a las bo l i t a s este aspecto se las so-
me te a la a c c i ó n de produc tos diver-
sos depos i tando obre su uperf lc ie 
delgadas l á m i n a s de ó x i d o s m e t á l i -
cos que o r i g i n a n preciosos juegos 
de luz . Las per las a s í comenzadas se 
t e r m i n a n como las o t r a s ; pero son 
f r á g i l e s y l ige ras . 
E n e l J a p ó n se e f e c t ú a t a m b i é n 
en g rande escala la I n d u s t r i a de las 
per las a r t i f i c i a l e s , pero a l l í se re-
su i n t e r i o r es de n á c a r su dens idad 
se acerca sens ib lemente a l a de las 
per las verdaderas : el e s m a l t é les da 
u n peso u n poco elevado. 
A h o r a que conocemos e l a r m a z ó n 
veamos c ó m o se c o n s t r u y e e l res to . 
Los d i á m e t r o s de ¡ a s esferas de es-
m a l t e v a r í a n de 3 hasta 15 y 18 m i -
m á s que las de v i d r i o soplado y s í raspan con cu idado los p e d ú n c u l o s i 
tos sucesivos y no queda y a m á s q u e j Uno de estos es tablecimientos es 
d i s t r i b u i r l a s , p o r e l co lo r , e l t a m a - 1 e l de M i k l m o t o en l a b a h í a de Ago, 
ñ o y l a f o r m a has ta t a n t o que se l a s ' donde por u n p r o c e d i m i e n t o espe-
enhebre e n colgantes , en h i los o c o - j e i a l se ob t i enen a l cabo de un plazo 
l l a res . ! de seis u ocho a ñ o s , per las de gran 
Desgrac iadamente , a l cabo de dos I t a m a ñ o , ^ n y a obra In ic iada po r los 
o t res a ñ o s de uso esas b r i l l a n t e s ¡ ope ra r los de l es tab lec imien to comple-
per las I r r o m p i b l e s , se m a r c h i t a n , y • t a l a os t ra , h a c i é n d o l a a s í semina-
h a y que pensar e n r eemplaza r l a s . I t u r a l . 
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gel r eco rdaba las pa lab ras de su r̂e. 
Su amo , su p r o t e c t o r , estaba, es-
taba a l l í b o r r a c h o t a m b i é n , y el l l o -
raba po r el estado de Rafae l , le ha-
c í a d a ñ o . 
D e s p u é s de u n breve m o m e n t o de 
t r i s t e c o n t e m p l a c i ó n l l a m ó a dos c r i a -
dos, y c o n d u j e r o n a Rafae l a su ca-
n a sin que é l m i s m o se pe rc ib i e r a . 
L u e g o a r r e g l ó el comedor , r e c o g i ó 
(a b o t e l l a r o t a y los restos de la ce-
na, a p a g ó todas las luces, de j ando so-
lamen te una l á m p a r a enceudida sobre 
la p i ed ra de la ch imenea . 
D e s p u é s f u é a l c o a r t o de su amo , 
s e n t ó s e en u n a s i l l a a la cabecera de 
su cama y se puso a l l orar . 
Al l í p a s ó t o d a la noche. C r e í a a 
eu amo en g rave p e l i g r o , y no q u i -
so separarse de su lado. 
E l a g r a d e c i m i e n t o ve laba el s u e ñ o 
( de la gene ros idad . 
Eros c u i d a b a el Buefio de Marco ! 
A n t o n i o . < 
C A P I T U L O V I 
L a pr ima y e l primo. 
Una l á m p a r a a l u m b r a b a con tenue 
luz el gab ine te de la marquesa de L o -
r e n t l n i . 
L u i s a , sen tada j u n t o a la c h i m e -
nea, con uja l i b r o en la mano , m i r a b a 
de vez en c u a n d o la esfera de u n r e -
l o j . 
Luego sus hermosos ojos t o r n a b a n 
a f i j a r se en e) l i b r o . 
Cada h o j a que v o l v i ó era u n a m i -
rada d i r i g i d a a l r e l o j . 
D i e r o n las d iez . L u i s a entonces fi-
j ó los ojos en l a p u e r t a como s i es-
pe ra ran a l g u n a persona. 
A l z ó s e e l p o r t i e r por u n lado y 
a p a r e c i ó A r t u r o . 
— H e s ido p u n t u a l , d i j o : las diez. 
Y e n s e ñ ó su r e l o j a L u i s a . 
— S í , acaban de dar . 
— C o n t u p e r m i s o . . . i 
A r t u r o a c e r c ó una butaca a la c h i -
menea. 
— A n t © t^wio, q u e r i d a pr ima, dijo 
A r t u r o , necesi to saber si me gua rdas 
rencor por la escena de esta m a ñ a n a . 
L u i s a le t e n d i ó una mano. 
—Grac i a s . H u b i e r a s ido u n a l á s -
t i m a r o m p e r nues t ras buenas -e lacio-
nes por t an poca cosa. ¿ Y t u t i o ? 
— N o le he v i s t o desde la h o r a de 
la c o m i d a . 
— S e n t i r í a que v i n i e r a a I n t e r r u m -
p i r n o s . 
L u i s a t i r ó d e l c o r d ó n de u n a c a m -
pana. 
A u r o r a se p r e s e n t ó en la p u e r t a . 
•—No estoy p a r a nadie , n i pa ra m i 
t i o . -
L a donce l la se I n c l i n ó y s a l l ó de la 
h a b i t a c i ó n . 
•—Te doy las gracias , v o l v i ó a deci r 
A r t u r o . 
— N o me l o agradezcas. Necesi to 
que hablemos . 
— T u c o n v e r s a c i ó n es g r a t a a m i 
o í d o como el m u r m u r i o de u n a fuen -
te, como una m e l o d í a a l emana . 
— D e j é m o n o s de g a l a n t e r í a s . 
— ¡ C ó m o ! ¿ P r e f i e r e s l a prosa a la 
p o e s í a ? 
, — P r e f i e r o l a ve rdad a . . . 
L u i s a no t e r m i n ó . 
— T e agardezco esos pun tos sus-
^p oí j o d JODUQJ BupjsnS atn anb nao 
-IP ©m o j ad í o j ñ u v o f i p 'soAisnad 
esa m a ñ a n a . 
L u i s a se e n c o g i ó de h o m b r o s . 
— S é f r a n c a : ¿ a m a s a ese Joven 
a r a g o n é s ? • 
— N o . 
— ¿ D e veras? 
— ¿ N o me conoces? 
— S í , y te c reo ; pero s in embar -
g o . . . 
— S i le amara nada me d e t e n d r í a . 
— ¿ N I el e s c á n d a l o ? 
— N i el e s c á n d a l o . 
— P e r m í t e m e que lo dude . 
—Puedes hacer lo que qu ie ra s . 
— L o que ama una m u j e r es l a re-
p u t a c i ó n . 
— T e e n g a ñ a s : la m u j e r ama m á s 
a u n h o m b r e que a l que d i r á n , pues to 
que no vac i la en s a c r i f i c a r l o t odo p o r 
é l . 
— ¡ B a h l 
— T e p e r m i t o la duda , no me o f e n -
de; pero te d i r é que s i a m a r a a ese 
j o v e n le h u b i e r a d i c h o : Es ta es m i 
h i s t o r i a ; a q u í nos quedan dos c a m i -
nos: o m a t a r a A r t u r o , o desprec ia r 
e l v a n o c lamoreo de l a sociedad. 
— T ú no te h u b i e r a s a t r e v i d o a 
t a n t o . 
-—Porque no le amo . 
— E n t o n c e s , ¿ a q u é viene ese cam-
bio que en t i he no tado? 
— ¿ T e n g o yo algo que ver con tus1 
s u e ñ o s , con tus recelos Infundados? , ' 
Rafael es para m i u n a m i g o , y nada( 
m á s . Me condue lo de esa p a s i ó n que 
le he in sp i r ado , qu i s i e r a ve r l e f e l i z 
a l l ado de su m a d r e ; pero é l se e m - ¡ 
p e ñ a en asediarme. i 
— E n t o n c e s queda a mi c a r g o . . . 1 
— A r t u r o , l a persona de ese Jo-
ven debe serte sagrada. 
— ¿ Q u é me i m p o r t a a m i ese Jo-
ven? Cuando una mosca nos m o l e s t a 
vo lando y r evo lando por de l an t e de 
nues t ros ojos, se la espanta, y p u n t o 
c o n c l u i d o . 
— T i e n e u n a m a d r e : las l á g r i m a s 
que d e r r a m a son d ignas de cons ide-
r a c i ó n . 
— ¿ P o r q u é no regresa a su a ldea? 
— N o ha amado n u n c a . 
— ¿ N o t iene pastoras en l a a ldea0 
— A r t u r o , es poco n o b l e m a t a r l a 
esperanza de u n j o v e n que a m a p o r 
véz p r i m e r a . E l t i e m p o y m i s consejos 
le c o n d u c i r á n a l buen c a m i n o . Te rue -
go que esperes. Por m i t r a n q u l l i d a d | 
te l o sup l i co . 
— ¿ C o n q u e es dec i r que toda la v i -
da hemos de estar su je tos a las i m -
pe r t i nenc i a s de ese a m a n t e p l a t ó n i -
co? 
— ¡ A h , q u e r i d a p r i m a ! E s t o debe 
t e r m i n a r . T a r d e o t e m p r a n o nos ve-
romos en e l caso de d e c i r l e l a v e r d a d 
desnuda : t a l vez d e p t r o de c u a t r o 
d í a s . 
— ¡ C ó m o ! 
— P o r que es preciso que nues t r a 
s i t u a c i ó n t e r m i n e , p o r q u e q u i e r o l l a -
m a r t e en breve m i esposa: 38 e l ú n i -
co m e d i o pa ra que l a m a l i d e n c i a cie-
r r e la boca. 
— A l c o n t r a r i o , h a b l a r á m á s . 
— N o lo veo asi; pero de todos mo-
dos vamos a l o r i g e n de esta c i t a : de-
mas iado t i e m p o nos hemos ocupado 
de ese s e ñ o r R a f a e l . 
— C o m o qu ie ras . No soy y o la que 
ha p r o n u n c i a d o su n o m b r e . 
— H e sido y o ; es I g u a l . 
— H a b l a pues; y a te escucho. 
— ¿ E l Jueves i n a u g u r a s los bailes? 
— S I . 
— T e n d r á s una r e u n i ó n escogida y 
numerosa , como s i empre . 
— A s i lo espero. 
— P u e s b i en , L u i s a , l a v i d a de so l -
t e ro me a b u r r e , me fa s t i d i a , y es pre-
ciso que t e r m i n e ; q r i e r o e n t r a r e n ̂ 1 
g r e m i o de los hombres graves, quie-
ro , en f i n , casarme. 
— A r t u r o , hace qu ince meses que 
p e r d í a m i esposo. 
— ¡ B a h ! ¡ T u esposo! ¿ A m a b a s t ú 
por v e n t u r a a tu, esposo? 
—»-Le respetaba a 1 menos 
A r t u r o s o l t ó u n a carca jada . 
L u i s a p a l i d e c i ó . 
— Q u e r i d a p r i m a , t u s resis tencias , 
tus e s c r ú p u l o s , m e v a n a poner en 
e l caso de c o n t a r t e u n a h i s t o r i a . 
— ¡ A r t u r o ! 
— S í , L u i s a , me canso, mj f a s t id io 
de v i v i r a s i ; es preciso que esto ter -
m i n e . ¿ H a s t a c u á n d o he de estar su-
j j e t o a t u s capr ichos? Hace tres a ñ o s 
t u eras sol tera , y o te a m a b a . . . U n a 
i noche m e d e s p e d í de t u lado , loco de 
j a l e g r í a : me h a b í a s j u r a d o un a m o r 
' e te rno . A l d í a s igu ien te a c u d í a l a c i -
t a , pensando encon t r a r a la mu je r 
que e r a p a r a m i t a n t o como l a vi-
d a . — M á t a m e , me d i j i s t e ; m í madre 
me ha propues to un casamiento que 
no puedo, que no debo rehusar.—• Yo 
d e b í a entonces haber te ahogado en-
t r e m i s m a n o s ; pero t ú l l o r abas : yo 
f u i u j i i m b é c i l . . . me c o m p a d e c í de 
tu s l á g r i m a s , y a l g ú n t i e m p o des-
p u é s t e l l a m a b a n la marquesa de Lo-
r e n t l n i . 
— ¡ S i l e n c i o , A r t u r o , s i l enc io ! ex-
c l a m ó L u i s a en voz m u y baja. 
— N o , q u i e r o c a l l a r : a l z a r é la voz 
si es prec iso ; c o n t a r é nues t ra his-
t o r i a en todas par tes , a todo aquel 
que q u i e r a o i r í a . No se juega impU' 
nemente con u n hombre que ha ex-
puesto t res veces l a v ida por salvan 
t u hon ra . Me canso de esperar. E3 
preciso que esta lucha t e r m i n e . Soy 
pobre : solo puedo ofrecer te m i c0 ' 
r a z ó n . Va le b ien poca cosa, lo s é ; pe-
ro es todo lo que tengo. E l jueves 
d i v u l g a r e m o s en el bai le la no t i c ia 
de nues t ro casamiento , y cuando el 
r i g o r del I n v i e r n o pase, p a r t i r e m o s a 
R o m a . Nos casaremos en I t a l i a . ¡<0h. 
A q u e l cielo es e l cielo de los enamo-^ 
rados. 
A r t u r o se d e t u v o ; su m i r a d a des-
p e d í a rayos de c ó l e r a y u n t e m b l o r 
nervioso ag i t aba aque l cue rpo afe-
m i n a d o . 
Lu.isa. encerrada en el m á s profun-
do s i lenc io , con los hermosos ojos D" 
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Mestre, Nena de Cárdénas de Ortiz e 
Isabel P. de Montólo. 
Carmela Allr de López, Ecther Ro-
dríguez de Cano.y Clara Luisa Díaz 
de Angulo. 
Bella Ambron de Simón. 
Digna de su nombre. 
Rosita Glraud de Curbelo, Pilar 
León de Camacho y Elvira Lastra, 
Viuda de Forlun. 
Mercedes Díaz de Justiz, Virginia 
Echevarría de Souza y María Luisa 
García, mi amiga tan interesante y 
tan smipática la Viuda de Flgueroa, 
para la que siempre habrá del cro-
nista una frase y una flor. 
L a bella señora de Roca. 
Y la de Guzmán. 
Sigue la relación, entre las señori-
tas, con María Galbls, Onelia Angulo 
v Mercedes Baldln, tan bonitas las 
tres. 
Conchita Fortun, Graziella Agular, 
Rosa María Prieto, Esther Ovares, 
i Cuca Souza, Amparo Sotolongo, Be-
itroductor de Mi- i ba 0rtiZ( Carmelina López, Cira Gar-
da, Teté Dirube y Nenlta de Cárde-
nas. 
María Luisa y Graziella Figueroa, 
Teté y Adolfina Jorge y Zoila María 
y Graziella Oses. 
Entrollita Ponce y Graziella Jústiz, 
tan graciosas, tan bonitas las dos. 
Y María Adams. 
E l profesor Martí con su pareja. 
Se han Impuesto. 
Ka necesario convenirlo. 
Martes deliciosos, sin precedente, 
^an resultando los del Pia/a en la 
ntual temporada. 
De semana en semana aumenta de 
»,! modo la concurrencia que se ha 
1 echo preciso dotar de mayor espa 
ei alegre roof del hotel. 
Cuando llegué anoche, de vuelta 
del festival canario, estaba en su 
apogeo. 
Radiante de animación. 
Muy favorecido. 
En un p»rt.v, donde sobresalían 
Mina P de Truffin, María Teresa He-
rrera de Fontanals y Ada del Momte 
de Rienda, veíase al doctor Ferrara, 
ri congresista más popular desde BU 
vibrante discurso del lunes en la Cá-
Secretario de Estado, coronel 
Carlos Manael de Césped^, en una 
de las glorietas con el seuor Enr i - ] 
0ue Soler y Baró. 
ñistros, y mi caro compañero de re-
dacción Héctor de Saavedra. 
Diversos parties de señoritas, en-
tre otros, el que formaban las bellas 
hermanitas Raquel y Cristina Mestre 
coa Margot de Cárdenas, Kattle Bri-
to Margarita Montóte y las dos hijas 
del general Eduardo Guzmán, Gra-
ziella y Carolina, a cual más encan- ¡ 
tadora. 
I n d i c a c i o n e s d e " Y O G U E " p a r a e l 
e m b e l l e c i m i e n t o d e l a c a s a 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L O Q V E R E C L A M A L A R E C T A 
RAZON 
No hay motivo alguno que justi-
fique el descáro de estos vestidos 
cortos, estrechos, escotados transpa-
rentes y casi sin mangas, en sicto al-
guno y sobre todo en el templo. 
Los pretextos y excusas que se dan 
no tienen subtancia ni valor. 
lo. Dicen muchas: Nosotras no 
tenemos culpa alguna, si algunos se 
rscnndalizán de nuestros vestidos > 
piensan mal. No tenemos Intención 
de esto, mas aun, ni siquiera atina 
I S C E L A N E A 
11 ¡HOMBRES D E S U E R T E ! ! I 
E l diablo que nunca está quieto,] porque vende sus pieles, polainas . 
quiso hacerme sentir el horror de I capas para agua, a más bajos pve 
la envidia poniendo ante mi vista tíos que sus colegas, 
un número ^e " E l Imparcial" per-| 1779. Nace el Obispo de Tuy, Gar 
teneciente al día 9 del pasado Agos-| cía Antón. 
to. 1905. E l gobierno francés orde 
E n este número aparece un ar- tía la retirada de su ministro en 
tirulo del señor Ricardo Checa, don-, Marruecos, como usted debe retirai 
de contesta las cartas que reciba, j fius vestidos viejos para renovarlos 
—¿Qué es lo que le mandan enjeen los que le p-eporcionan por poco 
las cartas?, preguntará el lector! dinero en Los Precios Fijos, que es 
imaginándose que le envían pañue- donde más barato venden, 
los. cintos o ligas de L a Rusquella.j • * • 
mn , . „ , , , ,. v hasta habrá quien se imagine al Solo una visit.i aunque no compre 
se^scamlame q l ombre rodeado de finos y delicados rada, al gran estaolecimiento de *í -
duices de Santo Domingo, Obispo 22. veres " E l Aguila", de Neptuno y 
Nada de eso, no le mandan cosa Aguila, verá que no lo hay mejor 
que pueda alimentarlo corporalmen- suitido ni más limpio, 
te como lo haría el gofio Escudo; 
lo mandan,—según él .—cartitas de 
amor pidiéndole * el retrato, unas, y 
animándolo otras a que siga la no-
ble tarea periodística. 
I N T E R E S A N T E DECORACION D E UNA ESTANCIA EN E L E S T I L O 
D E L P E R I O D O D E LA R E I N A V I C T O R I A D E I N G L A T E R R A 
Con el resurgimiento de cierta clases, sin excluir los de motivos de 
tendencia en favor del estilo de los j colcha, flores, capu.llos y follaje, 
muebles y decoraciones de la época! Naturalmente la decoración del to-
¡tan notable por su impecable refi-'cador de una habitación como esta 
Respuesta: Estas señoras y seño-
ritas ¿podrán todas decir en el tri-
bunal de Dios que nc hablan atina-
do? ¿que no tenían mala intención? 
Y más, aun cuando no hubiese esta 
mala intención, gravis.mo es su deber 
dfi no ser piedra de escándalo. Para 
que '''2tc exista nn 3^ necesaria la in-
tención expresa de escandalizar; bas-
ta que se ponga la causa u ocasión 
(iilpable de la ruina del prójimo, 
que en nuestro caso es mal pensar y 
desmoral.zar. Si uno empieza a dis 
Algo sobre Alajandro el Grande. 
Alejandro fué uno de los hombres 
más extraordinarios de su época, 
caai lo son hoy las coronas de fino 
biscuit que fabrican los Señores 
C Celado y Co., de Luz 93. 
Llamósele el Grande por eus mu-
chas conquistas, pues no contento 
Oidlo 
Srta. Emma: Recibí su cartlca, 
' eflejo fiel de su almita soñadora. . 
No s é por qué me figuro, que tiene con dominar la Macedonia y la Gre 
parar tiros da revólver en medio de i n',ro^' ío(J0s los encantos de Vennus: cia. logró dominar el Asia, 
una gran muchedumbre ¿podrá ja-I * t c ^ a ,a nobleza de una v i r g e n . . . : Desde su niñez demostró el más 
más excusarle decir que no latente- ^ e ^itfe tas^ ^ W1*^*» ¿P*6» fl**' vivo anior a la gioria. 
ba hacer daño a nadie? Nada le val-
dría alegar este pretexto ni en los 
tribunales de la tierra ni en el trl-
Icela Ovares. 
Ideal, inspiradora! 
En una mesita del parterre, entre 
la esbelta y fina Paquita Gil, ofreció , namiento! de la Reina Victoria de! debe armonizar con el plan general bunal de Diox. 
varias exhibiciones de bailes a los Inglaterra, hoy está de moda una! de colores de la misma, y así te-j 2o. L a excusa más poderosa que 
i acordes de la incomparable orquesta nuéva ornamentación para las pa- nemos que para la funda se ha es- suele alegarse es la siguiente: Claro 
! del maestro Moisés Simón. (redes, en la que, como es 
un grupo, era la admiración general. I Al retirar 
Cerca, en otra mesita, Julir. ülóza- | nado hasta 
ea de Pella, airosa, gentilísima, con j Joaquín de la Torre, seguía la ani 
su interesante hermana, Margarita mación del baile. 
Olózaga de Molino. | Como en las primeras horas. 
Eatre las señoras, Rita Arjona de I Y eran ya las dos. 
HABANA P A R K 
de los martes, 
•"'favoritas de Habana Park. 
Una vez más pudo comprobarse 
ayer con la animación reinante en 
aquel gran centro de diversiones. 
Unico y atrayente. 
Imponderable! 
Numerosa, como siempre lo? mar-
tes, era la concurrencia anoche en 
Habana Park. 
Entre las señoras, Terésa Zayas 
do Ors, América Wiltz de Centellas, 
Ana María Mala de Torroella, Rosa 
Bauzá de Hernández Guzmán e Iso-
lina Cárdenas de Machado. 
Amparito la Guardia ae Zayas, 
Herminia Torroella de Cuéliar y Ju-
lia Olózaga de Pella. 
Rosa M. Iznaga de Cuéliar. 
V n r u adorarme. Si yo no soy un ser Cuando su padre Fllipo había to-
liecho para la adoración de las nm- mado alguna ciudad, con el mismo 
jc/es. . . !ortusiasmo que toman en toda la 
—¿Qué les parece a ustedes? ! República la reconstituyente y sin 
¿No es eso tener más suerte que rival maltina Tívoli, lejos de regó-
s' le dieran miles de cajas de sabro- cijarse, decía a los niños de su 
sa sidra "Cima", o un elegante jue- «dad: "Mi padre de todo se apóde-
los que fabrica ra y no me dejaiá nada grande y 
Animas g'orioso para hacerlo después con 
características de las influencias 1 piada) con el borde abollonado y. Respuesta. Puede seguirse la mo- húmero 100? ¡vosotros", 
francesas en aquel período. [recogido en frunces por ribetes do da buena, jamás, si es mala. Sobre Ahora yo le aconsejo al señor, En esto demostraba que era algo 
E l grabado que aparece arriba nos cinta verde. E l juego de tocador de- la ley de la moda está la ley de Dios, f-ieca, que si le manda el retrato, envidioso y no le gustaba que el pa-
de espe- cogido un grueso material de al- está que la forma de los vestidos ac-
•me del Plaza, acompa- rarse, no faltan los motivos de ro - lgodón color de te (aunque una mu- tuales es poco modesta; pero ¡ha de de cuarto con^o l  € 
el hall, por el simpático sas y rosetas y aún las chorreras selina cruda serla igualmente apro- seguirse la moda! el señor Felipe Cantero, de 
be ser verde manzano o color de la cual condena la falta de modestia; (lehe encargarlo en la famosa casa dre acaparara loti pueblos y ciuda-
rosa, con florecillas de colores bri- y Nuestro Señor Jesucristo en la ho fle don Jaime Gispert, Galiano 73; des. 
liantes. Las lámparas pueden ir es- ra de la muerte te juzgará, no seeún V(->rA como la arrebata. ( R?eibió Alejandro educación de 
maltadas de azul o rosa, con las pan- la ley de la moda, sino según la ley | * * • | lo.̂  mejores maestros, siendo el prin-
tallas, de este último color, ribetea- eterna de la santidad. ¡ Esta otra contestación, es lambién ' ciPaI de ellos Aristóteles, uno de los 
paredes, por ejemplo, están cubier-' das de verde. E l espejo, con el mar-. Además, la moda no es una ley, paia darle envidia a un corcho: filósofoij que más se destacaban en 
tas con un papel color de te, c ó n i c o y las gavetas esmaltados de un sino una verdadera esclavitud. ¿No es Sr. Manolo Amieva: Cárdenas: ¡ (:recia' como se destaca aiiuí la 
rayas en un tono más obscuro, y el I blanco marfil, reposa sobre la tabla; un contrasentido declararse hoy es- Me congratula sabor por tí, que lees ^ran P?letería "Le Pala:.5 Royal". 
cual lleva uno a modo de friso e s - ¡de l tocador, que en el presente caso clavos de la moda cuando por todas mis aventuras: y que, —en ( arde- de Obispo 111 vendiendo lmenoa y 
laratos zapatos. 
ilustra ujia de las paredes y el toca-
dor de una estancia en cuya decora-
ción están de manifiesto las influen-
cias del estilo de los últimos años 
del período de la Reina Victoria. Las 
Y _ le^ KODeun ae ia unaraia. tampa(jo en un motivo de flecos con | es un cristal a través del cual se ve partes se proclaman los derechos de nas,—mis bunios amigos y simpa 
Señoritas ¡grandes flores de trecho en trecho. | la cretona floreada de la funda. E l i la libertad? ' tizadores, se prestan unos a otros:.1 
ConcWta Lrauarüo, urazinia ma- | Los p 3o Dicen otras: Nuestra edad y " E l Imparcinl", para l e e r m e " . . . . ; Tal era la admiración que djM-
chado, Gloria Fernandez en veias"ltas color de rosá^, cortadas de un I ta estancia puede combinarse de do-¡ posición reclaman que vistamos con Por lo demás: Tu sabes que te he ¡c i taba el rabio mencionado, que Fi-
CC\^ ™ar, ^ Jí, a T , »ntiguo papel de entapizar, con ro- ce maneras distintas. elegancia. dicho: "Que todo cuanto sov, valuó '̂ P0- escribió en una ocasxn eatfts Y Gloria y Conchita Sánchez Iz-
naga entre otras muchas más. 
Y a hasta el viernes. 
Gran noche en Habana Park 
GEORGINA D E L JUNCO 
E l duelo de un hogar. 
Duelo grande. 
Murió, en la flor de la juventud, 
la señorita Georgina del Junco. 
L a noticia, después del accidente 
ecurrido el sábado y que so difun-
dió rápida por toda la ciudad, era 
fatalmente esperada. 
Circuló anoche, desde las prime-
ras horas, con un sentimiento de 
visible pesar. 
Bella y buena la pobre Cusa del 
Junco deja una pena y una tristeza 
en cuantos la conocieron. 
¡Qué doloroso ocaso! 
Enrique FONTANÍLLS. 
JUEGOS D E C U B I E R T O S 
Desde $25.00 a $700.00. 
Vea en nuestro Departamento de 
cubiertos los preciosos estuches, es-
pecialmente fabricados para esta ca-
sa 
F . C . Unidos 56% 
Havana l í lectrlc , pref . . . . 98 
Idem comunes 82% 
. Teléfono, preferidas 85 
E l regalo más práctico es un j Teléfono, comunes A . 64 
. 53 
setas verdes y color de rosa en las 
esquinas. E n el presente se obtiene 
una gran variedad de papel de enta-
pizar en el estilo del período de la 
Reina Victoria, en tonos brillantes 
o delicados y en diseños de todas 
Suscribiéndose a la elegante Re-
vista "Vogue, Edición para la Repú-
blica do Cuba", le ayudará a man-
tener con gracia su posición social. 
Oficinas: Prado, lO.Í. Apartado 310. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
S E P T l E n / l B R E 5 
A L A S OSCU A . M. 
Comp Vend, 
juego de cubiertos y lo? miestroa ! 
ofrecen una completa garantía. 
L A C A S A QUINTANA Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE|Avenlda de Italia, (GallamO 74-70 
L A MARINA ' Teléfonos A-4204 y M-4032 
TODO E L MUNDO LO DICE: E L MEJOR 
CAFE ES EL DE 
I Naviera, comunes 
Manufacturera, pref 5*4 
Mnufacturera. com 1 
Licorera, preferidas 14 H 
Licorera, comunes 2 ^ 
Jarcia, pref 50 
Jarcia, sindicadas 50 
Jarcia , comunes 8% 
Jarcia, sindicadas 8̂ 4 
L A F L O R D E T I B E S " 
Bolívar, 37 
















el mismo estado de inactividad 
anlteriormente avisado, rigió ayer el 
mercado local de vlores, siendo limita-
das las operaciones efectuadas ayer en 
acciones de Ferrocarriles Unidos, H a -
vana Electric y Teléfono^ Internacional. 
E l mercado cerró quieto y a la espec-
tativa. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E SAGÜA 
Amado Ñervo; "Colón era español 
y gallego", por Emi-Sol; "Una que 
me conoció chiquito", por Francisco 
de Paula Gelabert; " E l regreso", 
interesante cuento de Hipólito León 
Jordán, ilustrado por Galindo; Ar-
te español", amplia información con 
vacias fotografías; " L a Sanidad de 
Cuba", atinada critica del doctor 
Pérez Raventós, acerca'del Hbro asi 
titulado que acaba de publicar el 
doctor Le-Roy; y las interesantes 
secciones de Teatros, Actualidades 
y Sociales, por Manolo Calzadilla. 
Junto con BOHEMIA hemos reci-
bido un ejemplar de la edición de 
"Elegancias", correspondiente a los 
meses de agosto y septiembre. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
SOLEMN E S CULTOS E& HONOR D E 
L A SANTISIMA V I R G E N D E L A 
CARIDAD 
E n el Templo Parroquial de esta 
rilla se celebrarán solemnes cultos a 
la Excelsa Patrona de Cuba, María 
Santísima, en su dulcísima advoca-
ción de la Virgen de la Caridad. 
He aquí el programa: 
Novenario que comenzárá el día 2 de 
septiembre 
Todos los días: 
A las 7 a. m. Santa misa de prepa-
ración para la Festividad. 
A las 7 p. m. Santo Rosario, No-
vena, Sermón y Cánticos de alában-
las a la Santísima Virgen de la Ca-
ridad por el coro parroquial. 
Sábado día 9.—Los cultos de la 
noche terminarán con la gran salve 
del maestro Hilarión Eslava. 
E l día 10. Gran festival. 
A las 7 a. m. Misa de comunión 
general de la Archicofradía del San-
tísimo. 
A las 8 y media ft. m.—Exposición 
de su Divina Majestad; acto seguido 
a los acordes del Himno Nacional, 
ejecutado por la Banda Municipal, 
cedida generosamente por nuestro,' Santiago de Cuba. Pedro Cuesta, 
progresista Alcalde, se izará por los LlU'f higueras. 
señores Veteranos de la Independen- M ^ 1 1 ^ . , d ^ ? ' V£e1s',,Rlc*rdo 
da el Pabellón Nficional en el altar |Sllveira Gabriel López Toledo, cons. 
mayor, misa solemne con Ministro i tructor de vIas Arreas, Mano Qui. 
y Sermón a cargo del M. R. P. Ur T0ga;, ^ . « ^ Tá-
bano Batan, Superior del colegio Uovejlanos. .doctor Bernardo Rives. 
| 5 Sagrado Corazón Cárdenas, Doctor Ernesto J . Cas. 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S T 
OTRAS NOTICIAS 
Llegaron esta mañana de Santa 
Clara, el representante a la Cámara 
Isidoro Tristá, Justo Manuel Cáceres. 
Oamagüey, Urbano Silva y fami-
liares, el general Enrique Loynaz 
del Castillo. 
Cienfuegos, Manuel Gómez Valle, 
Heliodoro García. 
A las 4 p. m. Reserva de BU Divi-
na Majestad. / 
Á las 7 p. m., como todas las no-
ches anteriores, coronando todos los 
cultos con una gran procesión y des-
pedida á la Virgen de la Caridad. 
La Novena de este año revistirá 
especial carácter de rogativa, a fin 
de que la Santísima Madre de la Ca-
ridad obtenga de su Hijo Santísimo 
Jesucristo, soberano arbitro de la 
suerte de las naciones, el remedio 
de los pavorosos conflictos que con-
turban a nuestra amada República 
de Cuba. 
E l celoso párroco de esta villa se 
muestra infatigable en su deseo de 
Que estos cultos resulten con el de-
bido esplendor. 
E S P E C I A L . 
tro, J . Mande. 
S A L I E R O N A 
Pinar del Río, José Celero. 
Cienfuegos, Luis Cabat. 
Santa Clara, Fernando G. Mestre 
y familiares, Marcial Jiménez. 
Ciego de Avila, Beliz-ario Ortíz. 
Matanzas, el coronel Víctor de A r . 
mas. candidato al Gobierno de aque-
lla Provincia. 




Acabamos de recibir el último 
número de esta excelente revista. 
Viene como de costumbre, reple-
to de interesante y ameno material 
literario y excelentes grabados. 
A continuación va el sumario de 
dicho número • 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Cotizadón Oficial 
S E P T I E M B R E 5 
SIK Unido!», cable. . 5|i4P 
S | E Unidos, vista. . 7|48P 
Londres, cable. . . 4.49 
T.oiulres. vista . . . 4.43 
Londres. 60 d|v. . . 4.4fi 
Tarlp, cable 7.92 
j París , vista. 
• Bruselas, vista 
(Esparta, cable. 
Espafio, v ista . 









39.00 el t í t ^ o de la Hong: Koue. vista Tir»r>i«.» . . * l l l u u ae 111 | Amsterdam. vista 
vreciosa tricornia que aparece ava- popvnhMTW. ví«t» . . 
lorando la portada. Además puúi i - j chrlstlanla, vista, , 
c> BOHEMIA otra reproducción a | Estocoimo. -vista , . 
V"*» colores de un paisaje cubano | Montreal. . . . . . . H 
•W notable pintor Rodríguez Morey, ! Berlín 10.oo 
^ una fotografía a plana entera de 
UJ* fragmento del monumento a Na-
ouco, obra del genial escultor Gio-
•annl Nlcolinl. 
Es cuanto a la parte literaria me-
recen mención los siguientes traha-
J^8- Unos bellos versos de Luis Bas 
*oUna. dedicados al Ilustro poeta 
Del Vedado, Cerro, Jesús del 
Monte, etc., de todas partes pa-
san los tranvías por frente. a 
E L G A L L O 
donde puede usted ver joyas y 
pedir precios para que compare 
con las que haya visto en otras jo-
yerías. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
l i . 
Respuesta: Muy conformes; pero y significo en Cuba, crt-o deberlo: i r'a,abras a Aristóteles: 
una cosa es la elegancia y otra es la a la benevolencia de mis amlgoB, nc/ "Agradezco mucho a ios dioses 
inmodestia. E l traje femenino mo- a los méi-itos"! Iqae me hayan d::do un hijo; pero 
íerho no es precisamente un record ¡Hombre, por Dios, Sr. Checa; no feobre todo que me lo hayan dado 
de elegancia, sino todo lo contrario, ^ea usted modesto y choque esos viviendo Aristótolos". 
Dice un autor francés: '*SI la natura- c.uco! j Alejandro estudió política, moral 
leza hubiera hecho a la mujer tal co-, Quién como a va a mer ly todas las ciencias que a la sazón 
mo la viste y disfraza la moda, creo ^as alabanzaSj } que le rcga]en ü n . ^ e conocían. 
seguro que se oesesperana . ,cima variag cajas de leche dinamar.: Complacíase mucho en M leotttra 
Y, aunque realmente fueee ele., de la ¿ ¿ m Manos.. ios poemas de Homaro que guar-
zález y Ma- daba en una cajiía bajo su (.abecora 
, le manden y ardía en dedeos de seguir las- hue-
aab ele iu,.a caja para gUe guarde el dinero [ l « de Aquiles. 
(tjne seguramente ganará usted con * * * 
r.u pluma privilegiada? I Usted, lectora deb;' seguir las 
j Reciba el homenaje d? mi simpa- hl1ellBs de la Se.-tu (jue acuda a In-
da y ferviente admiración. ¡ J«iitrla 9G y 97, e ntre Neptuno y 
I Hay en sus escritos pensamientos ^JJ*4»1». «me os donde vend n los 
'sublimes, galanura en el estilo y fi- ^ « ^ S fla ]o'A V trlsUlerla. a 
; gunas retóricas de una belleza ja- in,-i-01'e3 precios, vaya ante ; qua ye 
mas vista. ^ agoten. 
Sean con usted y para usted, to- * * * . 
das la preciosísimas joyas que fabri- Contestando. Apofonló, 
¡ ca el gran artífice Don Angel Lame- E l Coliseo romano no fué cons-
BOLSA D E L A HABANA 
MERCADO LOCAL DE V A W m l ^ j S r ^ r ^ ^ r ^ i S ^ H Í E € * • 
- „ „ . A~ i.JC ™,„Honnu i1Ma de Meicuderes 31, I 
gancias. 
Sea mucho, sea poco el fruto que 
se logre conseguir, después de la 
transcripción de afirmaciones, ame-
nazas y consejos de tanta autoridad, 
tendremos la satisfación de haber 
contribuido al respeto que se mere 
cen'las cosas sagradas. Hemos cum-
plido el deber de no hacernos mudos, 
como dice el Profeta Isaias, ante la 
terrible plaga moderna de las mo 
das anticristianas. 
UN C A T O L I C O 
MOVIMIENTO D E T R A V E S I A 
la, el célebre gerente do L a Casa t^iiido por N'erón, y sí por V^spa 
Muxella de Neptuno 13, y no dude i;;auo, quien lo empezó, y no pudo 
quo llagará a verse muy alto, altí- concluirlo, 
•simo. 
i 
S E E S F E R A X 
6—Toloa: New Y o r k . 
4— San G i l : Boston. 
2—Monserrat: Veracmz . 
2—Alfonso X H : Bilbao. 
5— Abangaroz: Colón. 
31—I. Isabel: Barcelona. 
—Cobelo: Enropa. 
—Hanover: Japón. 
—G-alisteo: New Orleans. 
— J . Cbrlstensen: New Orleans. 
— I i . F . Boachan: Moblla (goleta) 
—Mina Naden: Kal i fax . 
—Steiand: Norfolk. 
— S á v o a i a : Enropa. 
—Shea Fl^ld: Estados Unidos. 
—Vanconver; Port Said. 
—Iiafcoino: New Orleans. 
—SUversand: New York . 
— E r e y : Newport. 
—Elizabeth: Norfolk. 
—Lake Fernando: Filadelfia. 
—Masil la: New Orleans. 
—"West I r a : Japón. 
—Callabasa: Baltlmore. 
—Holdge: New Y o r k . 
—Krondfon: Fort E a s t . 
—Ijake Falr l le : Estados Unidos 
—América : New YorK. 
—iKilllg^on: E . Unidos. 
6— Santa Ana: California. 
5—Cclebe Mam: Hong- Konsr. 
O C T U B R E 
15—Borneo M a m : Hong Kong. 
15—Ecnador: California. 
25—Iiake Fisher: E . Unidos. 
S A L D R A N 
S E P T I E M B R E 
7— Pastores: Ney York. 
9—Drizaba; New York. 
9—Excelsior: New Orleans. 
Diálogo entre un francés y 
suizo. 
Reconvenía amistosamente 
Tito fue el qu-3 dió f:n u la obra. 
! Trabajaron en él doce mil judíos 
un y tenía G0 filas de grada* y daba 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
AZUCAR CRUDO 
cabida a Si mil personas, 
un | También son muchoo los libros 
francég a un suizo, diciéndole:— científicos para ingenieros que tie-
¿Como es que vosotros no peleáis si'nei; en la gran casa " E l Pincel", do 
no os dan dinero para con él com-'CReilly 56, donde Venden toda 
prar batas como las de L a Rusque-1 clase de Tránsitos, niveles, etc., pa-
lla, vinos como la manzanilla de L a ra los miiomos. 
| Jaca Andaluza, y otras cosas que * • • 
i tanto os privan? . <í. K . 
I "Ved, cómo los franceses jamá^ No he podido Cesci'rar lo que ma 
i peleamos por salario; siempre lo pregunta. Escriba más claro, 
j hacemos por el benor. * * * 
j Ello no es nada extraño, contestó, Una anécdota Jol gran Napoleón L 
| el suizo :Es que cada uno pelea Buscaba este cmijcfador un libro 
i por aquello que no t iene. . . len una biblioteca ,-• descubriólo al fin 
* * * eu un estante qu^ estaba demasia-
| 1 E l porvenir de Espafi*. según de arriba para ó¡. 
Don Miguel Unamuno. I —Permitidme, señor, dijo el ma-
I E l únjeo patriotismo verdadern- riscal Monccy que os alcance b\ libro 
mente fecundo es efl que consiste on, puesto qua soy Aláé alto que vos. 
(•forzarse por hacer a Itt patria j —No es ustcnl más alto que yo ; 
grande, rica, variada, compleja. Y i solamente sois in.Vs largo,—dijo Bo-
la complejidad de la patria, coiuH-¡ r.aparte arf ligando el entrecojo.— 
ción üldttdtblé de su desarrollo ar- j • • • 
iriónlco, supone Ui variedad intima,. Señor Comerciante: Todas las ra 
la dllfrenciación de sus partes com ; hielas que le proporcionan las demo> 
ponentes y la nintua acción de estas ras en sacar eu mercancía de la 
I partes, las unas sobre las oirás, den-, Aduana, tienen fácil remedio, 
tro de la integridad total. Cada re-j E l Sr. Juan E . Fresno, es el me 
gión, cada casta de las que compo-jjor agente, y el que hará que sólo 
nen a España, debe procurar «cu- paguen lo justo según las tarifas 
sar, corroborar y f i jar «u propia | modernas. 
personalidad, y el mejor modo con- i Escríbale al apartado 155. 
slste en tra tar de imponérsela a las • * * 
. demás regiones o castas. \ Curiosidades: 
' Vista la idea de don Miguel Una-i E l telégrafo eléctrico, lo sueirió 
¡muño, pedestremente escrita, cuaL Volta, lo intentó Bozolo el año 17(57. 
corresponde a esos sabios que an-jlo construyó Le^age en 1774 y lo 
dan buscando la peor manera de de-¡ perleccionó Morse. 
cir las cosas, creo que el porvenir de L a primera linea telegráfica fué 
España está en rundar industrias! instalada en Monaco, 
que den productos inmajorables 1 • • • • 
cual la ginebra aromática de WoUei E l chiste flnal^ 
y el jabón "Arco Iris" de Fairbank,! —Don Juan, usted dice que se 
que no tiene rival para dejar la ro- ocupa en bellas artes. ¿Es usted áca-
na muy limpia con poquísimo es-
fuerzo. 













































E l día que España haga eso, y 
se sacuda de los vejestorios que la 
desgobiernan, será la nación más 
grande de Europa. 
so escultor? 
—No; no soy un escultor preci-
samente, pero suministro el mármol 
a muchos escultores. 
También la dulcería del café " L a 
Isla" suministra los dulces para mu-
chas; bodas, bautizos y onomásticos. 
Llame a los teléfonos M-4712 y 
Interesante. 
Viene de la P I ; 3 M E R A página 
Efemérides: 
E l día 6 de Agosto del año 1893, 
ha> una gran rebelión en la escua-'A-5006, y le servirán rápidamente 
idra brasileña. | También pueden separarle el nú-
3-37¡ i « 2 0 . Llega a Pisco (Perú) , la mero que usted desee jugar en la 
3 4g 1 escuadra chileno argentina, y lie-' ¡ctería. 
gan constantemante a la L a Casa • • • 
Iglesias, de Compostela 48, nove-1 ¿Quién canta mientras otros pa-
dadeS musicales asi como instrumen- decen? 
tos de todas clases, para banda y; E l sereno; en lag poblaciones 
crguesta. i donde cantan, naturalmente. 
1806. Nace en Madrid el ilustre * * • 
poeta y literato Don Juan Eugenio ¿Qué tienen los molinos que sin 
Hartzembusch. ello no muelen y sin embargo no les 
ÍKÓO. A los 7 años de edad debuta hace falta? 
la que con el tiempo sería célebre Este también ¿s muy viejo, 
actriz Celina Montaland. tan célebre L a solución mañar^i. 
1 T I MW-
critura de constitución, po lrán to-
mar válidamente acuerdos conforme 
a lo dispuesto en el aTtículo que I como es en tod.i la República " L a 
Casa Carmena", d^ O'Reilly 45 y 47,* 
L a Rifa "Packard" 
Se hace saber a los que tengan ad 
quiridas y no pagadas papeletas para 
la rifa del automóvil "Packard" que 
Notariot de tanio 
Para cambios: Carlos René Bonnet. 
P a r í Intervenir -n la rotlBncIft'- ofl 
clal de la Bolsa de la TTabana: Pedro 
A . Molino y Armando Parajón. 
Vto. Bno.: Anarés » CMnplA», Sin-
dico Presidente. XvgMlO M. Cantgol, 
Seoretario Contador.. 1 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C ü D O , , 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
antecede, salvo que a ello se opu 
sieran, en la misma primera junta 
que se celebre después de regir esta 
Ley, accionistas que representen, 
por lo menos, el veinte y cinco por 
ciento de las acciones al portador 
I emitidas, susmritas y subsistente^ 
i de las que constituyen el capital 
' social de la compañía de que se 
T R A T E ' . . T-, * T ¡que el sorteo so celebrará el día 9 
Artículo quinto: Esta Ley comen- I dél próx¡mo octubre y que la perso-
zará a regir conforme a lo dis- I na que C0Í1 anterioridad a dicha fe-
puesto en la Ley común. j cha no la haya abonado no teudrá 
Salón de Sesiones de la Cámara • (íerecho a reclamación, caso de roaul-
de Representantes a los cuatro días t,ar agraciada, 
del m.es de Septiembre de mil no-
Luís M. SOMIXKS. 
N n e v a s C r e t o n a 
Además de las muchas raclbidas (11-
...namortc ofrecemos otra nueva reme-
lléva a C2,bo la Asociación María Sa que acaba de llcpor la que al igual 
Jaén", para niños pretuberculosos, ' que la anterior, es muy extonsa y ba-
C 4 f í 6 
vecientos veintidós. 
( F . V Alfonso Duque de Heredia. 
Luis F . Salazar, Raúl de Cárdenas, 
Gonzalo Freyre de Andrarte, Dr. 
José Albernl. 
4 d 6 
rata. 
No d*Je de ver nuestra Hquldaclóp 
de ropa interior para señora. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
S e p t i e m b r e 6 d e 1 9 2 2 . DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
SECCIOH H E R U N T I L 
ESTACION K M ' . AGRONOMICA 
D E P A R T A M E N T O D E H( )KTI( l L 
TURA 




MANERA DE r o N B A T I K L A S 
BIRUAOUAS 
CONSULTA: 
E l señor José María Castro, vecino 
de Mantua, Pinar del Rio. interesa 
datos sobre el cultivo de la vid, y si , 
es conveniente el uso del Cheeee I 
Cloth para aminorar la intensidad | 
de los rayos solares sobre los frutos 
CONTESTACION: 
L a altura para el cultivo de la 
vid, es de 1.500 a 1 800 metros sobre 
el nivel del mar, y debe haber cons 
tantemente una temperatura media 
de 17 a 20o; añad.endo todavía a 
eso, la necesidad de cuatro riegos al 
año, caso de que escaseen las llu-^ 
vías al terminar el invierno. 
P R E P A R A C I O N D E L T E R R E N O : ¡ 
I 
E l terreno que va a ser ocupa 
do con las vides, debe ser preparado 
con dos o tres labores pro 1 
fundas de arado, cruzadas, luego 
so nivela con la grada, y por 
último, se procede a preparar los ho-
yos, a distancia de 1.25 metros en 
todos sentidos, si las labores de con-
servación futuras se desea hacerlas 
a mano; pero, si se prefiere el sis 
tema de enramada, (que es el me 
jor de todos,) entonces, las calles 
deberán estar distanciadas a tres me-
tnw. 
HOYOS: 
E s preferible que sean cuadrados, 
de treinta centímetros en todos la-
dos y cincuenta de profundidad. 
/ 
PLANTACION: 
Al colocar las plantas en los hoyos, 
deben podárseles las raices compren-
didas en los primeros veinte centí-
metros abajo de la soldadura del In-
jerto, dejándolas con una longitud 
de cinco centímetros. Las raices res-
tantes, solo serán despuntadas. 
ABONOS: 
E l mejor abono para la vid. es el 
estiércol. E l <ie borrego es el más 
apreciado por su riqueza en elemen-
tos minerales, especialmente potasa, 
que es indispensable para el buen 
desarrollo de dicha planta. E l estiér-
col se aplica en Invierno para ente-
rrarlo en la primera labor. L a can-
tidad de estiércol necesaria, aplicada 
cada trea afios y por hectárea, es de 
85.000 a 40.000 Kilogramos. 
L A B O R E S : 
Solo deben darse dos labores pro-
fundas al afio, por medio del arado. 
Las labores superficiales, serán da-
das con cultivador, después de cada 
riego. E l cultivador marca "Planet" 
9ñ el más Indicado. 
C A V A : 
E l trabajo de cava no debe ser ol-
vidado, y se hará, en primavera, cor-
tando todas las raicecillas superficia-
les, y dejando expuestas al sol la 
parte «up>erior de la raíz durante un 
dia, para evitar el desarrollo de hon-
gos. 
P A T R O N : 
L a vid resistente americana para 
patrón que se adapta y prospera me-
jor, es, sin duda, la Rupestris du 
Lot, (St. Oeorge,) que resiste bien 
la sequía y puede desarrollarse has-
ta en terrenos que contengan 40 o|o 
de carbonato de calcio. Resiste bien 
a la filoxera, se adapta fácilmente a 
los terrenos y su afinidad con las 
variedades europeas es también hue-
na. \ 
PRODUCCION: 
L a vid produce desde su tercer año 
de plantación. E n México, una plan-
tación de cuatro años de edad pro-
dujo cuarenta hectólitros de vino por 
hectárea. 
V A R I E D A D E S : 
E n esta Estación, tenemos algunas 
variedades de "uvas", pero casi nin-
guna nos ha dado resultado económi 
no satisfactorio. Las variedades que 
han producido algo, y se han desa-
rrollado mejor, son las siguientes: 
Alicante: racimos medianos y 
compactos, grano grande, negro, de 
buen sabor. 
Almería: vigorosa, racimos gran-
des, grano verde-amarillo. 
F íame Tokay: racimos grandes, 
grano rojo de sabor dulce, muy bue-
na para mesa. 
Málaga: racimos grandes, granos 
ovalados, sabor dulce, color verde-
amarillo . 
Museat de Alejandría: racimos 
largos, grano ovaiado, buen sabor, 
color verde-amarillo. 
Terminamos recomendando al Sr. 
Castro que antes de emprender seria-
mente este cultivo en grande escala, 
que necesita mucha atención y mu-
chísimo esmero, que haga ensayos 
pequeños. 
C H E E S E C L O T H : 
No lo aconsejamos por muy cos-
toso. Lo mejor es una buena enra-
mada, con lo que el fruto queda de-
fendido y prospera mejor. 
.los,-- M . Addto. 
Jefe del Depto. de Hort. 
Julio 21 1922. 
CONSULTA: 
E l Sr. Adm/nistrador de la "Mana-
tí Sugar Co., Manatí, Oriente, nos 
consulta sobre la manera de combatir 
las bibijaguas. 
CONTESTACION: 
Las bibijaguas oon insectos Mime-
nópteros, de la misma familia que 
las hormigas (fornilcidas) y cuyo 
nombre científico &3 A l t a ínsularis, 
Guerin. 
Son estos insectos sumamente per-
judiciales a la Agricultura, hacién-
dose muy difíciles de combatir, cuan-
do no se llega a extirpar completa-
mente a las reinas o madres del bi-
bijagüero, que son las que dan ori-
gen con sus puestas, a las nuevas 
crias. 
Varios pueden ser los procedi-
mientos empleados para combatir tan 
perjudicial insecto, y cuando se tra-
te de pequeños bibijagüeros, uno de 
los procedimientos más prácticos con-
siste en el empleo del Bisulfuro de 
carbono. 
Esta subtancia desarrolla un gas 
de muy mal olor, pero muy efectivo 
para destruir los insectos, en reci-
pientes cerrados y en cuevas. 
No debe de olerse, pues es veneno-
so, ni tenerse cerca del fuego, pues es 
una subtancia que se inflama con su 
ma facilidad. 
Para combatir !ao bibijaguas con 
Bisulfuro de carbono, basta echar 
dos cucharadas del líqu.do en cada 
cueva, tapando enseguida con un po-
co de tierra que se oprime con la 
punta del pie, de manera que los in-
sectos que se encuetren en su interior 
mueran afixiados por los gases vene-
nosos^ que produce éste al volatili-
zarse. 
Antes de tratar un bibijagüero es 
aconsejable el echar en la cueva has-
tante agua, y esperar hasta el dia si-
guiente que las bibijaguas hayan 
limpiado bien el conducto entonces se 
hace la aplicación del Bisulfuro de 
carbono, el cual actúa más eficazmen-
te. 
Debe de tenerse presente que los 
bibijagüeros muy grandes no pue-
den destruirse con el Bisulfuro de 
carbono, sin emplear grandes can-
tidades del mismo, lo que resultaría 
muy costoso. 
E n estos casos es más eficaz y prác-
tico el uso de los aparatos que im? 
pelen gases venenosos al . través de 
las cuevas a profundidad. 
E l aparoto exterminador de bibi 
jaguaa "Buffalo* "na sido empleado 
en esta Estación Experimental, con 
bastante éxito . 
Las substancias que se emplean 
como insecticidas en dicho aparato, 
son azufre y arsénico blanco, en la 
proporción de una onza de arsénico 
por una libra de azufre. 
Se manipula con este aparáto de 
la manera siguiente: 
Colóquese la hornilla o fogón del 
aparato sobre la boca del bibijugue-
ro, pónganse carbones encendidos 
dentro de la hornilla, y envuelto en 
un pedazo de papel échese al fuego 
la mitad de la mezcla de azufre y 
arsénico. Conéctese el fuelle y há-
gase funcionar aproximadamente por 
especie de media hora, según las di-
mensiones de la cueva. Si ésta es 
grande, a veces se hacen necesarias 
dos o más aplicaciones. 
E l Bisulfuro de carbono se vende 
en las Droguerías en frascos de 1 
libra. También se puede adquirir 
en tambores de distintas capacidades,-
en casas Importadoras de dicho In-
secticida. 
E n el Boletín No. 42, editado por 
este Centro, que aparte se le envía, 
encontrará el Sr. consultante una in-
formación más detallada sobre los 
métodos para combatir las bibija-
guas. 
Oscar Arango. 
Entemólogo 2o. Jefe del Departa-
mento. 
lo. Se le analice una muestra de 
tierra que nos envía, pués, pretende 
sembrar diversos frutales. 
2o. Que se identifique una vaina 
de frijol que tamb.cn remite y cual 
es su aplicación. 
3o. Si es época de trasplantar fru-
tales, y si este Centro puede donarlos, 
especificando las variedades. 
4o. Que se repongan posturas de 
Morera y de Yerba elefante, pués, to 
das las que le fueron donadas se le 
secaron . Y 
5o. Si para instalar un pequeño 
apiario, es precedente comprar cajas 
comunes de abejas e instalarlas en ca-
jas modernas. 
CONTESTACION: 
Primero: L a muestra de tierra 
en\Tada, es muy pequeña para el aná-
lisis que desea. Debe enviar unas 5 
libras al "Laboratorio Nacional", Te-
niente Rey l , Habana, y con el resul-
tado de dicho anális.s . podemos de-
cir al Sr. Luque todo lo que interesa. 1 Q«« «W últimos discursos pronun-
Sognndo- E l Frijol enviado para ciados en el Congreso ha sido el 
identificar se nombra "Canavali en-1 quorum insólito que se va obte-
siformis". Su mejor aplicación, es r'^ndo en uno y otro cuerpo céle-
la de enterrar la planta cuando está. e slador. 
en flor, usando de preferencia el | De veinte y cuatro senadores 
arado de disco; es un excelente "abo acudieron veinte a la sesión del 
no verde". ¿lunes. Los cuatro restantes no fue-
Tercero: Todavía es buena época ron, porque estaba enfermo uno y 
de trasplantar frutales; no podemos los otros tres ausentes de la capi-
ofrecerle lista de variedades en el | tal. 
presente año, porque los viveros es I E n la Cámara contestaron noven-
ta n agotados. (ta y cinco representantes al pase de 
Cuarto: En paquete aparte por | lista, 
correo, le enviaremos trozos de yerba j ¡ y pensar que para poder con-
elefante. No tenemos de Morera. templar unos quorums tan hermo-' 
Quinto: Las cajas comunes de: sos como insólitos ha sido preciso 
abejas, por algunos llamadas "cor-! pecar de inconscientes atacando 
chos", son muy buenas para trasla-1 rudamente a quienes menos lo me-
dar sus abejas a Cajas modernas, y j recían 
además resultan más económicas,' 
por su menor precio. 
P A L A C I E G A S 
Explosiones de patriotismo en la 
Cámara y en el Senado. ¿Quién de-
cía que los congresistas pecaban de 
majaseo y de indiferencia ante los 
graves problemas nacionales de la 
hora actual?— Algún Inconsciente, 
seguramente. 
Después de leer el discurso del 
Presidente del Senado hay oue con-
venir en que los senadores, preci-
samente han sido y continúan hien-
do, los más celosos guardianes del 
honor nacional y de la estabilidad 
de la República. ¡¡Qué cosas tan 
bellas se han dicho últ imamente en 
el Senado y en la Cámara! ¡Cómo 
confortan y animan esas explosio-
nes de patriotismo de senadores y 
representantes! 
SI algo hemos tenido de algún 
tiempo a esta parte más hermoso 
e! grito en el cielo, e insistirían a 
que es preciso destituir ai llo, n 
por yue se opone a la necesari' 
nos y castigo de los culpables 
obra de reparación de nuestros Y 
Sin embargo, cuando el paí.s f.:,e' 
nrf de un extremo a otro contra i 
errores y los desmanes de ios sefi08 
res congresistas, el país esta haM 
tado por una masa de inconscien 
tes y el Senado resulta e! ÚU-JT' 
(naducto del honor nacional. 
No hay derecho a coloca- a) § 
nado bajo el índice de todo o¡ lnil 
do—dijo el señor Aurelio Alvarez 
mientras sus compañeros le otor 
gabán un amplio voto de confianza 
y exclamaban a coro: No hay (ie 
recho, no señor, pero pensaban' 
por lo visto, que si el Señado no de! 
bía estar bajo el índice de todo ei 
mundo, bien podía en cambio todo 
el mundo, y especialmente lo" agen-
tes de la autoridad, quedar bajo el 
revolver de un senador. 
Una nevera BOHN SYPHON, sin esquinas, que reúna 
todas las exigencias de la higiene moderna y encima 
de esto sea relativamente económica, solamente se 
encuentra hoy en nuestra casa. Tenemos existencia 
de tipos para todas las fortunas. 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A 
Importadores de efectos sanitarios en general 
Cienfuegos, 9, 11, 13 y 20. Avenida de Italia, 63. 
el tratamiento con una pequeña bom 
bita de mano o una pequeña regadora 
finamente agujereadas. 
L a decoción de palillos de tabaco 
debe de ser usada el m.smo dia de su 
preparación pues se descompone de 
un dia para otro si no se tiene la pre-
causión de agregar 30 gramos de áci-
do silicllico que ne este caso puede 
ser conservada por más d í a s . 
Oscar Arango, 
2o. Jefe del Depto. 





de las Vegas 
H O I I T K T L . 
Consulta sobre varios asuntos 
CONSULTA: 
El Sr. Miguel A. Luque. vecino de 
Holguín, Admón. Municipal interesa: 
José M. Addis. 
Jefe del Depto. de HrL 
ESTACION E X l 'EKIM E X T A L 
AGRONOMICA 
Santiago de las Vegas 
Lo que ya no resulta heiino-
so ni tampoco insólito por que ca-
sos análogos hemos visto muchos, 
es que todo un señor senador y 
todo un señor representante se 
opongan revolver en mano a que 
sea cumplimentada una orden de 
detención. 
Depúrese la administración casti-
gúese a los funcionarios delincuen-
D E P A R t A M E N T O DE H O R T I C U L - ! tes, gritan sin cesar los señores le-
TURA gisladores.— Y cuando un agente 
de la autoridad se dispone a cum-
plir una orden que tan satisfactoria 
debiera resultar para los Catones 
de nuestro Congreso he aquí que 
] todo un señor senador y «.odo un 
E l Sr. Maltas Díaz, vecino de la ¡ señor representante se creen obli-
Plca " E l Vergel", Aiquisar. interesa gados a impedirlo revolver en ma-
datos sobre el cultivo de Ajies. I no. 
¡ ¿Qué dirían ese senador y ese 
CONTESTACION: representante si el Ejecutivo se 
echara ,a la calle para arrebatar a 
Enviamos en sobre aparte al Señor un presunto delincuente de las ma-
Díaz muestra Circular No. 51 que nos de la justicia? Pues nondrfan 
trata extensamente sobre lo que de- 1 , 
Consulta sobro el cultivo de Ajíes 
CONSULTA: 
Dícese que hoy serán entregados 
en coplas a la prensa los trece me-
moramdums de Crowder. Salvo po. 
cas y honrosas excepciones, ha pe-
dldo todo el mundo que se publi-
que ese historial de ignominia qu^ 
Jbará, conocer' al resto de la huma-
nidad lo que ya en Cuba no ignora 
nadie. 
Me explicaría la publicidad d« 
los memoramduras si no los cono-
ciéramos sobradamente en todo su 
alcance. Y aún así, creo que bas-
taría con dar a conocer escuéta-
mente las Indicaciones contenidas 
en los mismos. Pero a estas alturas 
después de haberse dado a la pul 
biicidad el memoramdum nun ero 
• 3 que era una especie de resu-
men de todos los demás, ¿qué se 
adelanta con divulgar textualmen-
te las trece bofetadas que hemos 
recibido todos en la sagrada cara 
de la RepúblicA? 
¿Habrá alguien capaz de pensar 
que ahí me las den todas? 
E n fin, como ya me parec*e un 
poco tarde para evitar ese publi-
cidad que con muy buen Juicio ha 
calificado de satisfacción rrorbo-
sa para los que la han pedido un 
mi ilustre compañero, consólemo-
n o f confiando en que no habremos 
de poner después la otra mejilla 
para repetición de ultraje 
E l Conserje. 
Nuestro libro MEDITACIONES 
, cuenta centavos el ejemplar en las 
'está a la venta al precio de cin-
| principales librerías y en la Admi-
nistración de este periódico. 
José M. Addis. 
Jefe del Depto. de Hort. 
Julio 25 de 1922. 
KSTA( ION E . V r . AGRONOMICA 
Sigo, de las Vegas. 
Habana 
Julio 11 de 19.2 . 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L -
T U R A 
CONSULTA: 
W 
E l Dr. F . Matos Calzadlllo. Céspe-
des No. 6 Palos, Habana, desea se le 
informe la época de la poda para los 
árboles frutales. 
D E P A R T A M E N T O D E ENTEMO 
LOGIA 
Julio 20 de 1922. 
CONSULTA: 
E l Sr. Adolfo Morales, Alcalude 
de Barrio el Calvario, Habana nos 
consulta sobre la manera de com-
batir pulgones en semilleros de to-
mate. 
CONTESTACION: 
ESTACION E X P . AGRONOMICA 
Santiago de las Vegas, Julio 12 de 
1922. 
Los áridos o pulgones son insectos 
que se agrupan en gran número en 
los retoños tiernos de las plantas y 
ti' sus daños no llegan a ser de im-
portancia en la mayoría de los ca-
sos, es debido al gran número de sus 
enemigos naturales que los mantie-
nen en jaque. 
Siendo estos insectos muy suscep-
tibles a la acción de los insecticidas, 
lasta para combatirlos el rociar las 
plantas atacads con un solución pre-
parada de la manera siguiente: 
Tómese una libra de palillos de 
tabaco y una libra de jabón amarillo 
corriente, picado en pedazos peque-
ños y póngase en una lata con canti-
dad á s agua suficiente para cubrir 
bien los palillos de tabaco; caliéntese 
durante una hora a fuego lento pro-
curando no llegue a su punto de ebu-
llición, retírese luege la vasija del 
fuego y cuélese el contenido por me-
diación de un paño, agregándole agua 
fresca suficiente hasta completar 12 
galones de solución. 
Con esta solución y por mediación 
de una bomba atomizadora, provista 
de su pitón correspondiente, se pro-
cede a rociar las plantas atacadas, 
repitiendo este tratamiento si es ne-
cesario a los 4 o 5 días. 
Si la extensión de la siembra es 
pequeña y no amerita el gasto que 
ocasiona el adquirir una bomba ato-
imizadora, entonces se puede realizar 
i O Y E L O B I C n P E L A Y O ! 
DICE QUE LA"TROPIC&L" NO T I E M E R I V A L 
• 
Los pueblos que beben cerveza a pasto, son fuertes y vigorosos. 
Nuestra "Tropical" produce tales resultados porque está fabricada con la 
mejor malta y lúpulo del mundo (grandes vigonzantes) y con el agua del pozo 
San Gerónimo, notable por^su gran poder digestivo y comprobada pureza. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
I CONTESTACION: 
l 
I L a mejor época para podar los 
I árboles frutales en Cui>a. es el mes 
I d>} Marzo. Dicha coda sir/e en las 
jpíautas jóvenes para formar Is es-
; tmetura del árbol, escogiendo para 
j eilo las ramas apropiadas. Después 
¡el- formada dicha estructur.:. se su-
primirán de preferencia las ran:as in-
' U-rlores para QUJ ¡H copa do la plan-
ta no sea muy tur- da o impida la li-
bre circulación del aire. 
Los árboles 'le «¿uacate, chirimo 
ya, anón, marañón, etc. que por ser 
'lejos, y por consiguiente de poco 
producto, pueden podarse prudente-
mente, cortando reinas que tengan 
hasta treinta c ' tlmetros dj ciroun-
f'jiencia. SI se efectúa esta o.oración 
en Marzo, podra c• aecharse fruto al 
año siguiente, (sn mayor abnndanela 
y ea mejor calidrid -̂ n muchos casos. 
Esta operación puede practicarse ca-
da cuatro o cinco años, según sea la 
exigencia de los árboles'. 
José M. AdUi*". 
Jefe del Depto. de Hort. 
ESTACION E X P . AGRONOMICA 
Stgo. de las Vegas. 
E S T A C I O N E X P . AGRONOMICA 
Stgo. de las Vegas. 
Julio 6 de 1922. 
CONSULTA sobre variedades de to-
ronjas que producen mejor en Cuba. 
Julio 6 de 1922. 




| L a Señora E . E . Mutchinson, 6» 
i Sola. Camagüey. interesa saber Bl 
tenemos en este Centro una variedad 
de Toronjas que produzca bien en Cu-
ba, y que cantidad de plantas le po-
demos vender. 
CONTESTACION:, 
E n vivero para la venta no tenemot 
actualmente plantas de Toronjas «n 
| existencia, y solo habrá para el año 
j venidero. Referente a las buenas va-
i riedades que han dado buenos resul-
j tados en Cuba, llamamos la atención, 
i de la Señora Mutchinson, sobre la 
j página 27 de nuestro Boletín No. 32 
(que en sobre aparte le enviamos. 
I donde hallará detallado todo lo que 
interesa. 
José M . Add!s. 
Jefe del Depto. 'ie Hort. 
ESTACION KA P. AGRONOMICA 
Stgo. de las Vegas. 
CONSULTA: 
E l Señor Podro E l Barbeite, de 
Baracoa, Interesa algunas nociones 
sobre el modo de injestar. 
CONTESTACION: 
E n sobre aparte enviamos al Señor 
Barbelto, nuestro Boletín No. 32, 
recomendándole la lectura de las pá-
ginas 13, a 15, donde hallará bien 
especificadas las nociones sobre in-
jerto que ha solicitado. 
José M. Addis. 
Jefe del Depto. de Hort. 
ESTACION E X P . AGRONOMICA 
Stgo. de las Vegas. 
Julio 6 de 1922. 
( ONSl IiTA sobre fomento de colo-
nias agrícolas. 
CONSULTA: 
L a Señorita Josefa S. del Valle, 
vecina de Trinidad, pide informes re-
ferentes al fomento de una colonia 
agrícola, con el menor costo posible, 
por contar con pocos recursos, y es-
pecifica si entre varios frutales, con-
venga más el Mango, el Plátano o el 
Naranjo. 
CONTESTACION: 
E n los tres casos, el resultado de-
pende de la calidad del tereno, y de 
la proximidad de un buen mercado 
para la venta de los productos. 
Contando con los pocos recursos de 
que se dispone, y con que el mango 
y el naranjo requieren cuidados pro-
lijos para producir después del cuar-
to año, recomendamos a la Señorita 
del Valle, el cultivo del Plátano ma 
cho, cuyo producto recogerá a los 
dieciocho meses de la siembra, y 
después cada año invariablemente. 
Julio 6 de 1922. 
CONSULTA sobre Ajie- o injertof; 
CONSULTA: 
' E l Señor José M. Barrera, vecino 
de la Finca Noynele, Alquizar, inte 
resa se le faciliten datos sobre el 
cultivo de ají, y explicaciones del 
por que le prenden todos los injertos 
que hace sobre Naranjos, y ninguno 
sobre Mango y Aguacate. 
CONTESTACION: 
Sobre el cultivo del ají, enviamos 
en sobre aparte al Señor Barrera, la 
Circular No. 51 de este Centro, en la 
que hallará todos los datos interesa-
dos. Respecto a lo que lamenta sobre 
injertos, le recomendamos que se mo-
leste en venir a este Centro, o en-
viar su jardinero, paj-a enseñarle 
prácticamente la manera de injertar 
1 mangos y aguacates, cuyo Injerto e« 
más delicado que sobre plantas cí-
tricas . 
José M. Addis. 
Jefe del Depto. de Hort. 
MERCADO DE CAMBIOS 
N E W Y O R K , septiembre 6. 
C I E R R E : precios. í . rmea . 
Esterlinas, 60 d ías 
Esterlinas, a la vista 4.474 csierimas, «. I M . V I O I » T . » 




Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
Florines, a la vista 
Florines, cable 
L i r a s , a la vista 
L i r a s , cabio 










Suecla ,>.83 Grecia j j 
Noruega „. en 






losé M. Add.s. 
Jefe del Depto. de Hort 
¡Cerveza: ¡Déme media ftTropicari 
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